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Opinnäytetyömme on kvalitatiivinen eli laadullinen tutkielma. Tutkimme, kuinka Tammirin-
teen vastaanottokodin perhetyö on kehittynyt ja millaista se on nykypäivänä, ja millaisten eri 
menetelmien avulla sitä voisi kehittää. Tutkimuskysymysten avulla olemme selvittäneet 
Tammirinteen vastaanottokodin alkuaikoja, perhetyön lähtökohtia kyseisessä paikassa, perhe-
työn toteutumista siellä nykypäivänä sekä perhetyöhön toivottavia uusia menetelmiä. Mene-
telmistä olemme tehneet oman oppaan, joka löytyy työn liiteosiosta.  
 
Tutkielmaa varten haastattelimme kuutta Tammirinteen vastaanottokodin työntekijää kevääl-
lä 2010. Aineistonkeruun suoritimme vapaamuotoisilla teemahaastatteluilla. Haastattelut 
purimme, litteroimme ja analysoimme. Lisäksi saimme käyttöömme videohaastattelun vuo-
delta 1998, missä haastatellaan kahta Tammirinteen vastaanottokodin entistä lastenhoitajaa. 
Olemme hyödyntäneet opinnäytetyössämme videohaastattelun sisältöä Tammirinteen vas-
taanottokodin alkuajoista. Tarkoituksemme ei ole yleistää saamiamme tuloksia. Työmme kos-
kettaa ainoastaan Tammirinteen perhetyötä ja on siksi hyvin ainutlaatuinen.  
 
Viitekehys työssämme rakentuu perhetyöstä lastensuojelun sijaishuollossa ja sen kaikista osa-
alueista. Näitä osa-alueita ovat lastensuojelu, sijaishuolto, perhe, perhetyö ja perhetyön 
menetelmät. Viitekehyksen lähteinä olemme käyttäneet työssämme aiheeseen liittyvää kirjal-
lisuutta ja sähköistä lähdemateriaalia. 
 
Saamamme tutkimusaineisto oli laaja. Aineiston pohjalta kirjasimme ylös tutkimustulokset ja 
johtopäätökset. Yksi tärkeimmistä tutkimustuloksista on Tammirinteen historia, joka pereh-
dyttää työntekijöitä paremmin Tammirinteen lastensuojelulaitokseen. Nykyhetkestä on tärke-
ää mainita perhetyön kehittämisen aiheuttama perhetyön muotojen runsaus. Tutkimusta teh-
dessämme perhetyötä tehtiin kotiutumisen tukena, arvioivana perhetyönä sekä uudessa per-
heiden arviointi- ja tukiyksikössä. Perhetyöntekijöitä on vain kolme, joten resursseja näin 
laajaan työhön ei ollut riittävästi. Tarkoitus on, että pääpaino perhetyössä olisi uuden yksikön 
asiakasperheissä. Tällöin tukea muille perheille ei olisi riittävästi tarjolla. Perhetyöntekijät 
kokivat, että heillä on tarve oppia lisää erilaisista perhetyön menetelmistä. Tämän vuoksi 
olemme koonneet heille menetelmäoppaan. 
 
Työmme on merkittävä, sillä se on työelämälähtöinen ja työntekijöiden toiveiden mukaan 
koottu. Työstä selviää Tammirinteen historia, joka tutustuttaa laitokseen. Menetelmäopas 
puolestaan esittelee runsaasti eri menetelmiä, joita työntekijät voivat käyttää työssään. Vii-
tekehyksemme pyrimme kokoamaan Tammirinteen työntekijöiden ammattitaitoa tukevaksi. 
Esimerkiksi opinnäytetyöstämme löytyvät uusimmat lakipykälät on aina hyvä kerrata. 
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Our thesis is based on a qualitative case study in which our research focus is on the reception 
home of Tammirinne and the way their family work has developed to its current state and 
how it could be developed even further. We have studied the early times how family work 
was organized in its starting point and is organized nowadays, as well as looked into the new 
improvements of family work in the Tammirinne reception home. We have formulated our 
study questions to give answers to these questions. We have made a guidebook of methods for 
Tammirinne reception home. 
  
For our thesis, we interviewed six workers from the Tammirinne reception home during the 
spring 2010. The method we used was theme interviews, which we then transcribed and ana-
lyzed. We also got our hands on a recorded interview from 1998, where two former nannies 
from Tammirinne are interviewed. The purpose of this thesis is not to generalise the results, 
but to give an introduction to the family work at Tammirinne and that makes our thesis very 
unique. 
 
The theoretical context is based on child protection and foster care, which are also the basis 
for the whole family work in child protection and for the function of reception home. Other 
themes in our research include the definition of family, forms of family work and the methods 
of family work. We also introduce a theoretical context of methods in the family work. We 
have also used literary and electronic source material. 
 
The research material we received was vast. Based on the material, we booked the results 
and conclusions. One of the most significant points was the history of Tammirinne, which 
helps induct employees to Tammirinne's reception home. As of now, it is important to notice 
the many different forms of family work that have been created by the family work develop-
ment. During the research, family work was used in assessing, to help people settle down, 
and with new family assessing and supporting units. There are only three employees in family 
work, so there were not enough resources for an assignment this large. The purpose is to keep 
the main focus of family work on the new unit's customers. In this case, there would not be 
enough support for other families. The family work employees felt, that they need to learn 
more about different methods. This is why we have made a guidebook with various methods 
in it for them. 
 
Our work is significant, for it is based on the wishes of the employees and real work expe-
riences. The history of Tammirinne is depicted, which helps in inducting people to the institu-
tion. The guidebook consists of various methods which can be used by the employees in their 
everyday work. Even our reference framework is built to support Tammirinne's employees' 
professional skill set. For example the new sections of law, which are included in our thesis, 
are recommended to be revised every now and then. 
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1 Johdanto 
 
Perhetyötä ei ole laissa määritelty suoraan, minkä takia siitä ei ole olemassa yhtä tarkkaa 
määritelmää tai vakiintunutta työmuotoa. Perhetyössä työskentelee useita eri tahoja monen-
laisissa tehtävissä erilaisin tavoittein. Myös kirjallisuudessa nousee esille terminologinen seka-
vuus puhuttaessa perhetyöstä. Perhetyöstä puhutaankin lukuisilla eri termeillä: lastensuoje-
lun perhetyö, sijaishuollon perhetyö, perhekuntoutus, avohuollon perhetyö, tehostettu perhe-
työ, intensiiviperhetyö, ennaltaehkäisevä perhetyö ja niin edelleen. Minkäänlaista virallista 
toteutusmuotoa perhetyölle ei ole, minkä takia sitä voidaan yhteisestä nimikkeestä huolimat-
ta toteuttaa eri paikkakunnilla täysin eri keinoin ja resurssein. (Järvinen, Lankinen, Taajamo, 
Veistilä & Virolainen 2007: 10, 15.) Perheiden tukemiseen tähtäävää työtä, perhetyötä, teh-
dään myös monilla eri työnimikkeillä, kuten avopalvelutyöntekijän, perhetyöntekijän ja per-
heohjaajan työnimikkeillä (Reijonen 2005: 3).  
 
Huostaanottojen ja kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten ja nuorten määrä kasvaa koko ajan. 
Yhtenä vaihtoehtona kodin ulkopuolelle sijoittamisessa on sijoittaa lapsi väliaikaisesti vas-
taanottokotiin. Vastaanottokodeissa lapsipaikat ovat useimmiten kaikki käytössä. Tammirin-
teen vastaanottokodissa perhetyö on merkittävässä roolissa asiakasperheiden arviointi- ja 
selvittelytyössä, jota perhetyöntekijät pääasiassa tekevät. Kiireen keskellä toimintaa on lisäk-
si kehitettävä, ja toiminnasta tehtävä entistäkin tehokkaampaa ja lapsen edun mukaisempaa. 
Halusimme ottaa haasteen vastaan ja perehtyä perhetyön monimutkaiseen työkenttään. Per-
hetyön käsitteelliseen sekasortoon ja Tammirinteen vastaanottokodin perhetyön historiaan 
syventymisen lisäksi kehittämistehtäväksemme muodostui Tammirinteen vastaanottokodin 
perhetyön kehittäminen erilaisten menetelmien avulla. 
 
Opinnäytetyömme toteuttamisympäristönä toimi Tammirinteen vastaanottokoti, joka ottaa 
vastaan lastensuojelulain mukaan huostaanotettuja alle 12-vuotiaita lapsia (Vantaan kaupun-
gin Internet-sivusto). Alkuperäinen aiheemme oli Sosteri-hankkeen mukaisesti ”Sijaishuollon 
perhetyö osana lastensuojelun tarpeen arvioinnissa”. Aiheesta kävimme kuitenkin keskustelua 
Tammirinteen vastaanottokodin johtajan ja perhetyöntekijöiden kanssa ensimmäisessä ta-
paamisessamme loppuvuodesta 2009.  Keskusteluissa ilmeni, että he toivoisivat enemmänkin 
konkreettista tietoa perhetyön kehittymisestä Tammirinteen vastaanottokodissa ja siitä, mi-
ten perhetyötä ja perhetyön menetelmiä voisi kehittää kyseisessä paikassa. Tämän takia pää-
timmekin rajata alkuperäisen aiheemme perhetyöntekijöiden toivomusten mukaisesti koske-
maan nimenomaan sijaishuollon perhetyön toteutumista ja kehittämistä Tammirinteen vas-
taanottokodissa.  
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Tammirinteen perhetyöntekijä Pirjo Salmela, joka toimi myös ohjaajanamme Tammirinteen 
puolelta, on kirjoittanut oman opinnäytetyönsä Tammirinteen perhetyöstä 1990-luvun lopulla. 
Koimme tarpeelliseksi tutkia asioita, joita Salmelan työssä ei ollut käsitelty tai nostettu esiin 
samoista näkökulmista. Aikaa opinnäytetöiden välillä on kulunut yli 10 vuotta, ja perhetyö on 
siinä ajassa ehtinyt kehittyä valtavasti eteenpäin.  
 
Opinnäytetyömme on kvalitatiivinen eli laadullinen tutkielma. Tutkielmaa varten haastatte-
limme kuutta Tammirinteen vastaanottokodin työntekijää. Aineistonkeruun suoritimme va-
paamuotoisilla teemahaastatteluilla. Haastattelut litteroimme eli kirjoitimme puhtaaksi nau-
hoitetun puhemuotoisen aineiston ja analysoimme aineistoa teemojen mukaisesti yhteenve-
doiksi vuosikymmenittäin. Yhteenvedot kirjoitimme tulosten muotoon työhömme. Lisäksi 
saimme käyttöömme videohaastattelun vuodelta 1998, missä haastatellaan kahta Tammirin-
teen vastaanottokodin entistä lastenhoitajaa. Hyödynsimme opinnäytetyössämme myös vi-
deohaastattelun sisältöä. Tutkielma perustuu haastatteluiden lisäksi aiheeseen liittyvään kir-
jallisuuteen ja sähköiseen materiaaliin.  
 
Suuressa roolissa opinnäytetyössämme on myös tekemämme menetelmäopas Tammirinteen 
vastaanottokodin perhetyön käyttöön. Menetelmäoppaan menetelmät on koottu perhetyönte-
kijöiden toiveiden pohjalta. Menetelmiä keräämällä olemme osaltamme olleet mukana kehit-
tämässä Tammirinteen perhetyötä. Menetelmät toimivat samalla myös kehittämiskoh-
teenamme tässä opinnäytetyössä. Opasta on mahdollista soveltaa käyttöön myös muihin paik-
koihin. Menetelmäopas löytyy työmme liiteosiosta (liite 5). 
 
Tarkoituksemme ei ole yleistää saamiamme tuloksia. Työmme koskettaa ainoastaan Tammi-
rinteen perhetyötä, ja on siksi hyvin ainutlaatuinen. Työn lopussa olemme arvioineet työn 
laadullista onnistumista, luotettavuutta ja eettisyyttä, toteutuksessa ilmenneitä ongelmia, 
tutkielman hyödynnettävyyttä sekä arvioineet myös oman oppimisemme kehittymistä tutkiel-
man teon aikana. Nämä arviot perustuvat pitkälti omiin kokemuksiimme. 
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2 Lastensuojelun sijaishuolto 
 
Viitekehys työssämme rakentuu perhetyöstä lastensuojelun sijaishuollossa ja sen kaikista osa-
alueista. Tässä luvussa kerromme perhetyön taustalla vaikuttavasta lastensuojelusta ja sijais-
huollosta sekä vastaanottokotien toiminnasta. Seuraavassa luvussa esittelemme viitekehyk-
seemme kuuluvaa perhetyötä, perhe–käsitettä ja perhetyön menetelmiä. Lastensuojelun si-
jaishuollon olemme jakaneet lastensuojelu–kappaleeseen ja lastensuojelun sijaishuolto -
kappaleeseen. Kappaleissa esittelemme lastensuojelulakia ja kerromme, miten laki määritte-
lee lastensuojelun ja sijaishuollon. Annamme myös tilastotietoa huostaanotettujen lasten 
määrän kasvusta. Lisäksi avaamme vastaanottokoti-käsitettä ja esittelemme Tammirinteen 
vastaanottokodin, jolle tämän opinnäytetyön teemme. 
 
 
2.1 Lastensuojelu 
 
Lastensuojelulain (13.4.2007/417) 1§:n mukaan: 
”Lain tarkoituksena on turvata lapsen oikeus turvalliseen kasvuympäristöön, tasapainoiseen 
ja monipuoliseen kehitykseen sekä erityiseen suojeluun.” (Lastensuojelulaki 13.4.2007/417.) 
 
Lastensuojelulaki (12.2.2010/88, 3§) määrittelee lastensuojelun lapsi- ja perhekohtaiseksi 
lastensuojeluksi. Tätä lapsi- ja perhekohtaista lastensuojelua toteutetaan tekemällä lasten-
suojelutarpeen selvitys ja asiakassuunnitelma sekä järjestämällä erilaisia avohuollon tukitoi-
mia. Myös lapsen kiireellinen sijoitus ja huostaanotto sekä niihin liittyvä sijaishuolto ja jälki-
huolto ovat lapsi- ja perhekohtaista lastensuojelua. (Lastensuojelulaki 13.4.2007/417.) 
 
Lastensuojelu on suppeasti ymmärrettynä perhe- ja yksilökeskeistä sosiaalityötä, jonka tarkoi-
tuksena on lasten ja heidän perheidensä tukeminen vaikeissa elämäntilanteissa selviämiseen. 
Perhetyö auttaa myös koko perhettä kehittymään ja kasvamaan tasapainoiseen elämään. Laa-
jemmin ajatellen lastensuojeluna voidaan pitää myös lasten ja perheiden taloudellista avus-
tamista ja asumisen tukemista. (Puonti, Saarnio & Hujala 2004: 61.) 
 
Lastensuojelun kohteena on lapsi tai useampi lapsi, mutta prosessin keskiössä on aina koko-
nainen perhe. Työ lähtee liikkeelle lapsen suojelun tarpeesta, ja sen tehtävänä on lapsen 
lisäksi koko perheen tukeminen paremman tulevaisuuden puolesta. Työskentelyssä otetaan 
huomioon aina perheen odotukset ja omat voimavarat. (Puonti ym. 2004: 77.) Lastensuojelus-
sa vallitsee lievimmän toimenpiteen periaate eli käytettävissä olevista toimenpidevaihtoeh-
doista valitaan lievin mahdollinen tapa puuttua perheen ongelmiin. Lapsen huostaanotto on 
aina viimeinen toimenpide. (Puonti ym. 2004: 85.)  
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Laajemmin lastensuojelu käsitetään lasten suojeluna. Lastensuojelu on osa yleistä lasten suo-
jelua, jonka taustalla vaikuttavat lasten oikeudet. Näistä oikeuksista on säädetty Suomen 
perustuslaissa. Lisäksi lasten oikeuksista on säädetty Suomessakin voimassaolevassa Euroopan 
Ihmisoikeussopimuksessa, erityisesti Lapsen oikeuksien yleissopimuksessa. Sopimuksissa koros-
tetaan lapsen edun huomioonottamista kaikessa viranomaistoiminnassa. (Lastensuojelun käsi-
kirja: Mitä on lastensuojelu.) 
 
Lastensuojelulain mukaan tukea voidaan antaa avohuollon tukitoimien, sijaishuollon ja jälki-
huollon avulla. Avohuollolla tarkoitetaan lapsen ja perheen tukemista heidän omassa elinym-
päristössään muun muassa neuvomalla, ohjaamalla, järjestämällä lapselle tukihenkilö tai -
perhe sekä tukemalla taloudellisesti. Sijaishuollolla puolestaan tarkoitetaan lapsesta huoleh-
timista kodin ulkopuolella. (Puonti ym. 2004: 77, 78.) Lastensuojelulain (13.4.2007/417, 75§) 
mukaan lapselle tai nuorelle on järjestettävä jälkihuolto sijaishuollon päättymisen jälkeen. 
Jälkihuolto on järjestettävä myös avohuollon tukitoimena tapahtuneen sijoituksen päättymi-
sen jälkeen. Velvollisuus jälkihuollon järjestämiseen päättyy viimeistään, kun nuori täyttää 21 
vuotta. (Lastensuojelulaki 13.4.2007/417.) Kaiken kaikkiaan lastensuojelun piirissä olevien 
lasten määrä Suomessa on yli kaksinkertaistunut kymmenessä vuodessa ja nykyään heitä on 
noin 76 000. Tämä tarkoittaa lähes kolmea prosenttia kaikista alaikäisistä lapsista ja nuorista. 
(Bardy 2009: 3.) 
 
 
2.2 Sijaishuolto ja vastaanottokotien toiminta 
 
Lastensuojelulain (12.2.2010/88) 49§:n mukaan: 
”Lapsen sijaishuollolla tarkoitetaan huostaanotetun, kiireellisesti sijoitetun tai lain 83 §:ssä 
tarkoitetun väliaikaismääräyksen nojalla sijoitetun lapsen hoidon ja kasvatuksen järjestämis-
tä kodin ulkopuolella. Lapsen sijaishuolto voidaan järjestää perhehoitona, laitoshuoltona tai 
muulla lapsen tarpeiden edellyttämällä tavalla.” (Lastensuojelulaki 13.4.2007/417.) 
 
Sijaishuollolla tarkoitetaan siis lapsen huolenpidon järjestämistä kodin ulkopuolella. Se on 
konkreettinen toimi, joka rajaa vanhempien huoltajuutta ja siirtää vastuun lapsen arjen jär-
jestämisestä kunnan sosiaalilautakunnalle. (Puonti ym. 2004: 77.) Lastensuojelulain 
(13.4.2007/417) 47§:n mukaan huostaanotto on aina voimassa toistaiseksi. Huostassapito lak-
kaa, kun lapsi täyttää 18 vuotta tai niin kauan, kun edellytykset sille ovat voimassa (Lasten-
suojelulaki 13.4.2007/417.) 
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Lastensuojelulaissa (13.4.2007/417 40§) sanotaan, että: 
”Lapsi on otettava sosiaalihuollosta vastaavan toimielimen huostaan ja järjestettävä hänelle 
sijaishuolto, jos puutteet lapsen huolenpidossa tai muut kasvuolosuhteet uhkaavat vakavasti 
vaarantaa lapsen terveyttä tai kehitystä; tai lapsi vaarantaa vakavasti terveyttään tai kehi-
tystään käyttämällä päihteitä, tekemällä muun kuin vähäisenä pidettävän rikollisen teon tai 
muulla niihin rinnastettavalla käyttäytymisellä.” (Lastensuojelulaki 13.4.2007/417.) 
 
Sijaishuoltoon voidaan sijoittaa vain sosiaalihuollon johtavan viranhaltijan ja tahdonvastaisis-
sa huostaanotoissa hallinto-oikeuden huostaanottama lapsi. Sijaishuoltoa edeltää aina inter-
ventio eli huostaanotto. Tarkoituksena on turvata näin lapsen hyvinvointi ja tasapainoinen 
kehitys lapsen yksilöllisten tarpeiden ja toiveiden mukaan. (Lastensuojelun käsikirja: Sijais-
huolto.) Lapsen sijaishuolto voidaan järjestää joko laitos- tai perhehoitona tai jollakin muulla 
tapaan lapsen etu huomioonottaen. Sijoitusmuotoa valitessa tulee ottaa huomioon myös lap-
sen tarpeet. Lapsen sijaishuollon kustannuksista ja sijoituspaikan löytämisestä vastaa se kun-
ta, jossa huostaanottamisen ja sijaishuollon tarve on syntynyt. (Saastamoinen 2008: 27.) 
 
Kodin ulkopuolelle sijoitettuna Suomessa oli vuonna 2007 yhteensä 16 059 lasta, mikä on 1,2 
prosenttia koko vastaavasta ikäryhmästä. Vuoden 2007 aikana huostaanotettuna oli kaiken 
kaikkiaan 11 105 lasta. Lasten huostaanotot ovat siis lisääntyneet vuosi vuodelta ja uusien 
huostaanottojen määrä on kaksinkertaistunut kymmenessä vuodessa. Kaksi kolmesta eli 64 % 
näistä lapsista asuu kodin ulkopuolella huostaanotettuna. Myös tahdonvastaisten ja kiireellis-
ten huostaanottojen määrä ja osuus on kasvanut. Eniten ovat lisääntyneet murrosikäisten 
lasten huostaanotot ja vastaavasti vauvojen osuus kaikista huostaanotoista on pienentynyt. 
(Heino 2009: 54–57.)  
 
Vuodesta 2007 sijoitettujen lasten ja nuorten määrä on lisääntynyt kolme prosenttia (kuvio 
1). Vuosi vuodelta sijoitettujen lasten ja nuorten määrä on kasvanut 2-5 prosentin vuosivauh-
tia. Näistä yli 16 000 sijoitetusta lapsesta yli 11 000 on huostaanotettuna tai kiireellisesti si-
joitettuna. Huostaanotoista kiireellisten sijoituksien osuus on 75 prosenttia. Tahdonvastaisesti 
huostaanotettuna on 20 prosenttia kaikista huostaanotetuista lapsista ja nuorista. Edelleenkin 
kodin ulkopuolelle sijoitetuista lapsista ja nuorista poikien osuus on suurempi kuin tyttöjen. 
(Stakes, Tilastoraportti 19/2009.) 
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Kuvio 1: Kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten ja nuorten määrä Suomessa vuosina 1991–2008 
(Stakes, Tilastoraportti 19/2009). 
 
 
 
Kasvaneiden asiakasmäärien taustalla on useita eri syitä. Lasten pahoinvointi on lisääntynyt ja 
samanaikaisesti kynnys lastensuojeluilmoitusten tekemiseen on madaltunut. Nykyään myös 
perheet itse uskaltavat hakeutua paremmin palveluiden piiriin. Lapsiperheiden tilanteet ovat 
muuttuneet ratkaisevasti viime vuosina. Nämä tilanteet liittyvät elinkeino- ja ikärakenteen 
muutoksiin, sosioekonomisiin edellytyksiin sekä työ- ja perhe-elämän yhteensovittamisen vai-
keuksiin. (Heino 2009: 54, 56.) 
 
Samanaikaisesti sijoituksien lisääntyessä sijaishuollon rooli on muuttunut, kun yhä useammin 
lasten sijoitukset ovat lyhytaikaisia. Näin samoille lapsille kasaantuu helposti elämänsä aikana 
useita lyhytaikaisia sijoituksia. Suomessa lastensuojelussa on se peruslähtökohta, että sijais-
huolto on väliaikaista. Huostaanotoilla pyritään siis aina siihen, että lapsi jossakin vaiheessa 
palaisi vanhempansa tai vanhempiensa luokse. Niinpä kotona asumista kokeillaan, ja mahdol-
lisen epäonnistumisen jälkeen voi seurata jälleen uusi sijoitus. (Puonti ym. 2004: 203, 204.)  
 
Suomi näyttäisi edelleen olevan yksi laitosvaltaisimmista maista Euroopassa, eikä muutosta 
ole havaittavissa. Laitokseen sijoitettuna oli 1990-luvun puolivälissä hieman yli 3 900 lasta ja 
nuorta, kun vuonna 2007 vastaava luku oli noussut jo yli 8 000:en. Painopisteen siirtämisestä 
laitoshuollosta perhehoitoon on ollut paljon keskustelua. Näin pystyttäisiin lisäämään sijais-
perhesijoituksien määrää.  (Heino 2009: 58.) 
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Edellä mainitulla laitoshuollolla tarkoitetaan lastensuojelulaitoksia, joissa järjestetään lasten 
sijaishuoltoa. Tällaisia ovat lastenkodit, nuorisokodit, vastaanottokodit ja koulukodit sekä 
muut näihin rinnastettavat lastensuojelulaitokset. (Saastamoinen 2008: 30.) Keskitymme vii-
tekehyksessä kuitenkin opinnäytetyömme kannalta merkittävimpään lastensuojelulaitokseen, 
vastaanottokotiin.  
 
Vastaanottokoti järjestää lapsen sijaishuoltoa lyhytaikaisesti myös kiireellisissä tilanteissa. 
Vastaanottokodin tehtävänä on selvittää ja arvioida lastensuojelun tarpeessa olevan lapsen 
sekä hänen perheensä elämäntilannetta heti huostaanoton jälkeen. Vastaanottokoti vastaa 
sijoituksen aikana lapsen kasvun ja kehityksen tukemisesta sekä huolehtii erityishoidon ja 
kuntoutuksen järjestämisestä ja toteuttamisesta. Perustehtävänä on tehdä arvio, missä lap-
sen tarpeiden mukainen hoito ja huolto tulisi tapahtua jatkossa. Toisena perustehtävänä on 
perheiden auttaminen löytämään vaihtoehtoja ratkaista lapsen hoitoon ja kasvatukseen liitty-
viä pulmia. (Lastensuojelun käsikirja: Mitä on lastensuojelu.) Vastaanottokodissa lasta hoide-
taan, kunnes pysyvämpi sijoituspaikka saadaan järjestettyä. Vastaanottokodissa tehdään pää-
tös siitä, palaako lapsi kotiin vai sijoitetaanko hänet lyhyt- vai pitkäaikaisesti kodin ulkopuo-
lelle, ja mihin paikkaan. (Saastamoinen 2008: 86, 87.) 
 
Tammirinteen vastaanottokoti, jonne tämän opinnäytetyömme teimme, ottaa vastaan lasten-
suojelulain puitteissa huostaanotettuja alle 12-vuotiaita lapsia. Tammirinteen arviointityöstä, 
hoidosta ja kasvatuksesta vastaavat osastoiden vastaavat ohjaajat ja ohjaajat, psykologi, 
toimintaterapeutti, perhetyöntekijät ja sosiaalityöntekijä. Tammirinteen vastaanottokoti 
vastaa lapsen perushoidosta, selvittää lapsen tarvitseman psyykkisen hoidon tarpeen sekä 
lapsen terveydentilan. Tammirinne tekee myös hoidon ja kasvatuksen tarpeen arviointia sekä 
tukee perhettä vanhemmuuteen yhdessä laaditun suunnitelman mukaisesti. Näiden lisäksi 
Tammirinne tukee ja ohjaa lapsen koulunkäyntiä ja harrastuksia. (Vantaan kaupungin Inter-
net-sivusto.) 
 
Tammirinteen vastaanottokodissa on lapsipaikkoja yhteensä 24. Lisäksi Tammirinteen alaisena 
olevalla kuntouttavalla osastolla, Vuorikummussa, paikkoja on kuusi. Tammirinteessä on kol-
me osastoa vastaanotetuille lapsille, ja ne jakautuvat iän mukaan: vauvat, alle kouluikäiset ja 
kouluikäiset. Näiden lisäksi Tammirinteen vastaanottokodissa on avattu koko perheen sijoitus-
ta varten oma perheiden arviointi- ja tukiyksikkö Tammenterho. Tammenterhossa tehdään 
tehostettua perheselvitys- ja vanhemmuustyötä. Tammenterhossa on tilat neljälle perheelle 
samanaikaisesti, mutta toistaiseksi siellä on ollut vain kaksi perhettä samaan aikaan. Tammi-
rinteen vastaanottokoti on aina valmiina ottamaan vastaan kiireellisenä sijoituksena tulevia 
lapsia. Tämän takia lasten vaihtuvuus talossa voi olla välillä vilkasta. (Tammirinteen vastaan-
ottokodin haastattelut 2010.)  
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”…tää on vastaanottokoti. Täällä ollaan se aika, kun on tarpeen ja lasten on hy-
vä siirtyä täält eteenpäin, koska kyl tää sellanen hollikongi on, et ovi käy jatku-
vasti. Me ollaan 24 kautta 7 kautta 365, joka 24 tuntia vuorokaudes täysval-
miudes. Tääl voi olla joka aamu uus kaveri aamupalapöydässä.” 
 
 
3 Perhetyö 
 
Tässä luvussa esittelemme viitekehykseemme kuuluvan käsitteen perhe, joka perustuu aina 
yksilöiden omiin kokemuksiin ja tunnesiteisiin. Lisäksi avaamme perhetyön käsitettä ja ker-
romme sen alkuajoista ja kehittymisestä Suomessa. Perhetyön eri muodoista esittelemme 
laajemmin työmme kannalta oleellisimmat kokonaisuudet eli sijaishuollon perhetyön ja per-
hekuntoutuksen. Sijaishuollon perhetyötä Tammirinteessä on tehty 1990-luvulta lähtien. Per-
hekuntoutukseen perustuvaa perhetyötä Tammirinteen vastaanottokodissa on tehty vasta 
vuoden 2010 alusta lähtien. 
 
 
3.1 Perheen määrittelyä 
 
Yleinen mielikuva perheestä on, että perheeseen kuuluu yksi tai useampi vanhempi sekä lapsi 
tai lapsia, joilla on keskinäinen emotionaalinen suhde ja jotka asuvat yhteisessä tilassa, kodis-
sa. Perheen määritelmä ei kuitenkaan enää nykypäivänä ole näin yksiselitteinen. On olemassa 
paljon erilaisia perheitä, kuten sateenkaariperheitä, monikulttuurisia perheitä ja uusperheitä. 
Myös lapsettomat perheet ovat nykyään perheitä siinä missä muutkin perheet. (Järvinen ym. 
2007: 12, 13.) 
 
Perhetyössä perhekäsitteellä tarkoitetaan ennen kaikkea lapsen kasvun ja kasvatuksen paik-
kaa sekä lapsen kotia. Perhekeskusteluissa aikuiset ovat toissijaisia, sillä pääasiassa huomio 
kohdistuu perheissä lapsiin. Yhtä tiettyä määritelmää perheen kokonaisuuteen ei ole, sillä 
perhemuotoja on lukuisia. Määrittelykeskustelun pystyy ohittamaan, koska perhe ei ole kaava 
tai yhtälö, joka pysyisi aina samana. Perhe on kunkin yksilön itse kokema ja määrittelemä 
asia. Samaan perheeseen kuuluvillakin voi olla toisistaan poikkeavia käsityksiä ja määritelmiä 
perheestään. Perhe on kuitenkin lapsille tärkeä, olemassa oleva koti, joka muodostuu lähei-
sistä suhteista, sukulaisuudesta ja perheen sukupolvista. (Pohjola 2005: 43.)  
 
Perhetyöntekijät, jotka työskentelevät perheiden ja lapsien kanssa, eivät aina välitä perhei-
den yleistävistä määritelmistä. Sen sijaan he ovat kiinnostuneempia konkreettisista asioista 
vanhempiin ja lapsiin liittyen sekä siitä, keitä perhe itse kokee perheeseensä kuuluvaksi. Per-
heitä ei enää haluta nähdä avun ja tukitoimien vastaanottajana, vaan tasavertaisina yhteis-
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työkumppaneina. Ajattelutapa luo vaatimuksia niin perheille kuin ammattilaisillekin. Ammat-
tilaisten tulisi luottaa vanhempiin vastuullisina toimijoina, jotka ovat oman perheensä sekä 
elämäntilanteensa asiantuntijoita. Perhetyöntekijöiden tulee tiedostaa, että ongelmien lisäksi 
perheillä ja vanhemmilla on myös omat vahvuutensa. (Pohjola 2005: 44, 45.) 
 
Perhemuotoja on lukuisia. On ydinperhe, joka koostuu biologisista vanhemmista ja yhdestä tai 
useammasta lapsesta. Uusperheessä toinen tai molemmat vanhemmat tuovat perheeseen 
omat lapsensa. Yksinhuoltajat huolehtivat yksin lapsistaan, ja yhteishuoltajuudessa molem-
mat vanhemmat huolehtivat lapsista vuorotellen erillään toisesta vanhemmasta. Perheitä 
voisi jäsentää myös esimerkiksi iän perusteella. Ydinperhe saattaa olla kestoltaan nuorempi ja 
kokemattomampi kasvuympäristö lapselle kuin pitkäikäinen uusperhe, jossa vanhemmilla on 
enemmän kokemusta kasvatuksesta. Uusperhe voidaan nähdä lapselle riskinä, mutta myös 
suurena rikkautena, koska se mahdollistaa lapselle laajemman tuki- ja ihmissuhdeverkoston. 
(Pohjola 2005: 48.) 
 
Perhemuodosta tai -määritelmästä huolimatta perhe muodostuu aina sen jäsenten välisistä 
suhteista. Suhteita on monenlaisia: aikuisten välillä, aikuisten ja lasten välillä sekä lapsilla 
keskenään. Tämä tarkoittaa sitä, että muutos yhdessä perheenjäsenessä tai perheenjäsenten 
välillä vaikuttaa myös muihin perheenjäseniin ja heidän välisiin suhteisiinsa. Perhe on siis 
kokonaisuus, jossa kaikki vaikuttaa kaikkeen. Pienikin muutos perheessä tai jossakin sen jäse-
nessä vaikuttaa koko perheen tilanteeseen. (Järvinen ym. 2007: 25.)   
 
 
3.2 Perhetyön monet ulottuvuudet 
 
”Monimuotoista, monimerkityksistä, arvokasta, ainutlaatuista perheiden elämää – siinäpä 
perhetyön viehätys ja raskaus, ilo ja hämmennys” (Järvinen ym. 2007: 3). 
 
Mervi Uusimäen tekemän perhetyön selvityksen mukaan perhetyö voidaan kirjallisuuskatsauk-
sen perusteella määritellä yli 20 eri tavalla (Uusimäki 2005: 21). Perhetyön käsitettä ei ole 
selkeästi rajattu tai laissa määritelty, vaan sen merkityksestä vallitsee käsitteellinen ja ter-
minologinen epäselvyys. Sen voi määritellä olevan esimerkiksi kaikkea sellaista työtä, jonka 
kohteena tai asiakkaana ovat perheet ja perheiden jäsenet erikseen tai yhdessä. Sitä tehdään 
perheen hyvinvoinnin nimissä ja työtä ohjaa huoli perheestä. Perhetyötä tekevät perinteisesti 
muun muassa sosiaalityöntekijät, terveydenhoitajat, lääkärit ja opettajat. Se on yleensä mo-
nialaista yhteistyötä, jota tehdään useissa instituutioissa kuten neuvoloissa, kouluissa, sosiaa-
litoimistossa ja lastensuojelulaitoksissa. (Vuori & Nätkin 2007: 7.) Perhetyö muotoutuu ja 
toteutuu sen mukaan, missä, millaisessa tilanteessa ja mihin tavoitteeseen pyrkien sitä teh-
dään. Sen tehtävänä on kuitenkin yleisesti perheen tukeminen muutoksessa. Perhetyön viralli-
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sin ammattinimeke on perhetyöntekijä. Perhetyön voidaan ajatella olevan myös työmenetel-
mä tai lähestymistapa. (Järvinen ym. 2007: 10.) 
 
Perhetyön voi määritellä olevan tavoitteellista ja suunnitelmallista toimintaa. Siinä konkreet-
tisesti tehdään jotain ja pyritään puuttumaan sekä vaikuttamaan tietoisesti perheeseen. 
Usein perheet ohjataan perhetyöhön muualta ja perhe saattaa olla jopa velvoitettu perhetyö-
hön. Perhetyössä tiedetään mihin pyritään, ja siinä tavoitteet ohjaavat toimintaa. Tarkoituk-
sena on haitan tai ongelman korjaaminen ja poistaminen. Tämä jako erottaa ammattitaitoisen 
perhetyön perhepalveluista. Perhepalveluissa ei välttämättä ole selkeää ja tarkkaa sisältöä, 
eivätkä tavoitteet ohjaa toimintaa. Perhepalvelu on myös täysin vapaaehtoista ja perhe ha-
kee sitä itse. (Uusimäki 2005: 35.)  
 
Lainsäädäntö ei määrittele perhetyötä itsenäiseksi sosiaalipalveluksi, eikä se tunne perhetyön 
käsitettä muuten kuin lastensuojelun avohuollon tukitoimena. Sen sijaan on olemassa lakeja, 
asetuksia ja ohjaavia dokumentteja, jotka välillisesti ohjaavat myös perhetyötä. Näitä ovat 
muun muassa sosiaalihuoltolaki, lastensuojelulaki, laki lapsen huollosta ja tapaamisesta sekä 
laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista. Myös hallintolaki ja YK:n Lapsen oike-
uksien sopimus ohjaavat perhetyötä. (Järvinen ym. 2007: 53–56.) Lainsäädännön mukaan 
Suomessa on ollut lastensuojelun perhetyötä virallisesti saatavilla vuoden 2008 alusta lähtien. 
(Lastensuojelulaki 13.4.2007/417). 
 
Perhetyöhön liittyvissä keskusteluissa perhe näyttäytyy usein yhteistoiminnallisena yhteisönä. 
Perhetyössä puhutaankin neutraalisti asiakkaista ja ammattilaisista sekä vanhemmista ja lap-
sista, vaikka useimmiten kuitenkin kohdataan vain äiti. Hyvin usein nämä äidit ovat yksinhuol-
tajia. Puhe vanhemmuudesta ja perheen korjaamisesta voi hämärtää perheiden vanhempien 
sukupuolijakauman huomaamista, vaikka arjessa perhetyö keskittyykin enemmän tukemaan 
äitien kiintymyssuhteita lapsiin. Samalla isät jätetään huomiotta tai jopa vapautetaan vas-
tuusta. (Vuori & Nätkin 2007: 9.) 
 
Yleisesti perhetyön kohderyhminä esiintyy perheitä, joilla on lastensuojelullisia ongelmia. 
Myös väsyneet yksinhuoltajat ja vanhemmat, joilla on päihdeongelma tai mielenterveydellisiä 
ongelmia, ovat tyypillisiä perhetyön asiakkaita. Asiakkaina tavataan myös normaaleita hyvin-
voivia perheitä. Työn keskeisimpinä tavoitteina näyttäisi olevan lapsen sijoituksien ja huos-
taanottojen väheneminen tukemalla perheen omaa selviytymistä ja vanhemmuutta. (Puonti 
ym. 2004: 240.) Perhetyön sisältönä on muun muassa kodin arjen hallinnan ja toimintakyvyn 
tukeminen, parisuhteen ja vanhemmuuden tukeminen sekä lasten hoidossa ja kasvatuksessa 
ohjaaminen. Perhetyön sisältöön kuuluvat myös lapsen edun turvaaminen, perheen vuorovai-
kutustaitojen tukeminen ja sosiaalisen verkoston ylläpitäminen sekä vahvistaminen. (Järvinen 
ym. 2007: 85.) 
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Perhetyön epäselvästä määritelmästä huolimatta työtä ohjaavat aina kolme keskeistä perhe-
työn periaatetta, jotka ovat tärkeitä perhetyötä toteutettaessa. Periaatteita ovat asiakasläh-
töisyys, lapsilähtöisyys ja perhelähtöisyys. Asiakaslähtöisyys voidaan nähdä periaatteena, 
jonka mukaan perheet ovat asiakkaina itsenäisiä ja aktiivisia toimijoita. Lapsilähtöisyydellä 
puolestaan tarkoitetaan sitä, että perhetyön käynnistää aina lapsen tilanne. Lapsilähtöisyyttä 
tukee myös ajatus siitä, että perhetyö on nimenomaan lapsen hyvinvointia tukevaa toimintaa. 
Perhelähtöisyydellä tarkoitetaan sitä, että paras tapa tukea lasta on kohdata perhe kokonai-
suutena ja kiinnittää huomiota kaikkiin perheenjäseniin, vaikka vain yksi perheenjäsenistä 
olisi sosiaali- tai terveyspalvelun asiakkaana. Perhe tulee siis nähdä työskentelyssä aina oman 
tilanteensa ja arkensa asiantuntijana. (Järvinen ym. 2007: 17.) 
 
 
3.3 Perhetyön kehittyminen 
 
Perhetyön voisi ajatella alkaneen sodan jälkeisessä Suomessa, jolloin käynnistyivät ensimmäi-
set Mannerheimin Lastensuojeluliiton järjestämät kodinhoitajatyön kurssit. Kodinhoitajan 
tehtävänä oli tarjota varattomien, monilapsisten perheiden äideille työvoima-apua sekä valis-
tusta kodin ja lasten hoidossa. Idea perhetyöstä tuli kuitenkin Ruotsista muun yhdyskuntatyön 
seurauksena. (Reijonen 2005: 8.) 
 
Mannerheimin Lastensuojeluliitto käynnisti vuonna 1976 sosiaalihallituksen kanssa tehostetun 
perhetyön kokeilun, jossa kehitettiin moniongelmaisille perheille suunniteltua palvelua. Siinä 
keskeisiä tavoitteita olivat perheiden innostaminen vuorovaikutukseen ympäristön kanssa sekä 
vanhempien opettaminen lasten- ja kodinhoidossa. Perhetyön uusi tehostettu muoto levisi 
nopeasti ja vuonna 1980 sitä oli saatavilla jo 80 kunnassa. Kodinhoitajan tehtävät alkoivat 
muuttua työksi, jossa perheen kanssa keskustellaan ja perhettä autetaan ottamaan vastuuta 
itsestään. (Reijonen 2005: 8, 9.)  
 
Toinen merkittävä murros perhetyössä tapahtui 1980- ja 1990–lukujen taitteessa. Tällöin lai-
toksista käsin alettiin tehdä enemmän avohuollollista lastensuojelutyötä. Tärkeinä työmuo-
toina olivat ratkaisukeskeisyys ja tulevaisuuteen suuntautuminen. 1990-luvun lopulla alkoi 
myös syntyä perhetyötä tekeviä yhteisöjä, joilla ei ollut tarjottavana laitospalveluja. Kunnat 
alkoivat palkata enemmän työntekijöitä perhetyöntekijä-nimikkeellä lastensuojelun avohuol-
lon työhön. Tämä laitosrakenteiden muuttuminen tukevoitti lastensuojelun perhetyön kehi-
tystä. (Reijonen 2005: 9.) 
 
1990-luvulla lastensuojelun avohuollon perhetyö kehittyi ja yleistyi entisestään. Alkoi syntyä 
monenlaista avohuollon perhetyötä, jonka tavoitteet, sisältö, toimintamuodot, tekijät ja or-
ganisaatiot vaihtelivat paikkakunnittain. Näin asia näyttäytyy vielä tänäkin päivänä. Lasten-
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suojelulain mukaan avohuollon perhetyö on esimerkiksi perheiden kodeissa tehtävää työtä, 
joka voi olla perhetyöntekijän tarjoamaa keskusteluapua ja tukea erilaisissa arjen tilanteissa. 
Tavoitteina voi olla esimerkiksi vanhempien tukeminen heidän kasvatustehtävässään, van-
hemmuuden arvioinnin tekeminen ja lapsen toiminnan järjestäminen hyvinvointia tukevalla 
tavalla. Usein avohuollon perhetyö on käytännön avun ja psykososiaalisen tuen yhdistämistä. 
Avohuollon perhetyö on sosiaalityöntekijän päätöksellä perheille täysin maksutonta. Avohuol-
lon perhetyössä tärkeintä on lapsen edun turvaaminen, mutta sitä tehdään kuitenkin koko 
perheen kanssa ja työskentelyssä huomioidaan jokainen perheenjäsen. Avohuollon perhetyö 
on myös lastensuojelullista, joten siinä on tuen lisäksi läsnä aina myös kontrolli. (Reijonen: 
Perhetyö.) 
 
2000-luvun alkupuolella avohuollon perhetyön rinnalla alettiin kiinnittää aiempaa enemmän 
huomiota myös ennalta ehkäisevään perhetyöhön. Tällöin neuvolan perhetyötä alettiin kehit-
tää ja laajentaa erilaisten projektien ja hankkeiden avulla. Neuvolan perhetyön tavoitteena 
on perheen omien voimavarojen vahvistaminen keskustelun avulla. Keskusteluissa voidaan 
käsitellä muun muassa perheen ja parisuhteen ongelmia, lasten kasvatusta ja muita arjen 
haasteita. Ongelmat eivät kuitenkaan ole vielä kovinkaan syviä ja monimuotoisia. Neuvolan 
perhetyöllä voidaan tarjota tukea esimerkiksi lievästi masentuneelle äidille, itkuisen vauvan 
väsyneelle vanhemmalle, maahanmuuttajavanhemmalle tai vaikkapa uhmakkaan lapsen van-
hemmalle. (Järvinen ym. 2007: 39.) 
 
Perhetyö on kehittynyt viime vuosien aikana sekä ammattina että toimintamuotona. Se on 
myös saavuttanut vakituisen aseman paikallisesti ja seudullisesti palvelujärjestelmässä. Kehit-
tämiselle riittää kuitenkin tilaa vielä paljon. Kehittämistyön keskiössä ovat nyttemmin olleet 
lapsilähtöiset palvelut ja toimintamuodot, joiden yhteyteen on koottu erilaista osaamista ja 
perhetyöntekijöitä. (Heino 2008: 3.) Lastensuojelulaissa velvoitetaan kuntien sosiaalihuollosta 
vastaavia toimielimiä järjestämään perhetyötä lastensuojelun avohuollon tukitoimena tarvit-
taessa. Käytännössä lastensuojeluprosessi etenee nykypäivänä ehkäisevän lastensuojelutyön 
kautta avohuollon tukitoimiin. Jos avohuollon tukitoimet eivät ole perheen tilanteen kannalta 
riittäviä, voi seurauksena olla lapsen huostaanotto. Huostaanoton myötä lapsen hoito järjes-
tetään sijaishuollossa. Sijaishuollon päätyttyä seuraa aina jälkihuolto. (Puonti ym. 2004: 307.) 
 
 
3.4 Sijaishuollon perhetyö 
 
Sijaishuollon perhetyö liittyy avohuollon sijoitukseen tai huostaanottoon liittyvään sijoituk-
seen joko ennen sijoitusta, sen aikana tai sen jälkeen. Perhetyöllä pyritään korjaamaan per-
heen ja vanhempien voimavaroja vaikeassa tilanteessa. Sijaishuollon perhetyöllä pyritään 
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myös lähentämään lasta, laitosta, sijaisperhettä ja biologista perhettä toisiinsa. (Järvinen 
ym. 2007: 48.) 
 
Lapsen tarpeet ovat sijaishuollon perhetyön lähtökohta ja niiden mukaan perhetyötä järjeste-
tään koko perheelle. Sijaishuollon perhetyön tavoitteita ovat vanhemmuuden ja itsenäisen 
selviytymisen tukeminen, perhesuhteiden normalisoituminen, kasvatusasioissa ohjaaminen ja 
motivoituminen ongelmien ratkaisemiseksi. Onnistuneen sijaishuollon perhetyön seurauksena 
lapsi kokee, että hänen perhettään arvostetaan ja autetaan, jolloin lapsen ei tarvitse kantaa 
huolta perheestään. Samalla perhe hyväksyy, että lasta autetaan sijaishuollon keinoin. Lap-
selle tärkeää onkin sijoituspaikan ja oman perheen välinen hyvä yhteistyö ja tuki. Lapsen 
sisarussuhteita tulee myös kunnioittaa ja vaalia. Perhetyö tukee koko perhettä jatkumona 
avohuollosta sijaishuoltoon. Perhetyötä tekevät työntekijät ovat hyviä vuorovaikutussuhteis-
sa, tuntevat perheen taustan, tuntevat laajasti perhetyön eri menetelmiä ja osaavat käyttää 
niitä taidokkaasti. (Känkänen & Laaksonen 2006: 42, 48.) 
 
Sijaishuollon perhetyössä tärkeää on sijaishuoltoa tukevat rakenteet ja toistuvat työkäytän-
nöt. Nämä helpottavat työntekijöitä jaksamaan ja auttavat samanaikaisesti asiakkaita jäsen-
tämään perhetyöntekijöiden kanssa työskentelyä. Työntekijän työhyvinvointia ja jaksamista 
lisää mahdollisuus ammatilliseen reflektointiin muiden työntekijöiden kanssa esimerkiksi työ-
ryhmäpalavereissa tai työparin kanssa sekä omahoitajajärjestelmä ja työnohjaus. Vertaistuki 
on perhetyöntekijöille merkittävä ja raskainta perhetyö on niille, joilta vertaistuki puuttuu 
kokonaan. Tärkeää on myös työryhmän ja laitoksen tuki. (Känkänen & Laaksonen 2006.)  
 
Tammirinteen vastaanottokodissa yksi perhetyön tärkeimmistä tehtävistä on perheen arvioin-
tityö (Tammirinteen vastaanottokodin haastattelut 2010). Sosiaalityöntekijän vastuulla on, 
että viimeistään sijoituksen alkaessa tehdään lastensuojelutarpeen selvitys, jollei sitä ole 
aiemmin tehty. Mikäli se tehdään sijaishuollon aikana, siihen kytkeytyy sijaishoitopaikan te-
kemä selvittely- ja arviointityö. (Vantaan kaupungin materiaaleja 2008: 4.) Tammirinteen 
vastaanottokodissa sosiaalityöntekijä pyytää perhetyöntekijöitä tekemään tilannekartoituksen 
tietystä perheestä ja keräämään tarvittavaa informaatiota perheen tilanteesta lastensuojelu-
tarpeen arviointia varten. (Tammirinteen vastaanottokodin haastattelut 2010.) 
 
Lastensuojelulaissa (13.4.2007/417 27§) sanotaan, että sosiaalityöntekijän on tehtävä lasten-
suojelutarpeen selvitys ilman aiheetonta viivytystä, viimeistään kolmen kuukauden kuluessa 
lastensuojeluasian vireille tulosta. Selvityksessä arvioidaan lapsen kasvuolosuhteita, kasvatuk-
sesta vastaavien henkilöiden mahdollisuuksia huolehtia lapsen hoidosta ja kasvatuksesta sekä 
lastensuojelutoimenpiteiden tarvetta. (Lastensuojelulaki 13.4.2007/417.) Jotta tarvittava 
informaatio lastensuojelutarpeen selvitystä varten saataisiin kerättyä, perhetyö käyttää eri-
laisia työmenetelmiä, erityisesti haastatteluita. Haastatteluista yksi tärkeimmistä on perhe-
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haastattelu, jossa kartoitetaan perheen ja sen jäsenten historiaa aina vanhempien syntymästä 
tähän päivään asti. Perhehaastattelun lisäksi voidaan tehdä muun muassa päihdekartoitus ja 
mielialahaastattelu BDI. (Tammirinteen vastaanottokodin haastattelut 2010.) Menetelmistä on 
kerrottu enemmän luvussa 5.3.2 (sivu 38). 
 
 
3.5 Perhekuntoutus 
 
Tammirinteen vastaanottokodin uuden perheiden arviointi- ja tukiyksikön toiminta rakentuu 
kuntouttavan perhetyön ajatukselle, jossa tarkoituksena on kuntouttaa koko perhettä samalla 
kertaa erottamatta lasta vanhemmistaan. Perhekuntoutusta voidaan antaa esimerkiksi sijais-
huollossa oleville lapsille ja heidän vanhemmilleen kuntouttavan toiminnan avulla. Tällöin 
koko perhe voi olla sijoitettuna laitokseen, jolloin jokaisella perheenjäsenellä on mahdolli-
suus saada apua ja tukea ongelmiin. Työskentely vaatii perheeltä sitoutumista ja motivaatio-
ta, mutta toisaalta se myös onnistuessaan antaa perheelle enemmän. Perhekuntoutus on vas-
tuullista, vaativaa ja monimuotoista perheiden auttamista, tukemista ja asioihin puuttumista. 
Koko työskentelyn ajan perhettä arvioidaan ja tarkkaillaan avoimesti. (Järvinen ym. 2007: 46–
48.)   
 
Perhekuntoutuksella tarkoitetaan toimintaa, perhetyötä, jota tehdään joko lastensuojelulai-
tosten yhteydessä tai niin kutsutussa välimaastossa intensiivisenä avokuntoutuksena. Diakonis-
salaitoksen perhetyön yksikön johtajan Juha-Pekka Strömbergin mukaan perheet tulevat 
yleensä hyvin vaikeissa tilanteissa perhekuntoutukseen. Perheillä on vakavia vuorovaikutus- ja 
toimintatapaongelmia, joiden takia huolenpito lapsesta ja lapsen tarpeisiin vastaaminen on 
erittäin puutteellista. Avohuollon muilla keinoilla ei enää pystytä turvaamaan lapsen terveyt-
tä. Vanhempien ongelmat ovat usein mielenterveyteen, päihteiden käyttöön ja päihde- sekä 
huumeriippuvuuteen liittyviä ongelmia. (Heino 2008: 43.) Perhekuntoutusta voidaan antaa 
myös raskaana olevalle päihdeongelmaiselle syntyvän lapsen terveyden, kasvun ja kehityksen 
turvaamiseksi (Puustinen-Korhonen 2008). 
 
Perhekuntoutus on Suomessa varsin uusi työmuoto. Vasta 1990-luvun puolivälistä lähtien per-
hekuntoutus on alkanut kehittyä osaksi kuntien lastensuojelua. Tämän huomaa toteutustapo-
jen valtavana kirjona. Vuonna 2005 kuuteen suurimpaan kaupunkiin tehdyn perhekuntoutuk-
sen tutkimuksen mukaan löytyi noin 20 erilaista perhekuntoutuksen toteutustapaa. Esimerkki-
nä eroista on juuri perheiden sijoitus. Osa perheistä oli ympärivuorokautisesti laitoksessa, osa 
vain päivät ja osa sai tehostettua tukea laitoksen yhteydessä, erillään muusta olevassa per-
heasunnossa. Perhekuntoutusta järjestetään myös ennalta ehkäisevänä lastensuojeluna eli 
ilman lastensuojelun asiakkuutta. Tällöin voidaan tarjota ainakin päiväkuntoutusta yhteistyös-
sä esimerkiksi päiväkodin tai neuvolan kanssa. (Puustinen-Korhonen 2008.) 
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Perhekuntoutus on todettu olevan tehokasta, kun huostaanoton riski uhkaa ja perhe on moti-
voitunut yrittämään vielä yhdessä. Lisäksi on tärkeää, että perhekuntoutusta on tarjolla oi-
kea-aikaisesti silloin, kun perhe on motivoitunut. Perhekuntoutus on suunnitelmallista ja ta-
voitteellista. Tavoitteena on kasvuolosuhteiden turvaaminen, vanhempien kasvatustehtävässä 
tukeminen ja perheen omien voimavarojen vahvistaminen. Tärkeimpinä asioina voidaan nos-
taa esiin perheenjäsenten välisen vuorovaikutuksen tukeminen erilaisin toiminnallisin mene-
telmin, arjen taitojen harjoittelu ja säännöllisen päivärytmin vakiinnuttaminen. (Puustinen-
Korhonen 2008.) 
 
 
3.6 Perhetyön menetelmät 
 
Perhetyön menetelmät ovat monipuolistuneet huomattavasti perhetyön yleistyttyä lastensuo-
jelussa. Perhetyötä tehdään monin eri tavoin ja saatavilla on runsaasti erilaisia toiminta- ja 
ajattelumalleja sekä erilaisia menetelmiä ja tekniikoita. (Puonti ym. 2004: 251.) Menetelmien 
valintaan vaikuttavat perheen tarpeet, tavoitteet ja elämäntilanne. Työntekijän ammatillinen 
kiinnostus, osaaminen ja käytettävissä olevat resurssit vaikuttavat myös paljon käytettäviin 
menetelmiin. (Järvinen ym. 2007: 116.) 
 
Menetelmä itsessään ei tuo ratkaisua mihinkään tilanteeseen. Menetelmä on vain apuväline 
tiettyyn tavoitteeseen pääsemiseksi. Menetelmän tehtävänä voi olla esimerkiksi yhteistyösuh-
teen rakentuminen, kohtaamisen tukeminen, asiakkaan kuulluksi tuleminen tai keskustelun 
ylläpitäminen ja pohjana toimiminen. Sen tehtävänä on siis selkeyttää tilannetta, toimia kes-
kustelun tukena tai muutoksen vauhdittajana. Menetelmä auttaa hahmottamaan tilannetta, 
selittämään asioita, ymmärtämään, jäsentämään ja raportoimaan tilannetta. Toisaalta mene-
telmät toimivat myös muistilistoina työntekijöille ja auttavat ottamaan esille vaikeampiakin 
asioita. Menetelmiä on helppo soveltaa vastaamaan haluttua tarkoitusta. (Kaikko & Friis 2009: 
80, 86.)   
 
”Et eihän ne ittessään ne menetelmät oo semmonen, et joo on oikee tai väärä.  
Et se on vaan se työkalu siihen, mitä sillä yritetään saada.” 
 
Työntekijän tulee olla perehtynyt hyvin työvälineisiinsä, jotta riski virhetulkintoihin on mah-
dollisimman pieni, käyttö kohtaa tarpeet ja jotta välineeseen liittyvät rajoitteet on helpompi 
huomata. Hyvä menetelmä palvelee vain silloin, kun sitä sovelletaan oikealla tavalla oikeassa 
paikassa. (Kaikko & Friis 2009: 80.) Perhetyöntekijöiltä vaaditaan valtavasti tietoa ja taitoa 
löytää juuri oikeat menetelmät kunkin perheen ja yksilön tilanteen selvittämiseksi ja ongel-
mien ratkaisemiseksi. Menetelmiä valittaessa perhetyöntekijän tulee pohtia myös omaa 
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osaamistaan ja ammattitaitoaan, jotta hän pystyy käyttämään eri menetelmiä mahdollisim-
man hyvin soveltamalla niitä asiakasperheiden tarpeisiin. 
 
Perhetyössä usein käytettyjä menetelmiä ovat muun muassa erilaiset roolikartat. Roolikartto-
ja on tehty muun muassa vanhemmuuden, parisuhteen ja nuoren itsenäistymisen arviointiin ja 
tukemiseen. Vanhemmuuden tukemiseen on myös kehitelty vanhemmuuden puu -menetelmä 
ja minä vanhempana –testi, jotka auttavat kasvamaan ja vahvistumaan vanhempana. Pylpyrä-
menetelmän avulla puolestaan voidaan arvioida lapsen hyvinvointia ja perheen tilannetta. 
Yleisiä menetelmiä ovat myös erilaiset kortit, kuten nalle- ja kriisikortit, joista kerrotaan 
tarkemmin menetelmäoppaassa (liite 5). Perhetyön menetelminä käytetään lisäksi paljon 
erilaisia keskustelumuotoja ja neuvotteluita, kuten voimavaroja lisäävää keskustelua, ohjaa-
mista ja neuvomista, perheohjausta, läheisneuvonpitoa sekä vertaisryhmiä. (Järvinen ym. 
2007: 126, 167.) 
 
Toiminnalliset menetelmät ovat nimensä mukaisesti menetelmiä, joissa toimitaan. Toiminnal-
liset menetelmät ovat konkreettisia, tehokkaita, elämyksellisiä ja osallistavia. Ne sisältävät 
vähemmän sanoja ja enemmän tekemistä. Tekemisen kautta asiakkaat tuovat tunteitaan, 
asenteitaan ja arvojaan esille huomaamatta. Toiminnallisia menetelmiä ovat muun muassa 
leikit, pelit, rentoutusharjoitukset, roolien vaihto ja kirjeet. Toiminnallisia menetelmiä ovat 
myös erilaiset liikunnalliset menetelmät, kuten seikkailu, elämys ja ohjattu terveysliikunta. 
Ohjatut arkitoiminnot, kuten siivous, ruoanlaitto ja muu kodinhoito, lasketaan myös toimin-
nallisiin menetelmiin kuuluviksi. (Järvinen ym. 2007: 144–146.) 
 
Sijaishuollon perhetyössä käyttämiä menetelmiä on paljon ja ne vaativat toimiakseen taitavan 
ja ammattitaitoisen perhetyöntekijän. Määrätyn menetelmän käyttö voi olla parhaimmillaan 
avointa sekä jäsenneltyä, mutta pahimmillaan jäykkää ja rajoittavaa. Parhaimmillaan tilan-
nesidonnainen menetelmä on herkästi erilaisiin tarpeisiin vastaavaa ja pahimmillaan sekavaa 
ja poukkoilevaa. (Känkänen & Laaksonen 2006: 41, 42.) Kun työntekijä osaa käyttää ja sovel-
taa menetelmiä, on työskentely siis luontevaa, avointa ja perheen näkökulmasta mielekästä. 
Jos taas työntekijä ei hallitse kunnolla menetelmiään, on niiden käyttö kaavamaista ja työs-
kentely saattaa edetä epäloogisesti. Tällöin työntekijä ei myöskään pysty riittävästi huomioi-
maan perhettä työskentelyssä, kun joutuu perheen sijasta keskittymään enemmän menetel-
män käyttöön. Näin ei kuitenkaan saisi tapahtua, koska menetelmän ei tule koskaan olla työs-
kentelyssä keskeisimmässä roolissa.      
 
Sijaishuollon perhetyössä on paljon hyviä menetelmiä, jotka voidaan jakaa perhekohtaisiin ja 
yhteisöllisiin menetelmiin. Perhekohtaisia menetelmiä ovat muun muassa aikajana-, sukupuu- 
ja verkostokartta-menetelmät, tehtävien anto, haastattelu ja keskustelu sekä läheisneuvonpi-
to ja erilaiset tapaamiskäytännöt. Yhteisöllisiä menetelmiä ovat muun muassa vanhempien 
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vertaisryhmät, perheleirit, avoimien ovien päivät sekä erilaiset juhlat ja retket. (Känkänen & 
Laaksonen 2006: 41.) 
 
Työtä voi tehdä monesta eri näkökulmasta ja nämä näkökulmat vaikuttavat ratkaisevasti myös 
käytettäviin menetelmiin. Tammirinteen vastaanottokodissa perhetyötä tehdään ratkaisukes-
keisestä näkökulmasta käsin, joten myös menetelmien tulee tukea ratkaisukeskeisyyttä. Rat-
kaisukeskeisyydellä tarkoitetaan sitä, että ratkaisut ongelmiin pyritään löytämään suuntaa-
malla huomio tulevaisuuteen, ei menneeseen. Työskentelyssä keskitytään ongelmien sijaan 
ratkaisuihin. Merkityksellisiä ovat pienet, tärkeät, konkreettiset ja arkiset tavoitteet, jotka 
on mahdollista toteuttaa. Ratkaisukeskeisessä työskentelyssä konkreettinen tekeminen on 
tärkeässä asemassa ja vain kokeilemalla selviää, päästäänkö asetettuun tavoitteeseen. 
(Sundman: Ratkaisukeskeisyys.) 
 
 
4 Tutkimusprosessi 
 
Tässä luvussa kerromme tutkimusprosessistamme ja tutkimuksen eri osioista. Kerromme myös 
työmme kehittämiskohteesta ja esittelemme muodostamamme tutkimuskysymykset. Olemme 
myös perustelleet, miksi valitsimme juuri kyseiset tutkimuskysymykset. Avaamme työmme 
toteuttamistapaa ja työn etenemisvaiheita. Lopuksi kerromme saamastamme tutkimusaineis-
tosta ja käyttämistämme tutkimusmenetelmistä. 
 
 
4.1 Kehittämiskohde ja tutkimuskysymykset 
 
Opinnäytetyöaiheemme on sijaishuollon perhetyön kehitys Tammirinteen vastaanottokodissa. 
Kehittämiskohteemme on Tammirinteen vastaanottokodin uuden perheiden arviointi- ja tu-
kiyksikön menetelmät. Kehittämisnäkökulmasta pohdimmekin muun muassa uusia keinoja, 
työkaluja ja menetelmiä, joita voisi ottaa käyttöön tähän uuteen yksikköön. Tutkimuskysy-
myksiä muodostimme kolme. 
 
Tutkimuskysymyksemme ovat:  
1) Miten perhetyö on aiemmin toteutunut Tammirinteen vastaanottokodissa?  
2) Millaista perhetyö Tammirinteen vastaanottokodissa on tällä hetkellä? 
3) Millaisten eri menetelmien avulla Tammirinteen vastaanottokodin perhetyötä voisi 
kehittää? 
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Ensimmäinen tutkimuskysymyksemme on, miten perhetyö on aiemmin toteutunut Tammirin-
teen vastaanottokodissa. Meitä kiinnosti kovasti Tammirinteen toiminta yleisesti ja se, miten 
vastaanottokodin toiminta on saanut alkunsa ja kehittynyt nykyiseen muotoonsa. Tämä lähtö-
kohtana halusimme selvittää, missä vaiheessa perhetyö on tullut mukaan Tammirinteen toi-
mintaan, ja miten se on näyttäytynyt ennen virallista käyttöönottamista. Halusimme myös 
selvittää, onko aiemmalla epävirallisella perhetyöllä ja nykyisellä perhetyöllä minkälaisia 
eroja ja yhtäläisyyksiä havaittavissa. Meitä kiinnosti myös, mitä menetelmiä Tammirinteen 
vastaanottokodissa on aiemmin käytetty.  
 
Toinen kysymyksemme on, millaista perhetyö Tammirinteen vastaanottokodissa on tällä het-
kellä. Halusimme tietää, millaista vastaanottokodissa tapahtuva perhetyö on tällä hetkellä, 
miten se toteutuu ja näyttäytyy osana koko paikan toimintaa, mikä on sen merkitys nykypäi-
vänä, ja miten se koetaan työntekijöiden keskuudessa. Meitä kiinnosti myös kuulla tällä het-
kellä käytössä olevista menetelmistä. Erityisesti meitä kiinnosti, miten juuri tietyt menetel-
mät ovat valikoituneet perhetyöntekijöiden käyttöön ja miten ne toimivat käytännössä, sekä 
miten eri menetelmiä voidaan konkreettisesti hyödyntää perhetyössä. 
 
Kolmas tutkimuskysymyksemme on, millaisten eri menetelmien avulla Tammirinteen vastaan-
ottokodin perhetyötä voisi kehittää. Tämä kysymys on tärkeä kehittämisnäkökulmaa silmällä 
pitäen. Halusimme nimenomaan selvittää, minkälaisia menetelmiä perhetyöntekijät toivovat 
ja haluavat käyttöönsä perhetyöhön. Perhetyöntekijöiden toiveiden pohjalta kokosimme mo-
nipuolisen ja kattavan menetelmäoppaan, jossa on useita kymmeniä eri menetelmiä niin lap-
sien, vanhempien kuin koko perheen kanssa käytettäväksi. Valikoimme oppaaseen niin toi-
minnallisia – kuin haastattelumenetelmiäkin.  
 
Tavoitteenamme oli tuottaa Tammirinteen vastaanottokodin henkilökunnalle opinnäytetyö, 
josta sekä nykyiset että tulevat työntekijät hyötyvät. Opinnäytetyöstämme heillä on mahdol-
lisuus lukea, miten perhetyö on saanut alkunsa ja muuttunut Tammirinteen vastaanottokodis-
sa ajan kuluessa, sekä millaista se on siellä tällä hetkellä. Jotta työntekijät pystyisivät kehit-
tämään työtään, on heidän hyvä tietää millaista työ on aikaisemmin ollut kyseisessä paikassa. 
Uusille työntekijöille tutkielmamme antaa tietoa myös Tammirinteen perhetyön toimintata-
voista ja menetelmistä. Näin opinnäytetyömme voi toimia mahdollisesti myös osana uusien 
työntekijöiden perehdyttämistä. Toivon mukaan opinnäytetyö antaa perhetyöntekijöille ja 
myös muille paikan työntekijöille uutta tietoa ja uusia näkökulmia perhetyön tekemiseen. 
 
Opinnäytetyömme kertoo, millaisia uusia menetelmiä ja keinoja perhetyöntekijät voisivat 
perhetyössä käyttää. Menetelmäosuus korostuukin työssämme, koska yhtenä tavoitteenamme 
on uudistaa Tammirinteen vastaanottokodin perhetyötä erilaisten menetelmien avulla. Perhe-
työntekijät toivoivat meiltä uusia menetelmiä käyttöönsä. Koemme monipuolisen menetelmä-
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osaamisen tärkeäksi perhetyölle, jotta perhetyöntekijät pystyvät valikoimaan asiakkailleen 
yksilöllisesti erilaisia menetelmiä ja myös muokkaamaan niitä. Olemme pyrkineet kokoamaan 
mahdollisimman monipuolisen ja kattavan kokoelman menetelmiä, joista perhetyöntekijät 
voivat omien kiinnostustensa ja tarpeidensa mukaan etsiä omaan käyttöönsä ja asiakkaiden 
tilanteisiin parhaiten sopivat menetelmät.  
 
Menetelmät on koottu oppaaseen kirjallisuudesta ja erilaisista sähköisistä lähteistä. Lähteet 
valitsimme luotettavuuden ja käytännöllisyyden perusteella. Tärkeää on, että menetelmät 
soveltuvat Tammirinteen vastaanottokodin perhetyöhön ja vastaavat perhetyöntekijöiden 
toiveita. Pyrimme löytämään sellaisia kirjoja ja sähköistä materiaalia, joiden menetelmät on 
todettu käytännön perhetyössä toimiviksi. Tämä varmistaa niiden toimimisen myös Tammirin-
teessä.  
 
Henkilökohtaisena tavoitteenamme oli kehittää omaa osaamistamme ja ammatillisuuttamme. 
Pyrimme kehittämään itseämme opinnäytetyöprosessin aikana tutkielman tekijöinä, haastat-
telijoina, haastattelumateriaalin käsittelijöinä, luotettavan aineiston arvioijina ja kirjoittaji-
na. Erityisesti halusimme kehittyä tulevina alan ammattilaisina. Tavoitteenamme oli myös 
tutustua syvällisemmin lastensuojelun kenttään, erityisesti perhetyöhön, perhetyön eri osa-
alueisiin ja menetelmiin.  
 
 
4.2 Tutkielman toteutus 
 
Opinnäytetyöprosessimme aloitimme syksyllä 2009 hankemessujen yhteydessä. Halusimme 
tehdä opinnäytetyömme jossakin koulun hankkeessa ja Sosterin sijaishuollon perhetyö -hanke 
vaikutti meistä mielenkiintoisimmalta. Opinnäytetyöaihevalintaamme rajasi alusta pitäen se, 
että haluamme molemmat lastentarhanopettajan pätevyyden, minkä takia opinnäytetyön tuli 
liittyä alle 8-vuotiaisiin lapsiin. Lisäksi olemme molemmat kiinnostuneita lastensuojelusta ja 
tulemme mahdollisesti molemmat työskentelemään myöhemmin lastensuojelussa. Tämän 
takia päädyimmekin lopulta kyseiseen Sosterin opinnäytetyöhankkeeseen. 
 
Loppuvuodesta 2009 saimme tehtyä ideapaperimme eli alustavan suunnitelman ja hyväksy-
timme sen ohjaavalla opettajallamme. Virallista suunnitelmaa aloimme kirjoittaa alkuvuodes-
ta 2010. Pidimme suunnitelmasta myös seminaarin Tammirinteen vastaanottokodissa myö-
hemmin keväällä 2010, ja idea tulevasta opinnäytetyöstämme otettiin positiivisin mielin vas-
taan. Seminaarin yhteydessä sovimme ensimmäiset haastattelut touko-kesäkuulle 2010. Suun-
nitelman hyväksymisen jälkeen lähetimme tutkimuslupahakemukset ja aloimme etsiä työssä 
käytettävää lähdemateriaalia. Saimme kaikki haastattelut tehtyä touko-kesäkuun vaihteessa 
2010. Tällöin opinnäytetyömme toteutusvaihe oli jo hyvin käynnissä. Haastatteluiden jälkeen 
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aloitimme haastatteluiden litteroimisen, ja samalla kirjoitimme opinnäytetyömme viitekehys-
tä ja teoriapohjaa. Litterointien valmistuttua kesällä 2010 aloimme koota yhteenvetoja haas-
tatteluista ja kirjoittaa niistä saatuja tuloksia työhön. Hiljalleen teksti alkoi olla koossa ja 
aloimme keskittyä tekstin muokkaamiseen ja korjaamiseen. Loppusyksystä 2010 aloitimme 
opinnäytetyömme viimeistelyn. Tällöin muokkasimme Laurean ohjeiden mukaiset asetukset 
työhömme, täydensimme työtä, tarkastimme sen kielioppia ja hioimme sitä ohjaavan opetta-
jamme avustuksella. 
 
Työmme on kvalitatiivinen eli laadullinen tutkielma, ja sen aineiston hankimme vapaamuotoi-
silla teemahaastatteluilla sekä erilaisia lähteitä hyödyntäen. Laadulliselle tutkimukselle omi-
naista on ei-numeerinen empiirinen aineisto eli aineisto on tekstiä tai puhetta (Eskola & Suo-
ranta 2003: 15). Aineistonkeruumenetelmänä laadullisessa tutkimuksessa on yleensä haastat-
telut ja havainnoinnit, minkä vuoksi tutkittavien roolit ovat tärkeitä. Lisäksi laadulliselle tut-
kimukselle tyypillisiä ominaispiirteitä ovat ihmisen toiminta tutkimuskohteena, narratiivisuus, 
hypoteesittomuus ja ennalta arvaamattomuus. (Eskola & Suoranta 2003: 15.) 
 
Tutkielmamme perustuu nimenomaan kirjallisuuteen ja haastatteluihin. Opinnäytetyömme 
perustuu haastatteluissa saamaamme tietoon, jota pohdimme teorian valossa. Tutkielmassa 
selvitämme, miten perhetyöntekijät Tammirinteen vastaanottokodissa ovat aiemmin toteut-
taneet perhetyötä, miten sitä tehdään tällä hetkellä ja miten sitä olisi hyvä toteuttaa jatkos-
sa. Näin ollen tutkimuskohteenamme on ihmisen toiminta. Narratiivisuus tulee puolestaan ilmi 
haastateltavien tavasta kertoa ja jäsentää kokemuksiaan tarinamuotoon. Valitsimme laadulli-
sen tutkielman, koska se antaa tarkempaa ja monipuolisempaa tietoa nimenomaan Tammirin-
teen perhetyöstä. Tarkoituksenamme oli tuottaa juuri Tammirinteen vastaanottokodin omaan 
käyttöön tietoa, jota ei ole tarkoitus yleistää koskemaan muuta perhetyötä. 
 
 
4.3 Tutkimusaineisto ja -menetelmät 
 
Tutkimusmenetelmänä tässä opinnäytetyössä on käytetty tapaustutkimusta. Tapaustutkimuk-
sella tarkoitetaan yksittäisen rajatun kokonaisuuden selvittämistä erilaisia menetelmiä hyö-
dyntäen. Tapaustutkimuksessa hyödynnetään myös paljon erilaisia aineistoja. Siinä pyritään 
kuvaamaan, tutkimaan ja selittämään tapauksia pääasiassa miten- ja miksi-kysymyksillä. Tut-
kimuksen kohteena on yksittäinen tapaus, jota pyritään tutkimaan sen luonnollisessa ympäris-
tössä. Tavoitteena on tutkimuskohteen kuvaaminen tarkasti ja totuudenmukaisesti. Tapaus-
tutkimukselle tyypillistä on, ettei tuloksia yleistetä. (Saaranen-Kauppinen & Puusniekka 
2006.) 
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Opinnäytetyössämme tapaustutkimuksen kohteeksi olemme rajanneet Tammirinteen vastaan-
ottokodin ja siellä tehtävän perhetyön. Tarkastelemme tapauksen eli Tammirinteen lasten-
suojelulaitoksen historiaa 1960-luvulta aina tähän päivään asti. Olemme hyödyntäneet tapaus-
tutkimuksen mukaisesti erilaisia aineistoja, kuten haastatteluja, videomateriaalia ja aiempia 
tutkimuksia tapauksesta. Haastattelut olemme tehneet tapaustutkimuksen kohteessa, Tammi-
rinteen vastaanottokodissa. 
 
Haastattelimme kuutta Tammirinteen vastaanottokodin työntekijää (liitteet 1-4). Kuusi haas-
tattelua on riittävä määrä Tammirinteen perhetyön tutkielmaan. Haastattelimme kaikkia 
tutkielmamme kannalta oleellisia henkilöitä eli kaikkia Tammirinteen vastaanottokodin kol-
mea perhetyöntekijää, sosiaalityöntekijää, vastaavaa ohjaajaa ja paikan johtajaa. Perhetyön-
tekijät valitsimme haastateltaviksi automaattisesti, koska työmme koskettaa heidän teke-
määnsä työtä. Sosiaalityöntekijä oli tutkielmamme kannalta oleellinen haastateltava, koska 
hän näkee perhetyön vaikutukset koko perheeseen ja koordinoi toimintaa. Johtajaa halusim-
me haastatella, koska hänellä on laajempi näkemys koko lastensuojelun kentästä ja sen kehit-
tämisestä. Vastaava ohjaaja puolestaan tekee työtä lapsen kanssa ja näkee samalla myös 
perhetyön vaikutukset lapseen.  
 
Tutustuimme myös Tammirinteen vastaanottokodin nykyisen perhetyöntekijän tekemään vi-
deohaastatteluun vuodelta 1998, missä haastatellaan kahta aikaisempaa Tammirinteen työn-
tekijää. Haastatellut ovat olleet mukana kehittämässä Tammirinteen vastaanottokodin perhe-
työtä. Katsoimme videon ja poimimme siitä työmme kannalta oleelliset asiat. Hyödynsimme 
opinnäytetyössämme videolla olevaa tietoa Tammirinteen vastaanottokodin perhetyön alku-
ajoista. Videolta keräsimme työhömme tietoa myös Tammirinteen historiasta 1960–luvulta 
alkaen eli ajoilta, jolloin Tammirinne toimi vielä lastenkotina. Näiltä ajoilta saimme videon 
kautta tietoa työntekijöiltä, jotka ovat työskennelleet Tammirinteen lastensuojelulaitoksessa 
pitkään. Tietoja hyödynsimme tuloksissa ja tietomme Tammirinteen lastensuojelulaitoksen 
historiasta ennen 2000–lukua pohjautuu pitkälti tähän videomateriaaliin. 
 
Haastattelumme olivat ei-strukturoituja eli avoimia haastatteluja. Hirsjärven, Remeksen ja 
Sajavaaran (2009) mukaan avoimessa haastattelussa haastattelija selvittää haastateltavien 
mielipiteitä, tunteita, ajatuksia ja käsityksiä. Haastattelussa ei ole kiinteää runkoa ja se on 
haastattelun muodoista lähimpänä keskustelua. (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2009: 196.) 
Päädyimme avoimeen haastatteluun, koska tutkielmassamme halusimme selvittää työnteki-
jöiden muistoja ja kokemuksia Tammirinteen vastaanottokodin perhetyön alkuvaiheista ja 
kehittymisestä nykypäivään. Avoin haastattelu mahdollisti meille avoimen vuorovaikutuksen, 
molemminpuolisen ajatusten vaihdon ja haastateltavan ehdoilla etenemisen. Tämän haastat-
telutavan avulla pääsimme syvemmälle muistoihin ja saimme laadullisesti luotettavaa tietoa, 
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koska pystyimme analysoimaan haastattelut tarkasti. Avoin haastattelu on lisäksi omiaan sil-
loin, kun haastateltavien määrä on pieni (Metsämuuronen 2006: 115).  
 
Teemahaastattelu ei edellytä yhteistä kokemusta haastateltavilta, vaan kaikkia yksilöiden 
kokemuksia voidaan tutkia erillisinä. Lisäksi teemahaastattelussa haastateltavat voivat nostaa 
esiin uusia ja odottamattomia näkökulmia, jotka muuten jäisivät huomioimatta. Teemahaas-
tattelu ottaa ennen kaikkea huomioon ihmisten tulkinnat, kokemukset ja merkitykset asioista. 
(Hirsjärvi & Hurme 2006: 48.) Teemahaastattelun ansiosta myös meille tarjoutui mahdollisuus 
esittää lisäkysymyksiä, jotka kokonaan strukturoidussa haastattelussa olisivat saattaneet jää-
dä kysymättä. 
 
Haastatteluaineisto ja video ovat keskeisin tutkimusaineistomme. Niiden pohjalta olemme 
keränneet tulokset Tammirinteen historiasta 1960-luvulta tähän päivään. Saamamme haastat-
teluaineiston pohjalta pohdimme paikan tämän hetkistä tilannetta ja tulevaisuutta. Myös 
havainnointi olisi ollut yksi tapaustutkimuksen tyypillisistä aineistonkeruumenetelmistä. Se ei 
kuitenkaan ollut vaihtoehtona tässä opinnäytetyössä, koska opinnäytetyön toteuttamisympä-
ristönä toimii lastensuojelulaitos. Oman lapsen huostaanotto on vanhemmille raskas kokemus 
ja perhetyön kautta he tulevat kuulluiksi ja saavat tukea. Meidän mukana olomme tapaamisis-
sa olisi saattanut vaikeuttaa vanhempien kykyä kertoa tunteistaan ja kokemuksistaan perhe-
työntekijöille. Muun muassa edellä mainitun vuoksi emme olisi saaneet lupaa havainnoida 
perhetyön asiakkaita tai perhetyöntekijöiden työskentelyä asiakasperheiden kanssa. Lasten-
suojeluasiakkaiden yksityisyyttä suojaa myös lakiasetukset, joita olisimme havainnoimalla 
saattaneet rikkoa.  
 
Suunnittelimme kaikille haastateltaville samojen teemojen mukaiset haastattelupohjat, joi-
den pohjalta kyselimme haastateltavilta osittain samoja ja osittain eri asioita riippuen haas-
tatellun ammatista. Pääteemoina jokaisessa haastattelussa oli menneisyys, nykyisyys ja tule-
vaisuus. Meitä kiinnosti tietää asioita jokaisen haastatellun omasta näkökulmasta katsottuna. 
Työtehtävät määrittivät haastateltujen näkökulman. Lisäksi näkökulmaa määrittivät heidän 
edelliset työtehtävänsä sekä työhistoria Tammirinteessä. Suunnittelimme kysymykset niin, 
että pystyimme mahdollisimman hyvin hyödyntämään työntekijöiden omia näkökulmia ja työ-
historiaa. Tämän takia kysyimme eri kysymyksiä eri haastatelluilta. Perhetyöntekijöiltä ky-
syimme kuitenkin pitkälti samoja kysymyksiä, koska heillä on samankaltainen työhistoria 
Tammirinteessä ja haastatteluhetkellä samat työtehtävät. 
 
Nauhoitimme kaikki haastattelut haastateltujen luvalla ja litteroimme ne. Kun olimme teh-
neet haastattelut kaikille haastatelluille ja poimineet tutkielmamme kannalta keskeiset asiat 
saamastamme videohaastattelusta, aloitimme aineiston puhtaaksi kirjoittamisen. Heti puh-
taaksi kirjoittamisen jälkeen aloitimme aineistoin analyysin. Luimme haastatteluaineistoa läpi 
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useaan kertaan saadaksemme siitä kokonaiskuvan. Tämän jälkeen tutkimme haastatteluiden 
teemoja ja aloimme poimia tekstistä keskeisiä asioita teemojen ympäriltä. Esitimme tekstille 
kysymyksiä ja kirjasimme vastauksia ylös. Keräsimme tekstistä ylös tarkkoja vuosilukuja ja 
vuosikymmeniä. Luokittelimme tiedot eri haastatteluista teemojen alapuolelle. Näin saimme 
kaiken aineiston sijoitettua kolmeen teemaan eli alaluokkaan, joita olivat menneisyys, nykyi-
syys ja tulevaisuus. Alaluokkien alapuolelle alkoi hahmottua aineistosta yhteenkuuluvia asioita 
ja aihekokonaisuuksia. Jatkoimme aineiston tutkimista ja pohdimme aineistoa tutkimuskysy-
mysten valossa. Pilkoimme aineiston alaluokista vielä pienempiin osiin ja sijoitimme tietoa 
aineistosta esiinnousseiden vuosikymmenten alapuolelle. Teimme yhteenvetoja kaikista haas-
tatteluista ja karsimme epävarmaa tietoa pois aineistosta. Näin alaluokat jakautuivat edel-
leen vuosikymmeniksi ja haastatteluista esiinnoussut tieto saatiin järjestettyä selkeään aika-
järjestykseen vuosikymmenien mukaan.  
 
Yhteenvedot ja tulokset esittelemme työssä vuosikymmenittäin aikajärjestyksessä, vaikka 
teemoina haastatteluissa eivät olleetkaan eri vuosikymmenet. Emme olleet haastatteluja 
tehdessä varmoja, kuinka tarkasti haastatellut tuntevat Tammirinteen vastaanottokodin histo-
riaa. Tämän takia päädyimme teemoissa yleistäviin menneisyys-, nykyisyys- ja tulevaisuus-
teemoihin. Haastatteluissa kuitenkin saimme tarkkaa tietoa paikan historiasta ja jopa tarkko-
ja vuosilukuja. Myöskään videohaastattelusta emme tienneet mitään ennen ensimmäistä haas-
tattelua. Ensimmäisessä haastattelussa meille kerrottiin, että tällainen video on tehty ja että 
voisimme hyödyntää sen sisältöä työssämme. Videohaastattelussa Tammirinteen historiaa 
käsitellään vuosikymmenien mukaan. Tämän takia meillekin tarjoutui oli mahdollisuus kirjata 
tulokset ylös vuosikymmenien mukaan, mikä myös selkeyttää työn rakennetta huomattavasti. 
 
Haastateltavien käsitykset ja kokemukset vaikuttivat aidosti käytäntöä kuvaavilta, vaikka 
haastatellut pystyvätkin haastattelussa muuntelemaan asioita ja vääristelemään mielipitei-
tään. Aitoudesta kertoo se, että haastateltavien kertomat asiat olivat hyvin samansuuntaisia. 
Lisäksi haastattelut suoritettiin spontaanisti ilman etukäteen lähetettyjä teemakysymyksiä. 
Näin pyrimme välttämään valmiiksi tehtyjä oppikirjamaisia vastauksia. 
Tutkijan on pystyttävä osoittamaan yhteys tuloksen ja aineiston välillä. Mäkelän (1990) mu-
kaan analyysin tueksi pitää esittää riittävä määrä alkuperäishavaintoja, esimerkiksi suoria 
lainauksia laadullisen tutkimuksen analyysin luotettavuutta lisäämään. (Mäkelä 1990: 42-49.) 
Tästä johtuen myös me olemme lisänneet tekstiin runsaasti suoria lainauksia haastatteluista 
aineiston luotettavuutta lisäämään. Tutkielmassa esitetyt suorat lainaukset on pyritty valit-
semaan niin, ettei niistä voi tunnistaa haastateltuja henkilöitä. 
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5 Tammirinteen vastaanottokodin perhetyö 
 
Tässä osuudessa analysoimme haastatteluista ja videohaastattelusta saamaamme materiaalia 
ja tuloksia. Olemme lisänneet tekstiin myös suoria lainauksia haastatteluista. Raportoin-
tiosuus noudattaa rakenteeltaan aikajärjestystä: historia, nykytila, tulevaisuus ja kehittämi-
nen. Aikajärjestys on sama myös tutkimuskysymyksissämme. Päädyimme tähän rakenteeseen, 
jotta opinnäytetyöstämme tulisi mahdollisimman selkeä ja luonnollisesti etenevä kokonaisuus. 
 
 
5.1 Tammirinteen vastaanottokodin historia 
 
Tässä osiossa vastaamme ensimmäiseen tutkimuskysymykseemme eli kerromme, miten perhe-
työ on toteutunut aiemmin Tammirinteen lastensuojelulaitoksessa. Tarkastelemme Tammirin-
teen historiaa ja perhetyön ensiaskeleita aivan alkuajoista lähtien. Kerromme alkutaipaleesta 
vuosikymmenien mukaan aikajärjestyksessä haastatteluiden ja videohaastattelun pohjalta. 
Aloitamme 1960-luvulta ja ensimmäisessä osiossa etenemme 1980-luvulle asti. Perheiden 
kanssa tehtävästä työstä alettiin puhua vasta 1980-luvulla, mutta sen ensimmäiset muodot 
olivat nähtävissä jo vanhempien vierailujen yleistyessä 1970-luvulla. Neljältä ensimmäiseltä 
vuosikymmeneltä saimme tietoa videohaastattelusta, jolla nykyinen perhetyöntekijä haastat-
telee jo eläkkeellä olevia Tammirinteen entisiä lastenhoitajia. 1990-luvulta, jolloin perhetyö 
kehittyi paljon, saimme tietoa videon lisäksi itse tekemillämme haastatteluilla. 2000-luvun 
Tammirinteestä kartoitimme tietoa tekemillämme haastatteluilla.  
 
 
5.1.1 Tammirinteen lastenkoti 1960–1980 -luvuilla 
 
Vuonna 1962 lapset siirtyivät tavaroineen Seutulasta, vanhasta Katrinebergin lastenkodista, 
uuteen ja ajanmukaiseen 35-paikkaiseen lastenkotiin Tammirinteeseen (Ahtiainen & Tervonen 
2002: 242). Tammirinne on siis alun perin toiminut lastenkotina. 1960-luvulla pitkäaikaissijoi-
tetut lapset asuivat Tammirinteessä vauvasta 20-vuotiaiksi asti. Tuolloin Tammirinteen las-
tenkodissa työskenteli vain yksi koulutettu kotikunnanhoitaja ja lisäksi muita lastenhoitajia. 
Työntekijät eivät pitäneet palavereja talon asioista, eivätkä he kirjanneet mitään tietoja 
ylös. Vuoron vaihtuessa he ainoastaan kertoivat lasten kuulumisia. Tuolloin johtaja oli ainoa, 
joka tiesi lasten taustat ja hän myös säilytti lapsia koskevat asiakirjat. Tämän lisäksi johtaja 
piti yhteyttä sosiaalitarkkaajaan, joka oli yhteydessä lasten vanhempiin. (Videohaastattelu 
1998.)  
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Vanhempien vieraileminen Tammirinteen lastenkodissa oli tuolloin vielä vähäistä eikä heidän 
kanssaan tehty juurikaan yhteistyötä, saati perhetyötä. Osa lapsista oli orpoja ja osan van-
hempia ei koskaan tavoitettu, vaikka osan vanhemmista tiedettiin. Yleistä oli, että isä oli 
alkoholisti ja äiti saanut isästä tarpeekseen ja lähtenyt tästä syystä pois kotoa lasten kanssa. 
Asunnon puuttuessa äiti sijoitti lapsensa joksikin aikaa lastenkotiin, kunnes sai asunnon jär-
jestettyä. (Videohaastattelu 1998.) 
 
1970-luvulla Tammirinteen toiminta oli pitkälti 1960-luvun kaltaista, mutta yksi selkeä muutos 
oli työntekijöiden määrän lisääntyminen. 1960-luvulla työntekijöitä Tammirinteen lastenko-
dissa oli kuusi, mutta 1970-luvulla määrä nousi jo kymmeneen eli lähes kaksinkertaistui. Per-
heet alkoivat vierailla hieman aiempaa enemmän Tammirinteessä ja työntekijät keskustelivat 
heidän kanssaan. Harvoin kuitenkaan vanhemmat suostuivat edes tulemaan lastenkotiin sisälle 
asti vieraillessaan lastensa luona. Mikäli sosiaalitarkkaaja oli hyväksynyt lasten lomat van-
hempien luona, hoitajat sopivat niistä vanhempien kanssa. Minkäänlaista puhetta perhetyöstä 
ei kuitenkaan ollut, sillä vanhempien tapaaminen oli vielä hyvin vähäistä. (Videohaastattelu 
1998.) 
 
1980-luvulla Tammirinteen lastenkodin toiminta muuttui enemmän. Lapset palasivat aiempaa 
useammin kotiin tai saivat sijais- ja sunnuntaiperheitä. Myös lasten kotilomat lisääntyivät. 
Lastenkodin lapsien elämässä perheen ja suvun rooli kasvoi kotilomien ja suuremman kotiin 
palaamisen mahdollisuuden myötä. Lasten siirrot biologisille tai sijaisvanhemmille lisäsivätkin 
lasten vaihtuvuutta Tammirinteessä. (Videohaastattelu 1998.) 
 
Toimintaan tuli tuolloin mukaan myös erilaisia palavereja, ja virkanimikkeiden määrä lisään-
tyi. Työskentelystä alkoi tulla siis moniammatillisempaa. Lastenhoitajat alkoivat tehdä yhteis-
työtä muun muassa sosiaalitarkkaajien ja aluetyöntekijöiden kanssa. Perheneuvolat aloittivat 
perhetyön tekemisen ja samalla nostivat esille perheiden kanssa tehtävän työn. 1980-luvulle 
asti Tammirinteen lastenkodissa ei ollut puhuttu mitään perhetyöstä, mutta 1980-luvun lopus-
sa alettiin puhua perheiden kanssa tehtävästä työstä. (Videohaastattelu 1998.) 
 
 
5.1.2 1990-luvun murros Tammirinteessä 
 
1990-luvulla Tammirinteen lastensuojelulaitoksessa elettiin murroksen aikaa, kun Tammirin-
teen lastenkodista tuli vastaanottokoti ja samalla muun muassa johtaja ja vastaava hoitaja 
jäivät eläkkeelle. Lisäksi 1990-luvulla Suomea koetteli lama eikä Tammirinteen vastaanotto-
kodillakaan ollut ylimääräistä rahaa. Kaikesta huolimatta työntekijät halusivat kehittää työ-
tään ja lapsille kehitettiin omahoitajajärjestelmä. Jokaiselle lapselle nimettiin omahoitaja, 
joka huolehti kyseisen lapsen asioista. Jo 1990-luvun alussa omahoitaja muun muassa kävi 
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entisen sosiaalitarkkaajan, nykyisen sosiaalityöntekijän, kanssa tapaamassa lapsen äitiä esi-
merkiksi A-klinikalla ja selvitti vanhemman kuntoutumista ja mahdollista lapsen kotiinpaluu-
ta. (Videohaastattelu 1998.) 
 
Näihin aikoihin alettiin puhua myös perhetyöstä. Omahoitaja alkoi tehdä kotikäyntejä sosiaa-
lityöntekijän työparina, mikä käynnistikin perhetyön Tammirinteessä. Uusi vastaava hoitaja 
halusi alkaa itse tekemään perhetyötä ja käynnisti sen epävirallisella kokeilulla. Hän aloitti 
kotikäyntien tekemisen ja teki yhteistyötä muun muassa alueiden sosiaalityöntekijöiden, A-
klinikan ja perheneuvoloiden kanssa sekä ohjasi vanhempia palveluiden piiriin. Aiemmin las-
tenhoitajat ja -ohjaajat olivat toimineet sosiaalityöntekijän työparina, mutta nyt perhetyön-
tekijä alkoi toimia ohjaajan työparina ja näin sosiaalityöntekijän työnkuva muuttui. (Video-
haastattelu 1998.) 
 
Vuonna 1993 asetettiin työryhmä pohtimaan Vantaan sijaishuollon kehittämistä. Kehittämisen 
tavoitteena oli sijoitusten keston lyhentäminen, ja perhetyö oli ratkaisu tähän. Työryhmä 
päätyi ehdottamaan kahden lastensuojelulaitoksen alasajoa ja niiden henkilökunnan siirtämis-
tä Tammirinteeseen ja Viertolaan perhetyöhön sekä muihin tehtäviin. Tämän seurauksena 
lakkautettiin lastensuojelulaitos Päivölä ja sen henkilökunnalle tehtiin kysely, kuka haluaa 
siirtyä mihinkin toimeen. Työntekijöitä ei haluttu irtisanoa, vaan tavoitteena oli löytää jokai-
selle mieluisa työ. Perhetyöhön halusi useampi työntekijä, ja näin Tammirinteen vastaanotto-
kotiin palkattiin kolme perhetyöntekijää ja Viertolan vastaanottokotiin viisi. (Tammirinteen 
vastaanottokodin haastattelut 2010.) 
 
”Vantaalla oli ja on perinteisesti, kun tätä uutta toimintaa on lähdetty kehit-
tämään, ni sitä on aina kehitetty sitä, sitä kautta miten vanhaa toimintaa 
muutetaan.” 
 
Vuonna 1995 alkoi Tammirinteen vastaanottokodissa perhetyö yhdellä työntekijällä. Virallises-
ti Tammirinteen perhetyö käynnistyi kolmella perhetyöntekijällä 1.1.1996. Perhetyöntekijät 
alkoivat toimia omana tiiminä, toistensa työpareina. Uusien työntekijöiden tullessa perhetyö-
tä kehitettiin paljon ja perhetyöntekijät pohtivat, mitä perhetyön tulisi todella olla. Puolen-
toista vuoden kokeilemisen ja kehittelyn jälkeen perhetyöntekijät saivat lisää välineitä sekä 
oman toimiston ja tietokoneen. He muokkasivat perhetyöstä suunnitelmallista, tekivät paljon 
kotikäyntejä ja alkoivat jakaa vastuuta uudella tavalla. Työparista aina toisella oli päävastuu 
perheestä kotikäynneillä ja toinen toimi enemmänkin avustajana. (Tammirinteen vastaanot-
tokodin haastattelut 2010.) 
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1990-luvulla asiakasperheiden tilanne oli parempi kuin tällä hetkellä. Ongelmien aiheuttajat 
olivat samoja kuin nykyään, kuten alkoholi, huumeet, mielenterveysongelmat ja työttömyys, 
mutta ongelmat eivät olleet niin vakavia. Tuolloin myös useampi lapsi palasi biologiselle van-
hemmalle Tammirinteen vastaanottokodista. 1990-luvulla avohuollon tukitoimia ei ollut niin 
paljon kuin nykyään, joten lapset otettiin nopeammin huostaan kuin nykypäivänä. Tämän 
vuoksi Tammirinteen asiakkaiksi ohjautui myös sellaisia perheitä, joiden vaikeudet eivät ol-
leet edenneet niin pitkälle kuin nykyään. (Tammirinteen vastaanottokodin haastattelut 2010.) 
 
”…90-luvulla, ni näitten perheiden tilanteet ei ollu niin rankkoi ku nyt johtuen 
siitä et ku tää avohuollon tukitoimia ei ollu 90-luvulla viel niin paljoo kehitet-
ty.” 
 
1990-luvulla panostettiin pitkiin päihdekuntoutuksiin ja lasten vanhemmat saattoivat olla jopa 
vuoden päihdekuntoutuksessa laitoksessa. Perhetyöntekijät kävivät tapaamassa heitä, kun he 
pääsivät kotiin. Pitkän vanhempien laitoshoidon jälkeen perhetyön tuki olikin todella tärkeä 
kotiutumisessa. (Tammirinteen vastaanottokodin haastattelut 2010.) 
 
”Mut sillon 90-luvulla vielä, ni kylhän sillonki oli rankkoja ongelmia. Ja päih-
teet ja mielenterveyshä täs on aina kulkenu rinnakkain, mutta sillon meni 
niinku huomattavasti enemmän vielä lapsia biologisille vanhemmille takasin.” 
 
 
5.1.3 Perhetyö kotiutumisen tukena 
 
Alun perin perhetyöntekijät alkoivat työskennellä perheen kanssa vasta siinä vaiheessa, kun 
tieto lapsen kotiin siirtymisestä tuli. Perhetyö oli siis jälkihuollollista ja ajoittui kotiuttamis-
vaiheeseen. Perhetyöntekijöiden tehtävänä oli lähinnä tukea perhettä siirtymävaiheessa. He 
tutustuivat perheeseen vielä lapsen laitoksessa ollessa, mutta varsinainen työskentely tapah-
tui lapsen kotiin siirryttyä. (Tammirinteen vastaanottokodin haastattelut 2010.) 
”…tavallaan siinä niinku seurattiin, tarkkailtiin, tuettiin, kuljettiin perheiden 
rinnalla.” 
 
Perhetyön tarkoitus oli tarjota vanhemmille kasvatusorientaatiota. Se ei siis ollut minkään-
laista perheterapiaa, vaan lapsi oli työskentelyn tärkein kohde ja siksi toiminnan keskiössä. 
Kasvatusorientaatiolla tarkoitettiin vanhempien tukemista ja opastamista kasvattamaan lasta. 
Perhetyö painottui silloin perheiden tukemiseen ja kontrollointiin. Perhetyöhön ei kuulunut 
tiedonkeruuta, joten siitä ei mitään dokumentoitu, eikä yhteenvetoja perhetyöstä tehty vielä 
1990-luvulla. Yhteistyö sosiaalityöntekijän kanssa oli kuitenkin tiiviimpää ja tietoja vaihdet-
tiin suullisesti. (Tammirinteen vastaanottokodin haastattelut 2010.) 
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”…se lähtee nimenomaa siitä lapsen näkökulmasta ja tää kasvatusorientaatio 
on sitä, että kuinka tuetaan vanhempaa kasvattamaan lasta ja laps on siinä fo-
kuksena ja keskiössä.” 
 
Perhetyössä ei vielä 1990-luvulla käytetty varsinaisia menetelmiä tai ainakaan menetelmistä 
ei puhuttu. Työskentely perheiden kanssa oli paljon toiminnallisempaa ja silloin muun muassa 
leivottiin, tehtiin ruokaa, käytiin retkillä ja leireillä. Vanhempien kanssa myös keskusteltiin 
lapsiin liittyvistä kasvatuskysymyksistä. Heille saatettiin kertoa, millaisia asioita heidän lap-
sen ikäiset tarvitsevat ja haluavat. Vanhemmat saivat myös kysyä perhetyöntekijöiltä neuvoja 
lapsen arkeen liittyvistä asioista, kuten ruokailusta. (Tammirinteen vastaanottokodin haastat-
telut 2010.) 
 
Välillä perhetyöntekijät saattoivat jopa toimia lastenhoitoapuna, mikäli vanhemmalla oli tär-
keä meno, kuten AA-ryhmän tapaaminen. Tarkoituksena oli näin tukea vanhemman päihde-
kuntoutusta. Vanhempien tukiverkosto saattoi koostua vain viranomaisista, joten lapsen hoi-
don järjestäminen muulla tavoin olisi voinut olla hankalaa. Perhetyöntekijöiden toimiminen 
lastenhoidollisissa tehtävissä oli kuitenkin harvinaista. (Tammirinteen vastaanottokodin haas-
tattelut 2010.) 
 
Perhetyöntekijät ovat aiemmin auttaneet myös kotitöissä. Minkäänlaisia kodinhoitajia he ei-
vät kuitenkaan ole olleet eli he eivät koskaan ole tehneet mitään vanhempien puolesta. Ta-
voitteena on ollut saada vanhemmat oppimaan huolehtimaan kodista. Vanhempia on muun 
muassa opastettu siivouksessa ja ruoanlaitossa auttamalla ja mallittamalla. Samalla heitä on 
opetettu arjen hallinnassa, mikä on koettu tarpeelliseksi. (Tammirinteen vastaanottokodin 
haastattelut 2010.) 
 
”Mut ikinä ei olla mitään kodinhoitajia oltu et oltais tehty puolesta, et on au-
tettu ja tehty riippana ja mallitettu. Yritetty saada asiakas oppimaan.” 
 
 
5.1.4 Arvioivan perhetyön aikakausi alkaa  
 
Perhetyötä on koko ajan kehitetty, mutta suurin muutos sen kehittämisessä Tammirinteen 
vastaanottokodissa oli perhetyön painopisteen siirtäminen kotiutusvaiheen tukemisesta sijoi-
tuksen alkuun, arviointiin. Tämän vuoksi kotiutusvaiheessa tukea saavien perheiden määrä 
laski paljon, kun taas selvittely- ja arviointiperheiden määrä kasvoi noin 80–90 prosenttiin 
asiakkaista. Perhetyö haluttiin siirtää sijoituksen lopusta alkuun, koska haluttiin panostaa 
nimenomaan vastaanottokodin arviointityöhön. Näin pystyttiin lyhentämään lasten vastaanot-
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tokodissa viettämää aikaa. Samalla perhetyössä alettiin painottaa tukemisen lisäksi arviointia 
ja näin kontrolli jäi vähemmälle. (Tammirinteen vastaanottokodin haastattelut 2010.) 
 
”…sen tilanteen selvittely ja arviointi ja tota siihen haluttiin nimenomaan pa-
nostaa.” 
 
Perhetyöntekijät alkoivat tehdä samankaltaista työtä kuin sosiaalityöntekijä oli tehnyt perhei-
tä arvioidessa, mutta perhetyöntekijöillä oli siihen enemmän henkilöresursseja, aikaa ja liik-
kuvuutta. Tämä mahdollisti perhetyöntekijöille myös kotikäyntien tekemisen. Perhetyönteki-
jät tekevät nykyään myös ilta- ja viikonloppuvuoroja, minkä vuoksi he pystyvät tavoittamaan 
paremmin vanhempia kuin sosiaalityöntekijä. (Tammirinteen vastaanottokodin haastattelut 
2010.) 
 
”…me ollaan sosiaalityöntekijöitten agentteja.” 
 
Sosiaalityöntekijä koordinoi arviointityötä ja ilmoittaa perhetyölle, minkä perheen tilanne 
pitäisi kartoittaa. Perhetyöntekijät kartoittavat perheet laajasti ja käyttävät apunaan erilai-
sia menetelmiä. Kartoittaminen tapahtuu pääasiassa perheiden kodeissa. Kodin näkeminen on 
tärkeää arvioimisen kannalta, koska koti ja sen kunto kertovat paljon vanhemmista ja per-
heen todellisesta tilanteesta. (Tammirinteen vastaanottokodin haastattelut 2010.) 
 
”Perhetyön rooli on se tiedonhankinta ja tiedonetsiminen siitä perheestä.” 
 
”Perhetyön kautta mun mielestä saadaan sitä niinku, sitä todellista kuvaa niit-
ten perheiden tilanteesta. Ei siitä, että ne vanhemmat käy täällä ja tapaa lap-
siaan, niin ei me tiedetä, mikä se todellisuus siellä kotona on.” 
 
Perhetyön merkitys on todella suuri vanhemmille, koska monille se saattaa olla ainoa tuki. 
Lapsen pois ottaminen perheestä on aina vanhemmille raskasta ja he joutuvat kokemaan val-
tavan tunnemyrskyn. Perhetyö kuitenkin ottaa sosiaalityöntekijän ohjeiden mukaan vanhem-
piin yhteyttä ja sopii ensimmäisestä tapaamisesta kotiin. Ensimmäisessä tapaamisessa aloite-
taan perhehaastattelun teko. Näin vanhemmat pääsevät kertomaan perhetyöntekijälle oman 
näkemyksensä asioista, mikä auttaa myös heitä itseään käsittelemään tapahtunutta. (Tammi-
rinteen vastaanottokodin haastattelut 2010.)  
 
Perhetyöntekijät tekevät vanhemmille heti alusta pitäen selväksi, että heidän tehtävänään on 
kerätä perheestä tietoa ja kertoa kaikki tärkeä tieto sosiaalityöntekijälle. Kaikki tieto, minkä 
he perheistä saavat, tulee siis menemään eteenpäin. Perheille myös kerrotaan, että heidän 
kannattaa puhua totta, koska valehtelulla heille ei osata tarjota oikeanlaista apua. Perhe-
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työntekijät ovat osanneet hyvin luoda useimpien vanhempien kanssa luottamuksellisen ja 
avoimen suhteen. Vanhemmat suhtautuvat perhetyöntekijöihin usein turvautuen ja luottavai-
sesti. (Tammirinteen vastaanottokodin haastattelut 2010.) 
 
”…hyvinkin niinkun turvautuen ja luottavaisesti he. Mä luulen että loppujen 
lopuksi on varmaankin niin päin, et on aika vähän semmosia asiakkaita jotka ei 
olis saanu onnistumaan luottamuksellista suhdetta perhetyöhön.” 
 
 
5.2 Sirpaleisen perhetyön nykyhetki Tammirinteessä 
 
Tässä luvussa esittelemme tulokset toiseen tutkimuskysymykseemme, joka on ”Millaista per-
hetyö Tammirinteen vastaanottokodissa on tällä hetkellä?”. Tutkimusaineistona toimivat 
haastattelut, joten todellisuudessa kerromme, millaista perhetyö oli Tammirinteessä haastat-
teluhetkellä eli touko-kesäkuun vaihteessa 2010. Kyseisenä hetkenä perhetyön painopistettä 
oltiin siirtämässä arvioivasta perhetyöstä perheiden arviointi- ja tukiyksikkö Tammenterhon 
käyttöön. 
 
”Tietysti tää, tää sekottaa meillä nyt, et meillä on tullu tää koko perheen hoi-
to tai selvittely tähän mukaan.” 
 
Tammirinteen vastaanottokodissa on tänä vuonna eli vuonna 2010 aloittanut toimintansa uusi 
perheiden arviointi- ja tukiyksikkö Tammenterho. Alun perin yksikön piti keskittyä vauvaper-
heisiin, mutta asiakastilanteen muuttumisen myötä yksikköä tuli kehittää asiakastilanteen 
mukaan. Tammenterhossa perhetyöntekijät tekevät tehostettua perheselvitystä ja vanhem-
muustyötä. Yksikköön sijoitetaan kokonaisia perheitä, mihin perhetyö on tiiviisti kytketty. 
Perhetyö tekee edelleen sijaishuollon kotiutusvaiheen tukityötä, jonkin verran arviointityötä 
perheiden kotona sekä toimii arviointi- ja tukiyksikössä Tammenterhossa, joka sijaitsee Tam-
mirinteen uusissa tiloissa. Perheiden arviointi- ja tukiyksikössä he tekevät yhä arviointityötä 
perheille, mutta toimivat myös käytännössä ohjaajina perheille. (Tammirinteen vastaanotto-
kodin haastattelut 2010.) 
 
”…tällä hetkellä perhetyö on ehkä enemmän sidottuna, enemmän näihin koko-
perhehoidon perheisiin. Että tota niin ihan jokaiseen perheeseen, mikä on 
osastolla lapsi, nii ihan jokaiseen perheeseen ei niin paljoo tällä hetkellä saa-
da sitä perhetyötä.” 
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Perheiden arviointi- ja tukiyksikössä Tammenterhossa aloitti ensimmäinen perhe kuntoutuk-
sen tammikuussa 2010. Tammenterhossa on tilat neljälle perheelle, mutta toistaiseksi vain 
kaksi perhettä on ollut yksikössä samaan aikaan. Päivisin he ovat Tammenterhon omissa tilois-
sa, mutta yöksi vanhemmat saavat mennä kotiin tai majoittua toisella osastolla, Terholassa, 
jossa on öisinkin työntekijöitä. Uudessa yksikössä työskentelee kaikki kolme Tammirinteen 
perhetyöntekijää, toimintaterapeutti ja yksi ohjaaja. (Tammirinteen vastaanottokodin haas-
tattelut 2010.) 
 
”Nyt ollaan taas sitten kolmannessa vaiheessa, että kun me alotettiin tämmö-
nen kokoperhesijotus.” 
 
Idea uuden yksikön perustamisesta lähti, kun Vantaalla oli otettu paljon vauvoja huostaan. 
Vauvoille ei kuitenkaan tee hyvää sijoitukset osastoille, joissa työntekijä vaihtuu jatkuvasti 
työvuorojen mukaan. Työntekijöiden vaihtuvuuden takia vauva ei ehdi rakentamaan turvallis-
ta kiintymyssuhdetta kehenkään aikuiseen. Perheiden arviointi- ja tukiyksikkö mahdollistaa 
koko perheen sijoituksen, jolloin lasta ja vanhempia ei tarvitse erottaa toisistaan. Näin vauva 
pystyy kiintymään omaan vanhempaansa huostaanoton aikanakin. Alun perin yksikkö oli tar-
koitus perustaa juuri vauvaperheitä varten arvioimaan varhaista vuorovaikutusta. Huostaan 
otettujen vauvojen määrä on kuitenkin vähentynyt huomattavasti, joten yksikköä on alettu 
kutsumaan virallisen nimen, vauvaperheiden arviointi ja vastaanottoyksikkö, sijaan perheiden 
arviointi- ja tukiyksiköksi, ja lasten iät ovat nyttemmin vaihdelleet. (Tammirinteen vastaanot-
tokodin haastattelut 2010.) 
 
”Tästä niinku vauvaideasta on lähtenyt, mutta tota niin tilanteet vaihtuu. Sil-
lon ku tätä on lähdetty kehittelemään on vauvaperheitä ollu sijotettuna yllät-
tävän paljon ja nyt se tilanne on taas vaihtunu.” 
 
Tammenterhon perheiden arviointi- ja tukiyksikköön perheet valitaan muilta osastoilta. Ter-
hola-osastolla asiakkuus yleensä alkaa, ja toiminnan ydin on vanhempien mukaan ottaminen 
mahdollisimman pian sekä myös heidän osallisuutensa lisääminen. Lapselle on eduksi van-
hemman läsnäolo selvitysvaiheen aikana, vaikka tämän jälkeen päädyttäisiinkin jatkosijoituk-
seen. (Tammirinteen vastaanottokodin haastattelut 2010.) 
 
”…se on surullista että tavallaan sijotus jos se johtaa siihen, tai se johtaa sii-
hen että varhanen kiintymyssuhde häiriintyy. Kun sehän ei voi kun yhteen tai 
kahteen ihmiseen se lapsi luoda, ni jos tuolla vauvalassa esimerkiks vaihtuu 
kahdeksan tunnin välein ihminen ni kehen se kiinnittyy.” 
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Koko perheen sijoittaminen laitokseen tekee huostaanotosta helpompaa sekä lapselle että 
vanhemmalle. Se mahdollistaa myös vanhemmuuden laajemman ja tiiviimmän arvioinnin, kun 
menetelmien lisäksi voidaan seurata suoraan vanhemman kasvatustaitoja arjessa. Työntekijät 
pyrkivät olemaan puuttumatta kasvatukseen ja seuraavat vanhempien omatoimisuutta ja lap-
sen tarpeisiin vastaamista. Tarvittaessa he auttavat ja välillä joutuvat jopa kehottamaan van-
hempia esimerkiksi syöttämään nälkäistä lastaan tai nukuttamaan väsyneen lapsen. (Tammi-
rinteen vastaanottokodin haastattelut 2010.) 
 
”No ainakin on ollut tosi tyytyväisii, et on annettu tämmönen mahdollisuus, et 
voi olla oman lapsensa kanssa paljon. Koska eihän ne vierailuajat, jos käy kol-
me neljäkin kertaa viikossa muutaman tunnin kerrallaan, ni ei se oo niin pal-
jon, ku voi olla viikonki yötämyöten kerrallaan lapsen kanssa. Ja lapsikin siitä 
hyötyy sit kuitenki, ku ikävöi niitä vanhempiaan.” 
 
”Ihan yhdessä olemisen seuraamisesta ja ruokailutilanteiden seuraamisesta. Me 
seurataan nyt paljon enemmän niitä perheitä, kun mitä ennen vanhaan käytii 
kerran viikossa suunnilleen tunti kaks kotona.” 
 
 
 
5.3 Tammirinteen perhetyön menetelmiä 
 
Tässä osiossa kerromme perhetyön menetelmistä Tammirinteen vastaanottokodissa aikajär-
jestyksessä haastatteluiden pohjalta. Kerromme ajasta, jolloin menetelmistä ei puhuttu ja 
pohdimme, miksi viralliset menetelmät puuttuivat vielä tuolloin. Kerromme myös, kuinka 
menetelmiä alettiin ottaa käyttöön ja millaisia menetelmiä Tammirinteen vastaanottokodissa 
on tällä hetkellä käytössä. 
  
 
5.3.1 Menetelmät Tammirinteen vastaanottokodissa 1990-luvulla 
 
1990-luvulla Tammirinteen vastaanottokodin perhetyössä ei ollut vielä käytössä varsinaisia 
menetelmiä eikä menetelmistä puhuttu. Tuolloin perheiden kanssa työskenneltiin pääasiassa 
toiminnan kautta ja keskustellen. Heidän kanssaan muun muassa tehtiin ruokaa, leivottiin, 
askarreltiin, käytiin retkillä ja erilaisilla leireillä. Osittain menetelmien puuttuminen johtui 
siitä, ettei tuolloin perhetyöltä edellytetty vielä virallista tiedonkeruuta perheistä eikä mene-
telmiäkään ollut vielä käsitteellistetty. Tuolloin menetelminä pidettiinkin aivan normaaleita 
arjen askareita, kuten päivän rytmittämistä sekä säännöllisiä ruokailu- ja nukkumisaikoja. 
Nykyajan menetelmät ovat syntyneet juuri tekemisen kautta. (Tammirinteen vastaanottoko-
din haastattelut 2010.) 
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”Kyl se välineiden puuttuminen tai niinku konkreettisten työkalujen puuttumi-
nen on se niinkun suurin ero.” 
 
”…perheiden kanssa niinku tehtiin paljon toiminnallista eli leivottiin ja askar-
reltiin, käytiin retkillä ja kaikkee tällästä, mut nykyään ei oo siihen mahdolli-
suutta.” 
 
Menetelmät tulivat käyttöön Tammirinteen perhetyössä siinä vaiheessa, kun sosiaalityönteki-
jät alkoivat vaatia perhetyöntekijöiltä tietojen selvittämistä ja dokumentointia. Informaation 
saamiseksi perhetyöntekijöiden oli pakko hankkia ja kehittää erilaisia apuvälineitä, kun työtä 
ei voinut tehdä enää tavanomaisella ”musta tuntuu” -työotteella. Menetelmien avulla saatiin 
toiminnasta myös selkeämpää ja yhteenvedoista yhteneväisempiä. (Tammirinteen vastaanot-
tokodin haastattelut 2010.) 
 
”Ja sit kuitenki vahvuudet se, et tosiaan on se joku tapa millä tehdä. Et ei 
lähde niinku vaan, on joku mihin pohjata sitä toimintaa.” 
 
”…jos me saadaan sosiaalityöntekijöiltä työtilaus, et et tota kartottakaa tän 
perheen tilanne, ni jos sul ei oo mitään työmenetelmiä, niin niin, miten sä sen 
teet?” 
 
Perhetyöntekijät ovat itse koonneet oman työkalupakkinsa ja menetelmät siihen. Mitään val-
mista ja tiettyä kaavaa heille ei ole käteen annettu, vaan he ovat itse ottaneet selvää erilai-
sista menetelmistä ja kokeilleet, mitkä mahdollisesti olisivat heille tarpeellisia ja hyödyllisiä 
menetelmiä. (Tammirinteen vastaanottokodin haastattelut 2010.) 
 
”…meil on semmonen tietty paketti, mikä ollaan suunniteltu.” 
 
 
5.3.2 Työkalupakin sisältö nykypäivänä 
 
Perheiden tilanteet ovat nykyään hieman erilaisia ja vakavampia kuin aiemmin. Samalla myös 
informaation keruun merkitys on kasvanut huomattavasti, kun nyt laki velvoittaa perhetyön-
tekijöitä selvittämään perheiden tilanteen lyhyessä ajassa. Perhetyöntekijät tarvitsevat siis 
aiempaa tehokkaampia menetelmiä, joiden avulla hankkia tietoa perheen sen hetkisestä ti-
lanteesta nopeasti. Perhetyöntekijät kertovatkin, etteivät he itse, eivätkä perheetkään enää 
hyödy pelkästä retkeilystä ja sämpylöiden leipomisesta. Liikkeelle lähdetään nykyään siitä, 
että perheiden tilanne on selvitettävä mahdollisimman nopeasti, jotta heille voidaan tarjota 
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oikeanlaista apua ja jotta saadaan lapselle tilanteen kannalta parhaimmat mahdolliset olo-
suhteet. (Tammirinteen vastaanottokodin haastattelut 2010.) 
 
”Et tota ei siin pullanpaistossakaan mitään vikaa oo. Sehän on ihan loistava ar-
viointimenetelmä, jos halutaan varsinkin kattoo aikuisen ja lapsen välistä 
hommaa.” 
 
Uusimpiin menetelmiin perhetyöntekijät ovat tutustuneet itsenäisesti, mutta myös erilaisten 
koulutuksien kautta. Myös tutustumiskäynnit muissa vastaavissa laitoksissa ovat antaneet per-
hetyöntekijöille hyviä vinkkejä menetelmien osalta. Tällä hetkellä Tammirinteen vastaanot-
tokodin perhetyössä on käytössä jo lukuisia eri menetelmiä. Menetelmistä esimerkkeinä ovat 
perhehaastattelu, päihdekartoitus, MIM-vuorovaikutusarvio, WMCI-haastattelu ja BDI-
mielialahaastattelu. Myös videoavusteinen perhetyö, verkostokartta, sukupuu, vanhemmuu-
den roolikartta, tulevaisuuden portaat, aarrekartta, perheen vahvuuskortit, kriisikortit sekä 
erilaiset janat ja tikapuut löytyvät työkalupakista. (Tammirinteen vastaanottokodin haastat-
telut 2010.) 
 
Työskentely perhetyön kanssa lähtee käyntiin aina perhehaastattelusta, jonka perhetyönteki-
jät tekevät yleensä perheen kotona ensimmäisessä tapaamisessa. Siinä kartoitetaan perheen 
historia ja käydään läpi muun muassa asiakkaan oma lapsuus, asuinhistoria, koulutushistoria, 
työhistoria, päihdehistoria, parisuhteet sekä elämä raskausaikana ja sen jälkeen, kun lapsi on 
syntynyt. Tarkoituksena on käsitellä asiat niin syvällisesti kuin asiakas itse ne haluaa käsitel-
tävän ja löytää kertomuksesta niitä tekijöitä, jotka ovat vaikuttaneet lapsen sijoitukseen. Se 
on siis asiakkaan tarina ja oma näkemys siitä, mistä ongelmat ovat peräisin. Perhehaastatte-
lun avulla saadaan myös asiakkaan oma ääni kuuluviin. Asiakas saa luettavakseen puhtaaksi 
kirjoitetun version perhehaastattelusta ja lopuksi hyväksyy sen allekirjoituksellaan, minkä 
jälkeen se annetaan eteenpäin sosiaalityöntekijälle ja lapsen osastolle. Perhehaastattelu teh-
dään, vaikka lapsi olisi varmasti menemässä sijoitukseen. Tällöin uuden sijaisperheen on 
helppoa lukea lapsen tarina biologisen vanhemman näkökulmasta kerrottuna. (Tammirinteen 
vastaanottokodin haastattelut 2010.) 
 
”…on suorastaan häkellyttävää se, miten avoimesti ihmiset suhtautuu esimer-
kiks perhehaastatteluun et, et äärimmäisen harvoin meil tulee mitään vastus-
tusta…” 
 
”…kyl mä muistan kommentteja et ihmiset on sanonu että vau tai ovat häkel-
tyneet siitä, että heidän tarina on paperilla.”  
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Perhehaastattelun lisäksi tehdään päihdekartoitus niille vanhemmille, joiden lapsen sijoitta-
misen yhtenä syynä ovat olleet päihteet. Päihdekartoituksen kysymykset koskevat muun mu-
assa alkoholin- ja huumeiden käyttöä. Myös päihdehaastattelu kirjataan ylös vanhemman nä-
kökulmasta eli jos asiakas kertoo, ettei päihdeongelmaa ole, niin ylös kirjataan, ettei asiakas 
koe hänellä olevan minkäänlaista päihdeongelmaa. (Tammirinteen vastaanottokodin haastat-
telut 2010.) 
 
Jos sijoittamisen taustalla yhtenä syynä on vanhempien tai toisen vanhemman mielenterveys-
ongelmat, tehdään vanhemmille BDI-haastattelu. BDI-haastattelun tarkoituksena on kartoittaa 
asiakkaan mielialaa, ja sen voisikin vapaamuotoisesti suomentaa mielialahaastatteluksi. Asi-
akkaan on täytettävä 21-kohtainen rastiruutuun -haastattelu, jossa esitetään erilaisia kysy-
myksiä koskien asiakkaan mielialaa. Tulokset pisteytetään, ja ne antavat osviittaa asiakkaan 
masennuksen asteesta. Perhetyöntekijät sinänsä eivät toimi terapeutteina asiassa, vaan tu-
loksen mukaan he osaavat ohjata asiakkaan eteenpäin saamaan apua. (Tammirinteen vas-
taanottokodin haastattelut 2010.) 
 
Edellä mainittujen lisäksi perhetyöntekijät tekevät vanhempien kanssa verkostokarttaa ja/tai 
sukupuuta. Niiden avulla selvitetään, keitä ihmisiä lapsen ja vanhempien elämään kuuluu ja 
mikä on perheen tukiverkosto. Sukupuun avulla on lisäksi mahdollista pohtia omia suhteitaan 
isovanhempiin ja muihin läheisiin entistä syvällisemmin. Sekä verkostokartan että sukupuun 
tarkoituksena on toimia keskustelun pohjana. (Tammirinteen vastaanottokodin haastattelut 
2010.) 
 
Vanhemmuudesta perhetyöntekijät käyvät keskustelua vanhempien kanssa vanhemmuuden 
roolikartan avulla. Kyseinen menetelmä on koettu asiakkaiden näkökulmasta mieluisena ja 
vanhemmat ovat lähteneet keskusteluihin useimmiten hyvin mukaan. Roolikartan tarkoitukse-
na on arvioida vanhempien omaa vanhemmuutta ja käsityksiä omasta itsestään vanhempana. 
Perhetyöntekijät kertovat kuitenkin tärkeimpänä vanhemmuuden arviointimenetelmänä ole-
van omat silmät ja korvat eikä suinkaan vanhemmuuden roolikartta. (Tammirinteen vastaan-
ottokodin haastattelut 2010.) 
 
”No sitten tossa vanhemmuudesta, niin eihän siinä oo muuta kuin silmät ja 
korvat. Sitten me tehdään arviota. Mitä me nähdään, mitä me kuullaan.” 
 
”Vanhemmat lähtee mun mielestä ihan hyvin niihin keskusteluihin ja huomaa, 
että jotkut osaa ne oikeat vastaukset ja jotkut sanoo ihan suoraan, että enpä 
ole tullut tuota aikasemmin ajatelleeksikaan.”  
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Vanhemmuuden arvioinnin tukemiseksi Tammirinteen vastaanottokodissa on käytössä myös 
videoavusteinen perhetyö. Alun perin se on suunniteltu perhetyön tukityöhön, mutta nykyään 
sitä käytetään myös vanhemmuuden arvioinnissa apuna. Videoinnin päätarkoituksena on tukea 
vanhempia lapsen kasvatuksessa ja tuoda esille niitä voimavaroja, joita vanhemmilla itsellään 
jo on. (Tammirinteen vastaanottokodin haastattelut 2010.) 
 
”Haetaan aina vaikka, vaikka yks katsekontakti. Ni pysäytetään kuva siihen ja 
sanotaan, että mitä sä tossa näät ja näätkö miten laps kattoo sua suoraan sil-
miin.” 
 
”Se on tosi pieniä juttuja, mitä sieltki haetaan. Mutta sen, sen videoinnin pää-
tarkotus on tukee. Tukee sitä vanhempaa äitinä ja isänä.” 
 
Vanhemman ja lapsen vuorovaikutuksen arvioimiseksi Tammirinteessä on käytössä MIM-
vuorovaikutusarviointi. Arvion tekee toimintaterapeutti, mutta perhetyöntekijät ovat siinä 
mukana arvioinnissa toimintaterapeutin työpareina. MIM sisältää 4-6 tehtävää, jotka van-
hemman on tehtävä lapsensa kanssa yhdessä. Riippuen lapsen iästä, tehtävänä voi olla muun 
muassa lapsen hiusten kampaaminen, lapsen rasvaaminen, sadun lukeminen tai vaikkapa uu-
den leikin opettaminen lapselle. Tilannetta tarkkaillaan ja siitä etsitään toimintaterapeutin 
ohjevihkosen avulla esimerkiksi sensitiivisyyttä, aikuisjohdannaisuutta tai esimerkiksi katso-
taan, viekö lapsi tilannetta eteenpäin. Tarkoituksena olisi, kun koko uusi yksikkö saadaan 
käyttöön, että kaikille asiakasperheille tehtäisiin MIM-vuorovaikutusarvio. (Tammirinteen 
vastaanottokodin haastattelut 2010.) 
 
Erilaisista korteista Tammirinteen perhetyössä ovat käytössä perheen vahvuuskortit ja kriisi-
kortit. Korttien tarkoituksena on, että vanhempi yhdistelee peruselämää koskevia asioita eri 
sektoreihin, ja tämän kautta perhetyöntekijät pääsevät keskustelemaan perheen tämänhetki-
sestä tilanteesta. Kortit ovat varsin uusi työkalu Tammirinteessä eikä niitä ole ehditty hyö-
dyntämään vielä kovinkaan paljoa. Perhetyöntekijät hyödyntävät työskentelyssä vanhempien 
kanssa myös erilaisia janoja ja tikapuita, joilla kaikilla pyritään mittaamaan perheen sen het-
kistä tilannetta. Niiden avulla laitetaan vanhemmat arvioimaan erilaisten asteikkojen avulla 
esimerkiksi perheen taloudellista tilannetta tai vaikkapa päihteiden käytön hallintaa. (Tammi-
rinteen vastaanottokodin haastattelut 2010.) 
 
Tulevaisuuden portaat on työkalu, joka tuo ratkaisukeskeistä työotetta parhaiten esille. Tule-
vaisuuden portaiden tarkoituksena on käydä läpi asiakkaan kanssa sellaisia asioita, mitä asia-
kas haluaisi saavuttaa vielä tulevaisuudessa, esimerkiksi seuraavan puolen vuoden tai vuoden 
sisällä. Tarkoituksena on myös pohtia, miten näihin tavoitteisiin päästäisiin pienten välitavoit-
teiden avulla. Perhetyöntekijät kokevat menetelmän kuitenkin haastavaksi, koska monien 
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vanhempien toiveena on saada lapsi takaisin kotiin, ja kun tätä toivetta ei kuitenkaan aina 
voida toteuttaa, vaikka välitavoitteet saavutettaisiinkin. Tulevaisuutta arvioidessa perhetyön-
tekijät käyttävät myös toista menetelmää, aarrekarttaa. Siinä lapsi ja vanhemmat saavat 
laittaa omia mielikuviaan paperille siitä, mitä he haluavat tulevaisuudelta. Se voi olla materi-
aa, kuten auto, moottoripyörä, omakotitalo tai leluja, mutta myös paljon muuta. Aarrekartan 
tarkoituksena on saada paperille asiakkaan unelmat, jotka hän haluaa vielä saavuttaa. Val-
miin aarrekartan avulla asiakkaan kanssa on helpompaa keskustella siitä, mitä vaaditaan 
unelmien saavuttamiseksi ja miten ne on mahdollista saavuttaa. (Tammirinteen vastaanotto-
kodin haastattelut 2010.) 
 
”Sä lähet niinku vähitellen niitä unelmia kohden, ku sä oot laittanu ne paperil-
le. Niinku sun alitajunta rupee tekee sitä työtä. Sitten niitä unelmia kohden. 
Eihän ne aina toteudu, eikä ne. Jokainen tietää arjessa et ei tietenkään kaikki 
unelmat toteudu. Jotkut toteutuu ja jotkut ei.” 
 
Vielä nykyäänkin Tammirinteen perhetyössä on käytössä yhtenä menetelmänä toiminnallinen 
tekeminen, kuten ruoanlaitto ja retkeileminen. Toiminnallisen tekemisen tarkoituksena on 
mallittaa vanhemmalle, mitä kaikkea lapsen kanssa voi tehdä, missä heidän kanssaan voi käy-
dä ja mitä on mahdollista tehdä ilman suuria kuluja. Vanhemmille mallitetaan myös normaa-
leita käytännön asioita, kuten näytetään erilaisia leikkejä lapsen kanssa, otetaan lasta syliin 
ja halataan. Tämän jälkeen pyydetään vanhempaa tekemään samalla tavalla, jotta vanhempi 
näkee, kuinka paljon lapsi pitää siitä. (Tammirinteen vastaanottokodin haastattelut 2010.) 
 
”Mallitetaan sitä, et saatetaan mennä vaikka tota noin paistamaan makkaraa 
jos perhe asuu vaikka lähellä Kuusijärvee, niin et tää on ihan ilmasta ja tänne 
voi mennä.” 
 
Perhetyö koetaan nykyään toimivaksi osittain juuri menetelmien ansiosta. Vanhemmat suh-
tautuvat eri menetelmiin ja haastatteluihin avoimesti ja vain harvat vastustavat esimerkiksi 
haastatteluiden tekemistä. Perhetyöntekijät kokevat parhaimpina ja mielekkäimpinä mene-
telminä sellaiset, joissa koko perhe saa olla yhdessä, oli kyseessä sitten toiminnallinen teke-
minen tai vaikkapa aarrekartta-menetelmä. He myös luulevat, että perheet pitävät enemmän 
tehtävistä, joissa keskitytään menneisyyden sijaan tulevaisuuteen, kuten tulevaisuuden por-
taat -menetelmästä. (Tammirinteen vastaanottokodin haastattelut 2010.) 
 
”…mielekkäimpiä heille on jotku tämmöset tulevaisuuden portaat esimerkiks, 
jos mietitään et mitä ois tulevaisuudessa. Et ei ne hirveesti tykkää näistä 
omista mokistaan ja näistä ongelmistaan kuitenkaan loputtomiin jauhaa.” 
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Mielipiteet siitä, pitäisikö isien ja äitien kanssa käyttää erilaisia menetelmiä, olivat kaikilla 
perhetyöntekijöillä samansuuntaisia. Isien kanssa keskusteleminen on vaikeampaa, kun taas 
toiminnan kautta kontaktiin pääseminen heidän kanssaan on helpompaa. Toisaalta myös pe-
rinteiset roolit näyttäytyvät yhä perhetyössä eikä isien kanssa lähdetä saman tien lettuja pais-
tamaan tai pullaa leipomaan ellei lasta olla kotiuttamassa nimenomaan isälle. (Tammirinteen 
vastaanottokodin haastattelut 2010.) 
 
 
5.4 Tammirinteen perhetyön menetelmät tulevaisuudessa 
 
Tässä luvussa esittelemme tulokset kolmanteen tutkimuskysymykseemme eli millaisten eri 
menetelmien avulla Tammirinteen vastaanottokodin perhetyötä voisi kehittää. Esittelemme, 
millaisia menetelmiä perhetyöntekijät toivoivat käyttöön Tammirinteen vastaanottokotiin. 
Esittelemme myöhemmin myös tekemämme menetelmäoppaan.  
 
Kysyttäessä, millaisia uusia menetelmiä perhetyöntekijät toivoisivat käyttöönsä uudessa per-
heiden arviointi- ja tukiyksikössä, olivat vastaukset kaikilla haastatelluilla samansuuntaisia. 
Erityisesti toivotaan lisää uusia työkaluja juuri vanhemman ja lapsen välisen vuorovaikutuksen 
arviointiin. Lapset ovat tietysti eri-ikäisiä, mutta erilaisia koko perheen kanssa läpikäytäviä 
vuorovaikutusleikkejä toivotaan lisää. Toiminnan ja tekemisen kautta työ on useasti tuloksel-
lisempaa. (Tammirinteen vastaanottokodin haastattelut 2010.) 
 
”Toiminnan kautta niin siinä pääsee monesti asioiden ytimeen.” 
 
”Siellä on niinku, pääasiassa siellähän me niinkun arvioidaan tätä perheen, 
perheen tilannetta ja lähinnä sitä lapsen ja vanhemman välistä vuorovaikutus-
ta. Siinä meillä on jo jotakin työkaluja, mutta siihen tietysti siihe jos ois jo-
tain vielä. Mä en vaan oikeen tiedä mitä siihen ois.” 
 
Menetelmät normaalin arjen tukemiseksi koetaan erityisen hyödyllisinä ja myös niitä toivo-
taan lisää. Tällaisten menetelmien avulla on helpointa kuntouttaa ja tukea perhettä. Tar-
peeksi lähellä normaalia arkea myös ongelmat tulevat parhaiten esiin. (Tammirinteen vas-
taanottokodin haastattelut 2010.) 
 
”Mä sanoisin ennenminkin, et mitään hokkuspokkus temppuja ei tämmöseen, 
vaan arkihan näilt on hukassa näilt vanhemmilt.” 
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”…semmosta normaalia arkea tukevaa mielekästä tekemistä. Ni se ehkä kaikis-
ta parhaiten kuntouttaa ja sitä kautta tulee näkyväksi se, että missä ne on-
gelmat niinku piilee. Ja sitä kautta niihin pääsee paremmin tarttumaan. Et et 
perhetyön eikä minkään muunkaan pidä mitään sirkuskouluu olla.” 
 
Meiltä toivottiin erityisesti lasten kanssa tehtäviä ja vain lapsille tarkoitettuja menetelmiä, 
joilla pyritään saamaan lapsen ääni kuuluviin. Perhetyöntekijät kertoivat siitä, kuinka lapset 
tykkäävät, kun heitä haastatellaan, mutta ainakaan toistaiseksi kunnollista menetelmää tähän 
ei ole löytynyt. Myös koko perheen kanssa käytettäviä menetelmiä toivotaan paljon lisää. 
Tällä hetkellä Tammirinteen perhetyössä on käytössä hyvin vähän koko perheen menetelmiä, 
ja nekin ovat pääasiassa kaikki toiminnallisia. (Tammirinteen vastaanottokodin haastattelut 
2010.) 
 
”…semmosen työkalun missä niinkun enemmän nostettais sitä lapsen ääntä 
sieltä. Elikkä siis et miten se lapsi on nähny ne sen perheen ongelmat ja miten 
niinkun häneen on vaikuttanu esimerkiks päihteidenkäyttö tai äidin, isän mie-
lenterveys tai. Semmonen niinku lapsen haastattelu.” 
 
Tulevaisuudessa, kun uuteen arviointi- ja tukiyksikköön otetaan neljä perhettä samanaikaises-
ti, olisi perhetyöntekijöiden haaveena alkaa vetää erilaisia ryhmiä vanhemmille, lapsille sekä 
sekaryhmiä, joissa olisi mukana sekä vanhempia että lapsia. Myös erilaiset äitilapsi- ja isälap-
si-ryhmät ovat tulevaisuuden haaveena, mutta ainakaan toistaiseksi resurssit eivät riitä ryh-
mien vetämiseen. (Tammirinteen vastaanottokodin haastattelut 2010.) 
 
Perhetyöntekijät haluaisivat hyödyntää videoavusteista perhetyötä aikaisempaa huomattavas-
ti enemmän perheiden kanssa, koska sillä saadaan konkreettisesti näytettyä vanhemmille 
onnistuneita hetkiä lapsen kanssa. Heillä kaikilla ei kuitenkaan ole vielä tarvittavaa koulutus-
ta menetelmän käyttöön ja tämä koetaan surullisena asiana. Myös MIM-
vuorovaikutusarviointia haluttaisiin hyödyntää aiempaa enemmän uudessa yksikössä, mutta 
myöskään tähän menetelmään ei heillä kaikilla ole koulutusta. Perhetyöntekijöiden mielestä 
heillä on ollut varsin paljon käytössä erilaisia haastatteluita. Sen sijaan erilaisia pelejä ja 
kortteja on Tammirinteessä ollut käytössä vähän eikä perhetyöntekijöiltä ole löytynyt aikaa 
tällaisille menetelmille. He kuitenkin toivovat, että uudessa arviointi- ja tukiyksikössä toimin-
ta olisi sen verran vapaampaa, että myös näitä menetelmiä voitaisiin hyödyntää. Siksi meiltä 
toivottiinkin tietoa erilaisista korteista ja peleistä. (Tammirinteen vastaanottokodin haastat-
telut 2010.) 
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5.5 Menetelmäopas Tammirinteen perhetyön käyttöön 
 
Selkeyttääksemme opinnäytetyömme rakennetta olemme laittaneet Tammirinteen vastaanot-
tokodin perhetyöntekijöille tekemämme menetelmäoppaan tämän opinnäytetyön liitteisiin 
(liite 5). Kaikista lukuisista perhetyön menetelmistä olemme valinneet oppaaseen sellaisia 
menetelmiä, joita Tammirinteessä ei vielä ole käytössä ja joita perhetyöntekijät nimenomaan 
toivoivat uuteen perheiden arviointi- ja tukiyksikköön.  
 
Tarkoituksenamme oli kerätä mahdollisimman monipuolisesti erilaisia menetelmiä. Olemme 
keränneet oppaaseen lukuisia erilaisia menetelmiä, kuten pelejä, kortteja, karttoja ja lapsille 
suunnattuja tarramenetelmiä. Oppaasta löytyy myös monenlaisia haastatteluja ja erilaisia 
vuorovaikutusta edistäviä menetelmiä. Halusimme nimenomaan löytää menetelmiä tehtäväksi 
koko perheen kanssa, vanhempien tai vanhemman kanssa kuin myös lapsen kanssa yksin teh-
täväksi.  
 
Pyrimme oppaassa esittelemään runsaasti toiminnallisia menetelmiä, koska niitä Tammirin-
teen perhetyössä ei vielä ole paljoa käytössä. Perheiden arviointi- ja tukiyksikköön toivottiin 
menetelmiä, jotka auttaisivat vuorovaikutuksen arvioinnissa. Näitä olemme löytäneet niin 
toiminnallisista - kuin haastattelumenetelmistäkin ja vanhemmille sekä lapsille suunnatuista 
menetelmistä. Meiltä toivottiin apua myös maahanmuuttajaperheiden kanssa. Tähän apuun 
vastaamme muun muassa maahanmuuttajille suunnatulla vanhempien roolikartalla. Myös me-
netelmissä käytettävät menetelmävälineet helpottavat maahanmuuttajien kanssa työskente-
lyä, sillä ne helpottavat havainnollistamista, tunteiden ilmaisua ja positiivisen palautteen 
sekä tuen antamista. 
 
Pyrimme löytämään Tammirinteen perhetyöntekijöille paljon uusia menetelmiä ja syventä-
mään tietoja vanhoista menetelmistä. Menetelmäoppaamme tarkoitus on kehittää Tammirin-
teen perhetyötä antamalla perhetyöntekijöille laaja-alaisempaa ja syvällisempää tietoutta 
erilaisista menetelmistä. Lähdeluettelon avulla helpotamme lisätiedon löytämistä menetel-
mäoppaassa esitellyistä menetelmistä. Olemme käyttäneet lähteinä hyviä Internet-sivustoja, 
kuten Pesäpuu ry, josta perhetyöntekijät voivat hakea itse lisätietoa Pesäpuun menetelmistä 
sekä mahdollisesti tilata tarvittavia menetelmävälineitä. Lisäksi olemme hyödyntäneet erilai-
sia kirjoja, kuten Kallandin ja Maliniemi-Piispasen kirjoittamaa Vauvan Kiikku –kirjaa sekä 
Järvisen ja Lankisen ynnä muiden kirjoittamaa Perheen parhaaksi, Perhetyön arkea -kirjaa, 
josta löytyy laajasti tietoa erilaisista menetelmistä. Osaan menetelmistä olemme liittäneet 
tarvittavan materiaalin, kun taas osaan menetelmistä materiaalia on niin paljon, että olemme 
kertoneet, mistä tarvittavan materiaalin saa ladattua ja tulostettua. 
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Menetelmät olemme jakaneet niin, että ensin esittelemme haastattelumenetelmiä, koska 
niitä Tammirinteessä käytetään enemmän. Haastattelumenetelmistä ensin esittelemme erilai-
set kysymystyypit, koska niistä haastattelut muodostuvat ja niiden avulla työntekijät voivat 
luoda myös omia yksilöllisiä haastatteluja perheille tarpeen mukaan. Haastattelumenetelmät 
olemme jakaneet ensin esittelemiimme koko perheelle soveltuviin menetelmiin. Tämän jäl-
keen esittelemme vanhemmille soveltuvia ja viimeisenä lapsille soveltuvia haastattelumene-
telmiä. Olemme pyrkineet löytämään myös sellaisia haastattelumenetelmiä, joissa käytetään 
erilaisia välineitä apuna. Niiden tarkoituksena on helpottaa puhumista, auttaa tunteiden il-
maisussa ja tehdä haastatteluista perheelle mielekkäämpiä. 
 
Lopuksi esittelemme erilaisia toiminnallisia menetelmiä. Olemme jakaneet myös ne niin, että 
ensin esittelemme koko perheelle soveltuvia toiminnallisia menetelmiä. Tämän jälkeen esit-
telemme vanhemmille soveltuvia ja viimeisenä lapsille soveltuvia toiminnallisia menetelmiä. 
Toiminnallisissa menetelmissä käytetään apuna runsaasti erilaisia välineitä ja kaavioita. Nii-
den käyttöä voi soveltaa eri tavoin yksilöllisesti asiakasperheen tarpeiden mukaan. 
 
 
6 Johtopäätökset 
 
Saimme haastatteluista paljon hyvää tietoa opinnäytetyöhömme. Ensimmäinen tutkimuskysy-
myksemme käsittelee Tammirinteen vastaanottokodin historiaa sekä perhetyön alkuaikoja ja 
kehittymistä. Tämä on alueista kaikkein laajin ja tiedon määrää lisäsi entisestään saamamme 
videohaastattelu, joka käsittelee pelkästään Tammirinteen historiaa. Näin ollen myös tuloksia 
ja johtopäätöksiä on eniten historiaan liittyen. Toinen tutkimuskysymyksemme, miten Tammi-
rinteen vastaanottokodin perhetyö toteutuu nykypäivänä, sen sijaan käsittää vain tämän het-
kisen tilanteen. Tuloksia on siitä johtuen vähemmän. Kolmas tutkimuskysymyksemme, millais-
ten eri menetelmien avulla Tammirinteen vastaanottokodin perhetyötä voisi kehittää, on 
alueista kaikkein pienin. 
 
 
6.1 Tammirinteen perhetyön kehittyminen 
 
Ensimmäinen tutkimuskysymyksemme koskee Tammirinteen vastaanottokodin perhetyön ke-
hittymistä lastensuojelulaitoksessa, sen muuttuessa lastenkodista vastaanottokodiksi. Esitte-
lemme tässä luvussa johtopäätöksiä ensimmäisen tutkimuskysymyksen tuloksista eli video-
haastattelusta ja tekemistämme haastatteluista. 
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Perhetyö on kehittynyt Tammirinteen lastensuojelulaitoksessa hitaasti. Tammirinteen lasten-
koti avattiin noin 50 vuotta sitten. 1960-luvulla perhetyöstä ei ollut tietoakaan, koska yhteys 
vanhempiin oli vähäistä, ja siitä vastasi johtaja. 1970-luvulla perheiden merkitys lasten elä-
mässä kasvoi, koska vanhempien vierailut lisääntyivät ja lapset alkoivat päästä kotilomille. 
Samalla työntekijät pääsivät luomaan asiakassuhdetta myös vanhempiin. Nämä olivat perhe-
työn ensiaskeleita. 
 
1980-luvulla kotilomat lisääntyivät selkeästi. Lapset saivat myös sunnuntai- ja viikonloppu-
perheitä. 1980-luvulla lisääntyi myös lasten muutto biologisten vanhempien tai sijaisperheen 
luo. Lasten toivo oikeaan perheeseen kuulumisesta kasvoi varmasti, kun yhä useampi palasi 
omien vanhempiensa luo tai sai sijaisperheen. Kotiinpaluiden lisääntyminen motivoi varmasti 
myös vanhempia olemaan parempia vanhempia. Heilläkin toivo kasvoi, ja he tekivät varmasti 
enemmän töitä saadakseen omat lapsensa palaamaan takaisin kotiin.  
 
Tammirinteessä asioimisen yhteydessä vanhemmat alkoivat saada työntekijöiltä tukea, joka 
auttoi vanhempia kunnostautumaan omassa elämässä ja vanhemman roolissa. 1980-luvun lo-
pulla Tammirinteessä alettiin puhua perheiden kanssa tehtävästä työstä. Siitä puuttuivat kui-
tenkin menetelmät, mikä työskentelystä haastavaa työntekijöille. Lastenhoitajien yhteistyö 
muiden tahojen kanssa lisääntyi 1980-luvulla ja se edesauttoi varmasti perheiden kanssa teh-
tävää työtä. Moniammatillisuus auttoi kaikkia osapuolia ja sitä kautta paransi myös sijoitettu-
jen lasten oloja.  
 
1990-luvulla työntekijät halusivat uudistaa työtään. Johtajan ja vastaavan hoitajan vaihdos 
auttoi työn kehittämisessä, kun uudella johtajalla ja vastaavalla hoitajalla oli uudenlainen 
näkökulma asioihin. Uusi omahoitajajärjestelmä loi lapsille turvaa, sillä se edesauttoi lasta 
luomaan yhden voimakkaan tunnesiteen turvalliseen aikuiseen. Omahoitaja alkoi myös hoitaa 
joitakin asioita, jotka nykyään kuuluvat perhetyöntekijöille. 
 
Perhetyön käynnistyminen Tammirinteen vastaanottokodissa kotiutumisen tukena vuosina 
1995-1996 merkitsi varmasti paljon vanhemmille. Perhetyö opetti heille, kuinka lapsen kanssa 
ollaan, mistä täytyy huolehtia ja mitä lapsi arjessa tarvitsee. Vanhemmilta saattoi olla unoh-
tunut käytännön tietoja huostaanoton aikana, joten perhetyö oli korvaamaton apu lapsen 
kotiin palatessa.  
 
Perhetyössä ei alussa käytetty varsinaisia menetelmiä, ja työskentely vanhempien kanssa oli 
paljon toiminnallisempaa. Menetelmien puuttumisen takia perhetyöntekijöillä ei ollut keinoja 
kerätä tietoa perheistä muuta kuin seuraamalla perheiden toimintaa käytännössä. Retkeily, 
leipominen ja muut toiminnalliset arjen askareet opettivat varmasti vanhemmille paljon 
omista ja lapsen voimavaroista. Arjen hallinnan opettamisella oli suuri merkitys vanhemmille, 
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joista monilla perustiedot ja –taidot kodin ylläpitämisestä ja lasten kasvatuksesta olivat täysin 
hukassa. Perhetyöntekijöiden konkreettinen auttaminen ja opastaminen olivat suuri tuki van-
hemmille.  
 
Lasten vastaanottokodissa viettämä aika lyhentyi työskentelyn painopistettä siirtämällä sijoi-
tuksen lopusta sijoituksen alkuun arviointi- ja selvittelytyöhön. Perhetyöntekijöillä oli enem-
män resursseja ja paremmat mahdollisuudet arvioida perheen tilannetta kuin aiemmin ar-
vioivaa työtä tehneellä sosiaalityöntekijällä. Menetelmien käyttöönottaminen helpotti perhe-
työntekijöiden arviointityötä huomattavasti. Työstä on tullut menetelmien avulla aiempaa 
selkeämpää ja tavoitteellisempaa. Myös yhteenvedot ja tapausten kirjaamiset ovat varmasti 
yhteneväisempiä kuin aiemmin. 
 
 
6.2 Perhetyö haastatteluhetkellä 
 
Toisen tutkimuskysymyksen, millaista perhetyö Tammirinteen vastaanottokodissa on tällä 
hetkellä, tulosten perusteella esittelemme johtopäätöksiä perhetyöstä haastatteluhetkellä. 
Johtopäätöksemme perustuvat haastattelumateriaaliin. 
 
Nykyään menetelmiä on käytössä Tammirinteen vastaanottokodissa jo melko paljon. Useim-
piin menetelmiin he ovat siis tutustuneet itsenäisesti tai erilaisten koulutusten kautta. Perhe-
työntekijät ovat olleet valmiita kehittämään itseään ja ottamaan selvää asioista myös itsenäi-
sesti, kuten uusista perhetyön menetelmistä. He ovat nähneet paljon vaivaa suunnitellessaan 
ja toteuttaessaan työmenetelmistä pakettia, jolla selvittää perheiden tilanteita monipuolises-
ti kaikki eri elämän osa-alueet huomioiden. 
 
Kokoperhesijoitukset ovat parasta lapsen edun ja kehityksen kannalta. Erityisesti pienten 
lasten erottaminen äidistä vaurioittaa vakavasti heidän välistä kiintymyssuhdettaan ja vahin-
goittaa lapsen ydinminää. Tämän takia on täysin ymmärrettävää, että perhetyötä halutaan 
lisätä myös kokoperhesijoituksissa, jossa perhetyöntekijät pystyvät hyödyntämään menetel-
miä paremmin ja auttamaan koko perhettä samanaikaisesti. He myös pystyvät arvioimaan 
perhettä laajemmin ja tiiviimmin, kun heille mahdollistuu tilaisuus seurata suoraan vanhem-
man kasvatustaitoja arjessa. 
 
Perheiden arviointi- ja tukiyksikkö on ideana todella hyvä. Pelkäämme kuitenkin, ettei sen 
toiminta ole riittävän kannattavaa, koska kerrallaan siitä hyötyy niin harva perhe. Tammirin-
teessä lapsipaikkoja on varsinaisilla osastoilla 24, mutta vain neljä perhettä pääsee arviointi- 
ja tukiyksikköön kerrallaan. Tämän vuoksi osastoilla olevien lasten perheille suunnatun perhe-
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työn määrää on jouduttu vähentämään ja osalta poistamaan se täysin. Seurauksena on, että 
näiden perheiden asiat seisovat paikallaan, eikä arviointi- ja selvitystyö etene. 
 
”…mutta et sitten kun saadaan toi uus, uus Tammenterhoyksikkö pääsee kun-
nolla pyörimään, ni mä en tiedä mitä se sitten on. Et pystyykö perhetyö sitten 
enää työskennellä niiden perheiden kohdalla, jotka ei oo mukana siinä työs-
kentelyssä.” 
 
Haastatteluiden perusteella tuntuu siltä, ettei perhetyöntekijöillä ole ollut riittävästi moti-
vaatiota kehittää uuden yksikön perhetyötä. Tämä johtuu siitä, että uuteen yksikköön oli alun 
perin tarkoitus saada ulkopuoliset työntekijät. Resurssipulan takia tämän hetkiset perhetyön-
tekijät määrättiin uuteen perheiden arviointi- ja tukiyksikköön perhetyötä tekemään. Kehit-
tämällä ja muokkaamalla siitä voitaisiin saada oikein toimiva kokonaisuus. Ajatuksena uusi 
yksikkö on lapsi- ja perhelähtöinen: se tukee sekä auttaa koko perhettä samanaikaisesti erot-
tamatta lasta vanhemmistaan. Kuitenkin ilman kehittämistä siitä ei saada niin toimivaa kuin 
mitä perhetyö Tammirinteessä on tähän asti ollut.  
 
Tekemiemme haastatteluiden pohjalta olemme huomanneet, kuinka hajanaista perhetyö vas-
taanottokodissa onkaan. On arvioivaa perhetyötä, huostaanoton loppuvaiheessa tehtävää per-
hetyötä ja nyt vielä kaiken lisäksi kuntouttavaa perhetyötä. Perhetyö on vastaanottokodissa 
mukana monessa eri vaiheessa. Vertailtaessa aiempaa ja nykyistä Tammirinteen perhetyötä, 
näyttäisi arviointityöhön keskittyvä perhetyö auttavan useampaa perhettä samanaikaisesti. 
Toisaalta se auttaa sosiaalityöntekijää nopeuttaen perheen tilanteen selvittelyä, toisaalta 
taas se auttaa lyhentämään lapsen vastaanottokodissa viettämää aikaa. Myös perhetyönteki-
jät itse vaikuttivat pitävän eniten juuri arviointi- ja selvittelytyöstä, johon sisältyy paljon 
kotikäyntejä perheiden koteihin. Kolme perhetyöntekijää eivät kuitenkaan pysty mitenkään 
hoitamaan kaikkien perheiden eri vaiheiden perhetyötä, joten jostakin on karsittava. Nyt 
näyttääkin siltä, että resurssit on suunnattu auttamaan nimenomaan vain harvoja perheitä ja 
suurimman osan perheistä asiat seisovat paikallaan. 
 
 
6.3 Uusia menetelmiä perhetyöhön 
 
Kolmanteen tutkimuskysymykseemme, millaisten eri menetelmien avulla Tammirinteen vas-
taanottokodin perhetyötä voisi kehittää, saimme tulokset tekemistämme haastatteluista. 
Tuloksien pohjalta olemme tehneet seuraavat johtopäätökset. 
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Perhetyöntekijät toivoivat tulevaisuudessa käyttöönsä enemmän välineitä lapsen ja vanhem-
man välisen vuorovaikutuksen arviointiin. Vaikuttaa siltä, että perhetyöntekijät ovat halukkai-
ta ja valmiita kehittämään omaa työtään edelleen. Erilaisista uusista menetelmistä on selvästi 
kiinnostuttu. Perhetyöntekijät haluaisivat laajentaa menetelmiään nykyisistä normaaleista 
haastatteluista ja toiminnallisista menetelmistä monipuolisemmin erilaisiin haastattelu - ja 
toiminnallisiin menetelmiin. 
 
Uudet menetelmät ovat tehokkaampia perheiden arvioinnissa. Niiden avulla pystytään selvit-
tämään monipuolisemmin perheen tilannetta, ja näin myös selvittelytyö helpottuu ja nopeu-
tuu. Lisäksi monien uusien menetelmien avulla perhetyöntekijät voivat kehittää perheille 
yksilöllisempiä menetelmäkokonaisuuksia, kun vaihtoehtoisia menetelmiä on enemmän saata-
villa. Uusia menetelmiä hyödyntämällä vanhojen menetelmien rinnalla, saadaan perhetyötä 
kehitettyä eteenpäin. Olemme keränneet perhetyöntekijöille 54 uutta menetelmää, joita 
heillä on mahdollista hyödyntää perhetyössä tästä eteenpäin. 
 
 
7 Pohdinta 
 
Tässä osuudessa pohdimme tutkielman laadullista onnistumista, luotettavuutta ja eettisyyttä, 
toteutuksessa ilmenneitä ongelmia, tutkielman hyödynnettävyyttä sekä arvioimme oman op-
pimisen kehittymistä tutkielman tekemisen aikana. Arviointi perustuu omiin näkemyksiimme 
ja mielipiteisiimme opinnäytetyöstämme. 
 
 
7.1 Laadullinen onnistuminen 
 
Tavoitteenamme oli tuottaa Tammirinteen vastaanottokodille opinnäytetyö, josta sekä nykyi-
set että tulevat työntekijät hyötyisivät. Mielestämme tämä tavoitteemme toteutui hyvin, sillä 
kokosimme opinnäytetyöhön Tammirinteen historian yksiin kansiin perhetyön näkökulmasta. 
Tämän avulla kaikki työntekijät pääsevät tutustumaan Tammirinteen kehitykseen. Menneisyys 
auttaa varmasti ymmärtämään paremmin tätä hetkeä ja tämän hetkisiä toimintatapoja sekä 
perhetyön muotoja, kuten esimerkiksi miksi perhetyö osallistuu joillakin perheillä huos-
taanoton alkuun ja joillakin kotiin paluun yhteyteen. 
 
Tavoitteenamme oli myös uudistaa Tammirinteen vastaanottokodin perhetyötä erilaisten me-
netelmien avulla. Tämäkin tavoitteemme toteutui hyvin, sillä mielestämme löysimme varsin 
kattavasti erilaisia perhetyöntekijöiden toivomuksia vastaavia, perhetyöhön soveltuvia mene-
telmiä. Niistä perhetyöntekijät voivat poimia itselleen ja asiakasperheiden tilanteisiin sopi-
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vimmat menetelmät. Menetelmät oppaaseen olemme löytäneet kirjallisuudesta ja erilaisia 
sähköisiä lähteitä hyödyntäen. 
 
Henkilökohtaisena tavoitteenamme oli kehittää omaa osaamistamme ja ammatillisuuttamme. 
Koemme, että olemme koko prosessin ajan oppineet uusia asioita, ja välillä uusien asioiden 
paljous on jopa hämmästyttänyt meitä. Pyrimme tutkielman aikana kehittämään itseämme 
tutkielman tekijöinä, haastattelijoina, haastattelumateriaalin käsittelijöinä, luotettavan ai-
neiston arvioijina, kirjoittajina ja tulevina alan ammattilaisina. Olemme kehittyneet näillä 
kaikilla osa-alueilla, erityisesti tutkielman ja haastatteluiden tekijöinä sekä haastattelumate-
riaalin käsittelijöinä. Meillä ei ollut juurikaan aikaisempaa kokemusta tällaisesta pitkästä 
tutkielmaprosessista, kaiketi sadan sivun kirjallisen tuotoksen teosta. Kokemus on ollut todel-
la antoisa. Aluksi epäilimme, kuinka pystyisimme toteuttamaan näin suuren työn kunniakkaas-
ti. Nyt uurastuksen jälkeen olemme kuitenkin voittaneet itsemme.  
 
Tavoitteenamme oli myös tutustua syvällisemmin lastensuojelun kenttään, erityisesti perhe-
työhön, perhetyön eri osa-alueisiin ja menetelmiin. Olemme tutustuneet laajasti lastensuoje-
luun ja perhetyöhön. Emme kuitenkaan voineet kirjoittaa kaikesta työssämme, vaan meidän 
tuli rajata esimerkiksi perhetyön eri muotojen esittelyä koskemaan vain työmme kannalta 
oleellisimpia perhetyön muotoja. 
 
Tutkielmamme lopullisena tuotoksena on konkreettinen työväline Tammirinteen vastaanotto-
kodin perhetyöntekijöille. Olimme yllättyneitä siitä, että menetelmäoppaaseen löytyi kunnol-
lisia ja hyödynnettäviä menetelmiä näin paljon. Toivomme, että perhetyöntekijät ovat tyyty-
väisiä tuotokseemme ja varsinkin sen sisältöön, konkreettisiin työmenetelmiin. Olemme on-
nistuneet kokoamaan haastatteluiden mukaisen kokonaisen tarinan Tammirinteen vastaanot-
tokodin historiasta nykypäivään asti. Paikan tulevaisuutta olemme pohtineet työntekijöiden 
omiin ajatuksiin ja mielipiteisiin tukeutuen. 
 
Olemme toteuttaneet opinnäytetyön työelämän kanssa yhteistyössä kumppanuutena. Emme 
kuitenkaan ehtineet saada kunnollista palautetta opinnäytetyöstä ja menetelmäoppaasta 
ennen työn palauttamista. Tähän syynä ovat muun muassa työhön tehdyt suuret muutokset 
opinnäytetyöprosessin loppuvaiheessa ja lisäykset, joita on tullut työhön jatkuvasti lisää. 
Myös muutoksia on tullut paljon työn loppuvaiheessa. Tarkoituksemme ei alun perinkään ollut 
kerätä palautetta erikseen tehdyillä palautekyselyillä, vaan tarkoitus oli tehdä opas alusta 
alkaen perhetyöntekijöiden toiveita vastaamaan. Saimme kuitenkin joitakin korjausehdotuk-
sia perhetyöntekijöiltä ja nämä muutokset olemme työhön tehneet. Palautetta pyysimme 
perhetyöntekijöiltä, mutta heidän kiireidensä takia emme palautetta ehtineet saamaan. Oli-
simme sitä kuitenkin halunneet erityisesti menetelmäoppaan osalta. Erityisesti menetelmät 
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olemme keränneet perhetyöntekijöiden toiveiden perusteella, joten toivomme niiden vastaa-
van Tammirinteen vastaanottokodin perhetyöntekijöiden tarpeita. 
 
 
7.2 Luotettavuus ja eettisyys 
 
Hyvään laadulliseen tutkimukseen ei saa kuulua sepittämistä, huolimatonta tutkimustyötä, 
harhaanjohtavaa raportointia, plagiointia, yliyleistämistä eikä aiheeseen liittyvien tutkimuk-
sien huomiotta jättämistä (Mäkinen 2006: 25–27). Lisäksi Hirsjärvi ym. (2009: 26) ja Mäkinen 
(2006: 25–27) kirjoittavat, että tutkijoiden on pyrittävä mahdollisimman objektiiviseen toi-
mintaan. Tekijän on siis rajattava pois kaikki epäolennainen itsensä ja tutkimuskohteensa 
välisestä suhteesta. Vaikka laadullisessa tutkimuksessa tutkitaankin juuri subjektiivisia näke-
myksiä ja kokemuksia, emme kuitenkaan kokeneet tätä omassa työssämme millään tavalla 
haastavana. 
 
Tutkimuksen luottamuksellisuus aineiston käsittelyssä kytkeytyy yksityisyyteen. Tutkijoiden 
on luvattava tutkimilleen henkilöille tutkimusaineiston asianmukaisesta säilytyksestä ja käy-
töstä. (Mäkinen 2006: 115, 116.) Tässä opinnäytetyössä varmistimme luottamuksellisuuden 
kertomalla haastateltaville henkilöille opinnäytetyömme tarkoituksen. Kerroimme myös haas-
tatteluaineiston käytöstä ja säilytyksestä. Litteroinnit, haastattelunauhat ja muut muistiinpa-
not olemme hävittäneet asianmukaisesti käytön jälkeen. 
 
Pidämme tutkielmamme aineistoa luotettavana, koska se on alun perin tallennettu nauhureil-
le ja litteroitu sanatarkasti, minkä johdosta olemme pystyneet palaamaan siihen aina tarvit-
taessa uudestaan. Luotettavuuteen vaikuttavat tietysti myös aineiston käsittely, analysointi ja 
yhteenvetojen tekeminen. Olemme tehneet yhteenvedot siten, ettemme ole vääristelleet 
haastateltujen sanomisia. Olemme lisänneet luotettavuutta hyödyntämällä tutkielmassamme 
myös suoria lainauksia haastatteluista. Suorat lainaukset on valittu niin, ettei henkilöitä pysty 
tunnistamaan. 
 
Salassapitovelvollisuus on toteutunut, eikä tietoja tai haastattelumateriaaleja ole päässyt 
leviämään. Haimme opinnäytetyötämme varten tarvittavat tutkimusluvat, joista meillä on 
kirjallinen myönnetty tutkimuslupailmoitus tallessa. Sitouduimme heti alusta pitäen noudat-
tamaan eettisiä periaatteita opinnäytetyötä tehdessä. Tammirinteen vastaanottokodin nimen 
käytöstä tässä opinnäytetyössä kysyimme paikan johtajalta, joka myönsi meille luvan käyttää 
paikan omaa nimeä työssä. Sen sijaan emme ole maininneet opinnäytetyössämme haastatte-
lemiemme työntekijöiden nimiä heidän omasta toivomuksestaan, vaan käytämme ainoastaan 
ammattinimikkeitä. Teksti on kirjoitettu siten, ettei siitä pysty tunnistamaan, ketä haastatel-
luista on kertonut mitäkin eli teksti on yhteenvetoa kaikkien haastatteluiden pohjalta.  
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Luotettavuutta lisää myös se, että olemme hyödyntäneet työssämme monipuolisesti lähdema-
teriaalia. Olemme poimineet tietoa kirjallisista ja sähköisistä lähteistä. Tietoa olemme ke-
ränneet myös muun muassa erilaisista projekteista ja esitteistä. Opinnäytetyössämme olem-
me käyttäneet suomenkielisten kirjallisten lähteiden lisäksi myös englannin- ja ruotsinkielistä 
lähdemateriaalia. Olemme kiinnittäneet huomiota erityisesti lähdemateriaalin ajantasaisuu-
teen. Olemme valinneet lähteiksi pääasiassa 2000-luvun jälkeen julkaistuja teoksia, joissa 
tieto ei ole vielä vanhentunutta. 
 
Tutkielmamme on aito. Aitous toteutuu, koska tutkielmamme tieto on rehellistä, ja työmme 
antaa tietoa sosiaalisesta miljööstä, johon se kohdistuu. Tutkielmamme auttaa tutkimuksessa 
haastateltuja työntekijöitä ymmärtämään paremmin toistensa näkemyksiä. Työmme antaa 
myös sysäyksen muuttaa vallitsevia käytänteitä ja vahvistaa työntekijöiden sitoutumista. 
 
Opinnäytetyön raportoinnissa olemme hyödyntäneet Laurea-ammattikorkeakoulun opinnäyte-
työohjeita ja erilaisia tutkimuseettisiä ohjeita. Tutkielman tekijöinä olemme vastuussa julkai-
semastamme tekstistä kokonaisuudessaan. Olemme vastuussa tekstin oikeakielisyydestä, läh-
deviittauksista ja sitaateista sekä tulosten luotettavuudesta. Olemme pyrkineet siihen, ettei 
opinnäytetyömme raportointi ole harhaanjohtavaa tai puutteellista. Eettisten ohjeiden mu-
kaisesti olemme kertoneet tutkielmassa käyttämistämme menetelmistä asianmukaisesti. Suo-
rat viittaukset ja havainnot olemme kirjanneet tekstiin alkuperäisessä muodossa vahvista-
maan esiinnousseita asioita haastatteluista.  
 
 
7.3 Toteutuksessa ilmenneet ongelmat 
 
Tutkielman toteutuksessa ilmeni muutamia ongelmia. Alun perin tarkoituksenamme oli pitää 
kaikki haastattelut toukokuun 2010 aikana, mutta heti alkuun selvisi, että Tammirinteen omi-
en kiireiden vuoksi pystymme pitämään haastattelut vasta touko-kesäkuun vaihteessa 2010. 
Hakiessamme tutkimuslupaa olimme ensimmäisen tutkimuslupahakemuksemme täyttäneet 
väärin ja lisäksi lähettäneet sen väärään paikkaan, minkä vuoksi emme ehtineet saamaan 
lupia ajoissa ennen haastatteluita. Tutkimuslupa kuitenkin myönnettiin ja saimme hyödyntää 
tekemiemme haastatteluiden materiaalia opinnäytetyössämme. 
 
Opinnäytetyöprosessimme alkuvaiheessa ongelmia tuotti aiheen rajaus, työssä käytettävän 
teoriapohjan valinta sekä ajankäytön hallinta. Alkuperäinen aiheemme oli valtavan laaja ja 
sitä oli jollakin tavalla rajattava. Emme myöskään tienneet sen tarkemmin, mitä asiaa työ 
tulisi käsittelemään. Hiljalleen aihe kuitenkin tarkentui ja kehittyi meidän itsemme näköisek-
si. Rajasimme ja muokkasimme aihetta vielä työelämän tarpeita ja toiveita vastaavaksi, jotta 
työ olisi samanaikaisesti sekä meille itsellemme henkilökohtaisesti tärkeä että myös työelä-
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mää hyödyntävä ja kehittävä. Myös tutkielmassa käytettävän teoriapohjan valinta oli vaikeaa. 
Viitekehykseen olisimme voineet kirjoittaa lukuisista eri aiheista koskien tutkielmaamme. 
Valitsimme kuitenkin mielestämme viisi tutkielman kannalta keskeisintä käsitettä viitekehyk-
seen: lastensuojelu, sijaishuolto, perhe, perhetyö ja perhetyön työmenetelmät.  
 
Opinnäytetyömme ajankäytön suunnittelu onnistui helposti ja nopeasti, mutta ei toiminut 
käytännössä yhtä mutkattomasti. Muuttujia oli liikaa, minkä takia myös aikataulu venyi jo 
heti alussa työelämän ja omien kiireidemme vuoksi. Olemme kuitenkin ottaneet aikataulua 
hyvin kiinni ja valmistumme alkuperäisten suunnitelmien mukaan. 
 
Viitekehystä kirjoittaessamme ja teoriaa etsiessämme huomasimme, kuinka vaikeaa aihees-
tamme oli löytää luotettavaa teoriapohjaa ja tutkimuksia. Lastensuojelusta ja sijaishuollosta 
löytyy lakitekstiä valtavasti ja myös perustietoa perhetyöstä löytyy paljon. Sen sijaan sijais-
huollon perhetyöstä, joka on tämän opinnäytetyön kannalta merkittävin perhetyön muoto, ei 
löytynyt juurikaan luotettavaa tietoa. Myöskään avohuollon - ja sijaishuollon perhetyötä ei ole 
kirjallisuudessa eritelty, mikä hidasti työskentelyä. Luotettavia tutkimuksia ja väitöskirjoja 
perhetyöstä ei ole juurikaan tehty. Perhetyö on varsin uusi työmuoto, jonka vuoksi sitä ei ole 
tutkittu vielä kovinkaan paljon.  
 
Perhetyön epämääräinen käsiteviidakko sekä toimintatapojen ja -menetelmien kirjava kult-
tuuri laittoivat välillä päämme sekaisin. Aina ei tiennyt, millä nimikkeellä tulisi hakea mitäkin 
tietoa. Ristiriitaista tietoa löytyi hyvin paljon haettaessa kahdella eri käsitteellä, kuten kun-
touttavan perhetyön ja perhekuntoutuksen käsitteillä, vaikka työmuoto sinänsä on täysin sa-
ma.   
 
Alun perin tarkoituksenamme oli tehdä opinnäytetyö yhdeksi kokonaisuudeksi, johon laittai-
simme sekä raportointiosuuden että uudet menetelmät samaan tekstiin sovittaen. Päädyimme 
kuitenkin ratkaisuun tehdä kokonaan erillinen menetelmäopas. Tämä mahdollisti meitä teke-
mään entistäkin laajemman oppaan perhetyöntekijöille. Se myös selkeyttää opinnäytetyömme 
ja perhetyöntekijöille suunnatun menetelmäosuuden rakennetta huomattavasti. 
 
Opinnäytetyöprosessimme loppuvaiheessa kohtasimme ongelmia Laurean opinnäytetyöasetus-
ten kanssa. Yleiset asetukset ovat muuttuneet jatkuvasti, ja ohjeet ovat keskenään ristiriitai-
sia. Tämän takia olemme joutuneet muokkaamaan jatkuvasti myös oman työmme asetuksia. 
Myös eri Word-kirjoitusohjelmien yhteensopivuus eri koneilla ei ole toiminut täysin ongelmit-
ta. Olemme joutuneet tallentamaan töitä eri muodoissa eri koneilla ja tämä on aiheuttanut 
sen, etteivät tekemämme asetukset ole näkyneet kaikilla koneilla samalla tavalla. Tämän 
takia olemme joutuneet muokkaamaan työtä useampaan otteeseen. 
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7.4 Tutkielman hyödynnettävyys 
 
Tammirinteen vastaanottokodissa tutkielmaa voidaan hyödyntää kokonaisuudessaan. Siitä on 
mahdollista kaikkien työntekijöiden lukea paikan historiasta 1960-luvulta tähän päivään asti. 
Erityisesti työ kuitenkin hyödyntää perhetyöntekijöitä, jotka voivat tutkielmamme pohjalta 
lukea oman työmuotonsa historiasta omassa työpaikassaan toisten ihmisten kertomana. Tämä 
puolestaan auttaa heitä näkemään asioita kokonaisuutena ja kehittämään työtään. 
 
Menetelmäoppaasta on hyötyä kaikille. Perhetyöntekijöiden on helppo soveltaa löytämiämme 
menetelmiä omaan käyttöönsä sopivalla tavalla ja jokaiselle perheelle sopivaksi. Oppaan me-
netelmiä on helppo myös ohjaajien soveltaa käyttöönsä osastoilla lasten kanssa käytettäviksi. 
Keräsimme oppaaseen tarkoituksella paljon erilaisia menetelmiä, joten luultavasti ainakin osa 
menetelmistä tulee myöhemmin Tammirinteessä käyttöön. Vaikka menetelmäopas onkin 
suunniteltu Tammirinteen perhetyöntekijöiden tarpeisiin, voi opasta käyttää myös muissa 
perhetyön yksiköissä, koska menetelmiä voi soveltaa. Menetelmäopasta käyttöönsä ovat pyy-
täneet myös osa opiskelutovereistamme ja yksi opettajamme, joten uskomme sen olevan 
käytännöllinen apuväline perhetyössä. 
 
 
7.5 Arviointia oman oppimisen kehittymisestä tutkielman aikana 
 
Tutkielman tekemisen aikana olemme oppineet paljon uutta ja perehtyneet meille ennestään 
tuntemattomaan osa-alueeseen, lastensuojeluun. Olemme syventyneet lastensuojelun eri osa-
alueisiin, kuten sijaishuoltoon, perhetyöhön ja perhetyön eri menetelmiin. Myös lastensuoje-
lulaki on tullut meille tutuksi opinnäytetyöprosessin aikana.  
 
Haastattelujen teko oli haastavaa, mutta opetti meille paljon. Ensimmäiset haastattelut oli-
vat vaikeimpia, koska emme osanneet arvioida haastatteluihin kuluvaa aikaa. Myös lisäkysy-
myksien keksiminen oli haastavaa. Niitä tuli mieleen jälkeenpäin haastattelussa, minkä takia 
haastattelu ei edennyt johdonmukaisesti. Haastatteluiden oli kuitenkin tarkoitus edetä kes-
kustelun muodossa, eivätkä keskustelutkaan aina etene johdonmukaisesti. Ensimmäiset haas-
tattelut opettivat meille paljon ja loput sujuivat jo huomattavasti paremmin. Haastatteluiden 
tekemisestä meillä kummallakaan ei ollut aikaisempaa kokemusta, joten opinnäytetyötä var-
ten tekemämme teemahaastattelut olivat meille molemmille ainutlaatuinen kokemus. Haas-
tatteluiden tekeminen ja niiden litteroiminen sekä tutkielman teko kokonaisuudessaan ovat 
opettaneet meille paljon uutta. 
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Tutkielman aikana olemme oppineet haastattelujen tekemisen lisäksi etsimään ja hakemaan 
tietoa meille ennestään tuntemattomilla tiedonhakumenetelmillä. Lisäksi tietoa etsiessämme 
kriittinen materiaalien tarkastelu on tehostunut, kun on täytynyt jatkuvasti ottaa huomioon 
tiedon luotettavuus, oikeellisuus ja ajantasaisuus. Osa löytämistämme tiedoista tuntui tärkeil-
tä työmme kannalta, mutta jouduimme hylkäämään niitä luotettavuuden takia. Ennen kaikkea 
olemme oppineet, kuinka mielenkiintoista, monimuotoista ja haastavaa tutkielman teko työ-
yhteisön tarpeita vastaavaksi onkaan. Samalla olemme oppineet paremmiksi tavoitteellisen 
toiminnan suunnittelijoiksi, toteuttajiksi ja arvioijiksi. Seuraavaksi kerromme lyhyesti henki-
lökohtaisia kokemuksiamme oppimisen kehittymisestä tutkielman teon aikana. 
 
Tiinan arviointia oman oppimisen kehittymisestä: 
 
”Tavoitteenani oli oppia perhetyöstä, lastensuojelusta ja lastenkodeista. Perhetyöstä ja 
lastensuojelusta opin paljon viitekehyksemme ja haastatteluiden perusteella. Lastenkodista 
opin perhetyön näkökulmasta, mutta haluan vielä jatkossa oppia lisää lastenkodista ohjaajan 
näkökulmasta. Halusin tehdä opinnäytetyön jossakin hankkeessa, koska halusin oppia hanke-
työskentelystä. En kuitenkaan oppinut hanketyöskentelystä käytännössä mitään, koska opin-
näytetyömme tuntui erittäin irralliselta hankkeesta. Sosteri-hankkeesta olisin varmaan oppi-
nut enemmän, jos olisimme avanneet sitä enemmän opinnäytetyössä. Se ei kuitenkaan käy-
tännössä ohjannut juurikaan toimintaamme, joten koimme sen esittelyn työssämme turhak-
si.” 
 
”Opinnäytetyökokemus oli mielestäni erittäin antoisa. Sitä oli mukavaa tehdä ja työn tulok-
sen näkeminen palkitsi. Aihe on mielenkiintoinen, koska olen harkinnut työskenteleväni las-
tensuojelun eri tehtävissä esimerkiksi ohjaajana ja perhetyöntekijänä. Tällä hetkellä työs-
kentelen lastentarhanopettajana ja osaa menetelmistä voi minunkin työssäni soveltaa. En 
kuitenkaan usko työskenteleväni päiväkodissa koko ikääni ja toivon pystyväni joskus parem-
min hyödyntämään työssäni tekemäämme menetelmäopasta.”  
 
”Erityisen antoisaa oli tehdä opinnäytetyötä työparin kanssa. Työparin kanssa tällaisen pit-
kän prosessin läpikäyminen oli helpompaa, kun välillä toinen kannusti jatkamaan ja motivoi 
työn tekemisessä. Vastoinkäymisten kohtaaminenkaan ei ollut niin rankkaa, kun työpari oli 
tukena. Oppimisprosessiani ajatellen uskon työparityöskentelyn avulla oppineeni vielä 
enemmän asioista kuin yksin tehden, koska asioista keskusteleminen ja pohtiminen auttoivat 
jäsentämään oppimiani asioita.” 
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Kiran arviointia oman oppimisen kehittymisestä: 
 
”Tavoitteenani opinnäytetyöprosessia aloittaessa oli tutustua mahdollisimman monipuolises-
ti lastensuojeluun ja sen eri osa-alueisiin. Erityisesti perhetyö kiinnosti minua ja toivoin, 
että saisin paljon uusia näkökulmia perhetyöstä ja sen tekemisestä lastensuojelulaitoksessa. 
Viitekehystä kirjoittaessa minulle avautui paljon uusia näkökulmia ja koin oppineeni uusia 
asioita lastensuojelusta, sijaishuollosta ja perhetyöstä. Olen tutustunut opinnäytetyötä teh-
dessä laajasti teoriatietoon ja samalla päässyt kuulemaan, miten asiat toteutuvat käytännös-
sä lastensuojelulaitoksessa. Myös lakitekstiin perehtyminen on ollut mielenkiintoista ja opet-
tavaista.” 
 
”Alun perin aiheemme vaikutti sekavalta enkä oikein tiennyt, mitä opinnäytetyömme tulisi 
käsittelemään. Lopulta aihe kuitenkin rajautui itseäni kiinnostavaksi. Halusin tehdä opinnäy-
tetyön jossakin koulumme hankkeessa ja siten oppia hanketyöskentelystä. Hanketyöskente-
lystä en kuitenkaan oppinut opinnäytetyöprosessin aikana mitään, mutta työskentely yhteis-
työssä työelämän kanssa oli mielenkiintoista ja opetti paljon.” 
 
”Koko prosessin aikana haastattelut olivat opinnäytetyön jännittävin ja samalla opettavin 
kokemus. Haastatteluiden tekeminen, nauhoituksien litterointi, litterointien purku ja aineis-
ton analysointi olivat opettavaisia vaiheita ja tuottivat sen mukaista päänvaivaa. Myös pari-
työskentelytaitoni ovat kehittyneet prosessin aikana. Olen saanut työpariltani valtavasti 
tukea ja motivaatiota opinnäytetyöhön eikä prosessista olisi tullut mitään yksin tehtynä.” 
 
”Kaiken kaikkiaan opinnäytetyön tekeminen on ollut mukava ja antoisa kokemus. Lopputu-
loksen näkeminen palkitsi ja menetelmäoppaasta on hyötyä myös itselleni jatkossa. Vaikka 
en kyseisiä menetelmiä suoranaisesti tulevassa ammatissani lastentarhanopettajana käyttäi-
sikään, olen siitä huolimatta oppinut paljon menetelmätyöskentelystä. Sitä taitoa tulen tu-
levaisuudessa tarvitsemaan.” 
 
 
7.6 Muuta pohdintaa 
 
Päädyimme tekemään opinnäytetyön parityönä. Parityöskentelyssä on omat hyötynsä, mutta 
toki myös haittansa. Koimme, että tarvitsemme toistemme tukea opinnäytetyön pitkässä pro-
sessissa eikä sen läpivieminen yksin olisi onnistunut näin hyvin. Prosessin aikana saimme toisil-
tamme valtavasti tukea. Myös toisen mielipiteiden kysyminen mahdollistui ja yhteistuumin oli 
helpompi tehdä päätöksiä opinnäytetyön suhteen. Työparin kannustaminen ja positiivinen 
palaute antoivat valtavasti voimia varsinkin silloin, kun tuntui, ettei työ etene tai se eteni 
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todella hitaasti. Jatkuva molemminpuolinen eteenpäin motivoiminen mahdollisti opinnäyte-
työn valmiiksi saamisen.  
 
Parityöskentelyn haittapuolina voitaisiin nähdä esimerkiksi eriävät mielipiteet ja ajankäytön 
yhteensovittaminen. Meidän kohdallamme ei kuitenkaan tullut ongelmia minkään asian suh-
teen opinnäytetyöprosessin aikana. Olemme tulleet hyvin toimeen ja kirjoitustyylimme, työ-
tapamme ja mielipiteemme ovat pitkälti samanlaisia. Vaikka toinen meistä asuukin kauempa-
na pääkaupunkiseudulta, ei se haitannut opinnäytetyön tekoa millään tavalla. Tämän lisäksi 
olemme molemmat olleet koko opinnäytetyön tekemisen ajan työelämässä, mutta myöskään 
tämä ei ole aiheuttanut meille suurempia ongelmia. Teimme paljon opinnäytetyötä yhdessä 
koululla, jaoimme osioita, luimme toistemme kirjoittamia tekstejä ja korjasimme sekä muok-
kasimme niitä yhdessä. Käytännössä voisi sanoa koko työn ja jokaisen osion olevan yhdessä 
tekemämme. 
 
Tavoitteenamme alussa oli, että työmäärä olisi meillä molemmilla sama. Haastattelut teimme 
yhdessä, mutta haastattelujen litteroinnit jaoimme työmäärän puolittamiseksi. Litterointien 
jälkeen kävimme yhdessä läpi toistemme litteroinnit, jotta ne olivat todenmukaisesti doku-
mentoitu. Pääasiassa kirjoitimme opinnäytetyötä yhdessä, mutta esimerkiksi teoriaosioita 
jaoimme jonkin verran. Olemme kuitenkin lukeneet ja muokanneet toistemme tekstejä use-
aan otteeseen opinnäytetyöprosessin aikana. 
 
Uusia ideoita tutkielmaamme syntyi pitkin prosessia. Perusajatus ja tutkimuskysymykset ovat 
pysyneet samoina koko ajan, mutta esimerkiksi alussa tarkoituksemme oli liittää uusia etsi-
miämme menetelmiä opinnäytetyön kirjoitusosioon. Menetelmiä kertyi kuitenkin niin paljon, 
että päätimme tehdä menetelmistä täysin oman oppaan. Tähän muutokseen tuli kysyä mieli-
pide niin koulun puolelta kuin työelämästäkin. Jouduimme odottamaan vastauksia sähköposti-
kyselyihimme kesäloman aikaan melko pitkään, mistä johtuen opinnäytetyömme tekeminen 
hidasteli pitkin kesää. 
 
Haastateltavat vastasivat kysymyksiimme laajasti, joten haastatteluista oli helppo kirjoittaa 
raportointiosuutta. Haastateltavien monisanaisuus oli meille helpotus, sillä niukkoja vastauk-
sia olisi ollut todella haastavaa analysoida. Haastateltavat lisäksi kertoivat selkeästi ja tarkas-
ti asioista. Esimerkiksi perhetyöntekijät kertoivat käyttämistään menetelmistä laajasti. Osa 
haastateltavien kertomista asioista oli hieman hataraa tietoa. Esimerkiksi osa muisteluista 
perhetyön alkuajoilta Tammirinteen vastaanottokodissa olivat hieman sekavia ja ristiriitaisia 
keskenään. Vertasimme haastatteluja ja poimimme tiedot, jotka esiintyivät useammassa 
haastattelussa. 
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Haastatteluista parhaiten meille molemmille painui mieleen useiden haastateltavien huoli 
siitä, että perhetyö on jäänyt vähemmälle lapsen sijoituksen alusta uuden yksikön käyttöönot-
tamisen myötä. Uuden perheiden arviointi- ja tukiyksikön käyttöönottamisen myötä perintei-
nen perhetyö osastoilla olevien lasten perheiden kanssa on ymmärrettävästi jäänyt vähem-
mälle. Tämä herätti meissä ajatuksia. Aiempi perhetyö näyttää toimineen hyvin, minkä vuoksi 
sitä ei mielestämme tulisi jättää kokonaan pois. Perhetyö on saattanut olla ainut tuki, joka 
vanhemmilla on ollut huostaanoton alussa. Rakkaan lapsen menetys huostaanoton takia on 
vanhemmille todella raskasta ja perhetyön tuen menetys tekee huostaanotosta varmasti vielä 
paljon raskaamman vanhemmille.  
 
Huomion kiinnitimme työskentelyn aikana lain ja muiden dokumenttien ristiriitaisuuteen. 
Esimerkiksi lastensuojelulaissa (13.4.2007/417 27§) on mainittu, että lastensuojelutarpeen 
selvitys on tehtävä viipymättä viimeistään kolmen kuukauden kuluessa lastensuojeluasian 
vireille tulosta (Lastensuojelulaki 13.4.2007/417). Kuitenkin Vantaan kaupungin yksi tavoit-
teista on, että lastensuojelutarpeen arviointi saataisiin tehtyä neljän kuukauden kuluessa 
vireille tulosta. Lisäksi mainitaan, että erityisesti pienten lasten kohdalla selvittelytyö voi 
viedä vielä huomattavasti pidempäänkin (Vantaan kaupungin esitteitä 2008: 1.) Mistä johtuu 
tällainen ristiriitaisuus lain ja muiden dokumenttien välillä? Kuitenkin käytännössä lastensuo-
jelutarpeen selvittelyä harvoin saadaan tehtyä edes neljän kuukauden kuluessa. Olemme op-
pineet opinnäytetyötämme tehdessä erityisesti sen, että kannattaa aina ensisijaisesti luottaa 
lakiin ja tarkistaa kaikki viralliset tiedot ensin laista. 
 
Nyt opinnäytetyöprosessin loppuvaiheessa kokemuksemme opinnäytetyön tekemisestä ovat 
todella positiiviset. Tämä työ tukee koulutustamme valtavasti, ja se toimii hyvänä siltana 
opiskelun ja työelämään siirtymisen välillä. Olemme oppineet prosessin aikana työelämästä 
paljon ja nyt tuntuukin luontevalta siirtyä itse sinne. Prosessin aikana olemme saaneet tukea 
opinnäytetyöohjaajaltamme, työelämästä ja ennen kaikkea toisiltamme. Yhteistyö opinnäyte-
työtä tehdessä Tammirinteen vastaanottokodin ja koulumme välillä on sujunut hyvin. Opin-
näytetyötä on ollut mukavaa tehdä ja olemme nauttineet prosessista. Toivottavasti se näkyy 
työssämme ja välittyy näin myös lukijoille. 
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1 Johdanto 
 
Tämä opas on tarkoitettu ensisijaisesti Tammirinteen vastaanottokodin perhetyöntekijöiden 
käyttöön. Oppaassa esittelemme menetelmiä, jotka on suunniteltu perhetyöhön ja toivomme 
niistä olevan apua uudessa perheiden arviointi- ja tukiyksikössä Tammenterhossa. Menetelmät 
olemme valinneet haastatteluissa esiin tulleiden toiveiden perusteella. Emme siis ole kirjan-
neet oppaaseen ylös menetelmiä, joita Tammirinteen perhetyössä on jo käytössä, ellei kysei-
sestä menetelmästä ole olemassa jonkinlaista vaihtoehtoista käyttötapaa. 
 
Oppaassa käsittelemme erilaisia toiminnallisia- ja haastattelumenetelmiä, jotka ovat tarkoi-
tettu lapsien, vanhempien tai koko perheen kanssa käytettäväksi. Alussa käsittelemme haas-
tattelumenetelmiä ja nostamme esille erilaiset kysymystyypit, joista menetelmät koostuvat. 
Kysymystyypeistä perhetyöntekijät voivat koota yksilöllisesti tietylle perheelle sopivan haas-
tattelun. Kysymystyyppien jälkeen esittelemme erilaisia haastattelumenetelmiä, jotka on 
suunniteltu koko perheen kanssa tehtäväksi. Tämän jälkeen esittelemme vanhemmille suunni-
teltuja haastattelumenetelmiä ja lopuksi erityisesti lapsille suunniteltuja haastattelumene-
telmiä. Esittelemme oppaassa myös toiminnallisia menetelmiä. Koko perheelle suunnitellut 
toiminnalliset menetelmät esittelemme ensin. Tämän jälkeen kerromme vanhemmille suunna-
tuista toiminnallisista menetelmistä ja lopuksi lapsille suunnatuista toiminnallisista menetel-
mistä. 
 
Olemme keränneet menetelmiä mahdollisimman monipuolisesti sekä kirjallisuudesta että 
sähköisistä lähteistä. Kerromme oppaassa myös menetelmistä, jotka on konkreettisesti han-
kittava, jos niitä haluaa ottaa käyttöön. Näitä ovat muun muassa kaikki Pesäpuu ry:n sivuilta 
keräämämme menetelmät, joihin sisältyy erilaisia pelejä, karttoja, tarroja, kortteja ja kuvia. 
Osaan menetelmiä kuuluu erilaisia kaavakkeita ja lomakkeita. Jos niitä ei ole liitetty tähän 
oppaaseen, olemme kertoneet menetelmäselosteen alapuolella, mistä kyseiset haastattelu-
lomakkeet tai muut mahdolliset kaavakkeet on mahdollista ladata ja tulostaa. 
 
Menetelmiin tutustumisen jälkeen niitä on mahdollista muokata ja niistä voi suunnitella yksi-
löllisiä menetelmiä eri perheille ja eri tilanteisiin. Tällä tavalla menetelmien käyttämisestä 
saa entistäkin enemmän irti. Perheen tapaamisessa voi myös esimerkiksi ensin virittää keskus-
telua toiminnallisen menetelmän kautta. Tämän jälkeen haastattelussa voi perheestä saada 
enemmän informaatiota kuin jos tapaaminen alkaisi suoraan haastattelulla. 
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2 Haastattelumenetelmät 
 
Haastattelumenetelmien kautta saadaan paljon hyödyllistä tietoa perheestä. Haastattelume-
netelmiä on kehitetty useita ja niitä on tehty eri elämäntilanteisiin ja erilaisiin ongelmiin. 
Lisäksi niitä on kehitetty eri-ikäisille lapsille ja myös vanhemmille omansa. Haastatteluissa 
työntekijä käyttää usein tiettyä haastattelumenetelmää tai ainakin on miettinyt kysymyksiä 
valmiiksi etukäteen. Kysymykset on jaoteltu useisiin eri kysymystyyppeihin, ja useat haastat-
telumenetelmät koostuvat juuri erilaisista kysymyksistä.  
 
 
2.1 Kysymystyyppejä 
 
Erilaisiin kysymystyyppeihin tutustumalla työntekijä pystyy kehittämään omaa haastattelu- ja 
voimavaraosaamistaan. Seuraavaksi esiteltävät kysymykset ovat ratkaisukeskeisiä ja niiden 
tausta-ajatuksena on asiakkaiden omien voimavarojen etsiminen, tunnistaminen ja vahvista-
minen. (Sosweb: Kysymykset.) 
 
 
2.1.1 Voimavarakysymyksiä 
 
 Mitä uutta kuuluu? Mitä teet hyvin? Mikä on tärkeää sinulle? Mitä sitten tapahtui? Mitä 
opit? Mitä ei kannata? 
 Missä tapahtui? Missä voit tehdä? 
 Milloin sujuu? Milloin onnistuit? Milloin tapahtui? 
 Mikä auttaa? Mikä toimii? Mikä on hyvin? 
 Kuka auttaa? Kuka teki? Kuka on tärkeä? Kuka onnistuu? 
 Miten onnistuit? Miten olet edistynyt? Miten ajattelet? Miten teet? Miten opit? 
 Mitä muuta hyvää ja sujuvaa on? Mitä muuta tiedät? Mitä muuta on tärkeä ottaa huo-
mioon? 
 Kerro lisää onnistumisista! Kerro lisää siitä! Kerro lisää mitä teit! 
 Mitä aiot nyt tehdä? Mitä aiot seuraavaksi? Mitä aiot ottaa huomioon? 
 Mistä päättelet, että näin on? Mistä päättelet, että voit? 
 Mitä muut … sanovat? … neuvovat? … tekevät? … vaikuttavat? 
 Jos voisit? Jos onnistut? Jos se olisi mahdollista? Jos ei enää tarvitse? Miten toimisit? 
Mitä siitä seuraisi? 
 Oletetaan, että onnistut… Oletetaan, että on mahdollista… Oletetaan, että sinulla on 
voimia… Miten toimit? Mitä siitä seuraa? 
 Kun onnistut? Kun sujuu? Kun sinulla on voimia? Kun ei enää tarvitse? Miten toimit? 
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 Miten vielä? 
 Sekä, että… Voi olla oikein… On usein parempi kuin… 
(Sosweb: Kysymykset.) 
 
 
2.1.2 Tavoitekysymyksiä 
 
Tavoitekysymysten avulla pystytään selvittämään, mitkä ovat asiakkaan tavoitteita. Lisäksi 
niillä saadaan asiakas ajattelemaan riittävän hyvää tilannetta, jossa tavoite on toteutunut. 
Ratkaisukeskeisyyden kautta asiakas miettii, kuinka pääsisi lähemmäksi omaa tavoitettaan. 
(Sosweb: Kysymykset.) 
 
Tavoitteen kartoitus: 
 
Tavoitteen kartoituskysymyksillä voidaan selvittää, mihin asiakas perhetyön kautta pyrkii eli 
mitkä ovat asiakkaan tavoitteet. 
 Mihin nyt olisi hyvä pyrkiä? 
 Mitä odotatte täältä? 
 Mikä sai tulemaan? 
 Mikä olisi riittävä muutos? 
 
Tavoitteen kuvaus: 
 
Tavoitteen kuvauksesta kyselemällä pyritään saamaan asiakas kuvailemaan tavoitettaan. 
 
 Konkreettista? 
 Tärkeää teille? 
 Mahdollista saavuttaa? 
 Haasteellista? 
 Johon minä voin yhtyä? 
 
Tavoite ihmekysymyksellä: 
 
Ihmekysymyksiä käytettäessä pyritään ensin saamaan asiakas kuvittelemaan, että se syy tai 
ongelma, jonka vuoksi asiakas on asiakassuhteessa, häviää. Eli esimerkiksi syy, jonka takia 
lapset on otettu huostaan, katoaa. Haavetilanteen kuvittelua autetaan kysymällä asiakkaalta 
kysymyksiä tästä unelmien päivästä. 
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Kuvittele, että ensi yönä nukkuessasi tapahtuu sellainen ihme, että se syy minkä takia olet 
täällä, häviää… 
 Miten päiväsi silloin alkaa? 
 Mitä teet? 
 Mitä muut ympärilläsi tekevät? 
 Mitä silloin on erilailla? 
 Mitä siitä seuraa? 
 Mitä ihmepäivästä voisi jo nyt toteuttaa? 
 
Tavoite asteikon avulla: 
 
Asteikkoja käyttämällä saadaan asiakas hahmottamaan paremmin oma tilanteensa. Samalla 
työntekijä saa arvokasta tietoa asiakkaan elämäntilanteesta. Asteikkoluokittelun jälkeen kuvi-
tellaan riittävän hyvää tilannetta, jossa asiakas pärjäisi paremmin itse. Ratkaisukeskeisyys 
tulee esiin kolmannessa kysymyksessä, jossa asiakas saa itse pohtia seuraavaa askelta kohti 
riittävän hyvää tilannetta. 
 
 Missä olette nyt asteikolla (0…10)? 
 Mikä olisi riittävän hyvä tilanne, ettei meidän tarvitsisi tavata näin? 
 Millä pääsisitte askeleen verran eteenpäin? 
 
Tavoite vertauksen avulla: 
 
Tavoitetta voi pohtia ja tarkastella myös vertauksen avulla eli miettiä samankaltaista tilan-
netta ja pohtia, mitä siinä tekisi. Työntekijä voi esimerkiksi kertoa jostakin samantapaisesta 
tilanteesta. 
 
 Mihin tässä tilanteessa voisi pyrkiä? 
 Mitä sen kanssa tehdään? 
 Mitä tässä elämänvaiheessa olisi tärkeää? 
 Eräs perhe halusi… 
 Tämä on tietenkin hassu ajatus, mutta… 
 Miltä se näyttää piirrettynä? 
 Oletteko koskaan ajatellut… 
(Sosweb: Kysymykset.)  
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2.1.3 Muutoskeinojen löytäminen 
 
Muutoskeinojen löytäminen on tärkeää, jotta asiakas alkaa itse tehdä töitä tilanteensa muut-
tamiseksi. Muutoskeinojen löytämistä auttaa, kun miettii poikkeustilanteita, joissa asiat ovat 
sujuneet paremmin. Jotta asiat sujuisivat paremmin, kannattaa suunnitella niitä etukäteen, 
miettiä vaihtoehtoisia tapoja toimia ja verrata niitä toisiin samanlaisiin. Jotta perhe pääsisi 
parempaan elämäntilanteeseen, on hyvä kuvitella tilanteen jo olevan paremmin ja miettiä, 
kuinka siihen on päästy. (Sosweb: Kysymykset.) 
 
Keinot poikkeuksista: 
 Milloin ja miten toivottu asia on jo toteutunut? 
 Milloin ja miten sujuu paremmin? 
 Milloin ongelmia ei ole? 
Keinot suunnitelmista: 
 Mitä haluaisitte tehdä? 
 Mikä tässä tilanteessa voisi auttaa? 
 Miten kannattaisi toimia? 
 Mitä ei vielä ole tehty? 
 
Keinot erilailla tekemisestä: 
 Mikä yllättäisi muut täysin? 
 Mitä uutta ja erilaista voisi tehdä? 
 Mikä sotkisi asiat lopullisesti? 
 Minkä voisi jättää pois? 
 
Keinot ihmekysymyksestä: 
 Voisitteko toteuttaa jotain ihmeestä? 
 Mikä olisi pieni askel kohti unelmaa? 
 Voisiko tästä päivästä tehdä hyvän päivän? 
Keinot vertauksesta: 
 Miten tässä teidän tilanteessa voisi toimia? 
 Miten sen kanssa toimitaan? 
 Mitä se tarkoittaisi käytännössä, jos toimisi sen ajatuksen mukaan? 
 Mitä tässä elämänvaiheessa voi tehdä? 
 Muistan perheen, joka teki näin… 
Keinot selviytymisestä: 
 Miten tämä päivä on sujunut? 
 Miten olette selvinneet tähän asti? 
 Miten olette sietäneet kaikki ongelmat? 
 Miten on mahdollista, ettei tilanne ole vielä huonompi? 
 Mikä voisi helpottaa oloanne edes vähän?  
 
(Sosweb: Kysymykset.) 
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2.1.4 Tunnustelevat kysymykset 
 
Tunnustelevien kysymysten avulla pyritään saamaan lisää tietoa. Tarpeen mukaan voidaan 
kysyä selventäviä, laajentavia tai tarkentavia kysymyksiä. Kysymysten avulla saadaan enem-
män tietoa asiasta ja ymmärretään paremmin asiakasta, tilannetta ja asiakkaan näkökulmaa. 
Esimerkiksi oikeuttava tunnustelu tiedustelee asiakkaan mielipiteiden perusteluja ja selven-
tää asiakkaan näkökulmaa. Tunnusteleva kysymys voi selventää myös kokonaisuuksia. Esimer-
kiksi asiaankuuluvuustunnustelu helpottaa kokonaisuuden hahmottamista. (Sosweb: Kysymyk-
set.) 
 
Tunnustelukysymyksiä ovat myös esimerkillä tunnustelu eli kysytään asiakkaalta esimerkkiä 
tilanteesta, jossa on esimerkiksi tuntenut tai kokenut tietyllä tavalla. Toistavilla tunnusteluil-
la toistetaan asiakkaan juuri sanomaa kysymysmuodossa ja näin saadaan asiakas vielä vahvis-
tamaan kertomansa. Konsensustunnusteluilla tiedustellaan muiden tilanteessa olijoiden mieli-
piteitä ja kokemuksia. Non- verbaaliset eli ei-kielelliset tunnustelut ovat kehon ilmaisemia 
tunnusteluita. Nämä eivät koostu puheesta, vaan ovat esimerkiksi taukoja puheesta. (Sosweb: 
Kysymykset.) 
 
Selventävät tunnustelut: 
 Mitä tarkalleen ottaen tarkoitat?  
 Voitko selittää asian uudestaan? 
 
Oikeuttavat tunnustelut: 
 Miten päädyit tuohon lopputulokseen?  
 
Asiaankuuluvuustunnustelut: 
 Miten tämä liittyy taustaasi? 
 Miksi kerrot tätä minulle? 
 
Esimerkeillä tunnustelut: 
 Voitko kertoa esimerkin siitä? 
 Missä olet aiemmin kokenut vastaavaa? 
 
Laajentavat tunnustelut: 
 Kuulostaapa mielenkiintoiselta, kerrotko lisää siitä? 
 Mitä sitten tapahtui? 
 
Täsmentävät tunnustelut: 
 Oletko aivan varma siitä? 
 Tunnistatko hänet varmasti? 
 
Toistavat tunnustelut: 
 Hän sanoi rakastavansa minua -  Rakastavansa sinua? 
 Joo, ja sitten hän otti minua kädestä ja kosi - Kosi? 
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Non -verbaaliset tunnustelut: 
 tauot, katseet, ilmeet jne. 
 
Konsensustunnustelut: 
 Ovatko kaikki samaa mieltä? 
 
(Sosweb: Kysymykset.) 
 
 
2.1.5 Motivoivia kysymyksiä 
 
Motivoivilla kysymyksillä pyritään innostamaan asiakasta kohti päämäärää. Niiden avulla pyri-
tään saamaan asiakas miettimään positiivisia puolia tekemisestä, lopputuloksesta ja hyödyis-
tä. Motivoiva kysymys on myös uhkaan liittyvä. Sillä tuodaan esille tavoitteen toteutumatto-
muuteen liittyvät uhat. Pakkoa koskevalla kysymyksellä pyritään saamaan asiakas motivoitu-
maan, vaikka kyse olisi tekemisen pakosta, sillä kaikki ihmiset ovat pakotettuja tekemään 
joitakin asioita. (Sosweb: Kysymykset.) 
 
Tekemistä koskeva kysymys: 
 Mieti, mikä oman tavoitteesi tekemisvaiheessa voisi olla hauskaa, antoisaa ja innosta-
vaa. 
 
Lopputulosta koskeva kysymys: 
 Millaista on sitten, kun olet saattanut tekemisen päätökseen? 
 
Hyötyä koskeva kysymys: 
 Mitä hyötyä tekemisestä ja tavoitteen saavuttamisesta seuraa sinulle? 
 
Uhkaa koskeva kysymys: 
 Mitä siitä seuraa, jos tavoite ei toteudukaan? 
 
Pakkoa koskeva kysymys: 
 Teemme paljon asioita siitä syystä, että on pakko. 
 
(Sosweb: Kysymykset.) 
 
 
2.1.6 Viisi hyödyllistä kysymystyyppiä 
 
1. Ensimmäistä tapaamista edeltävää muutosta korostavat kysymykset: 
 Oletko huomannut muutosta tapahtuneen ensimmäisen tapaamisen jälkeen? 
 Millaisia muutoksia olet huomannut tapahtuneen? 
2. Kysymyksiä, joiden avulla saadaan esiin poikkeuksia: 
 Aikaisempien ja nykyisten onnistumisten havaittavuuden ja merkityksen lisääminen. 
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 Haluaisin tietää niistä päivistä, jolloin et käytä alkoholia. Miten toimit tällaisina päi-
vinä? Mitä erilaista arvelisit kavereidesi ja vanhempiesi huomaavan sinussa, kun olet 
ollut päivän juomatta?  
3. Ihmekysymykset/tulevaisuuskysymykset: 
 Oletetaan, että on kulunut vuosi ja kerrot, että elämässäsi menee hyvin. Kuinka asiat 
elämässäsi ovat sinun näkökulmastasi? Mistä olet erityisen tyytyväinen, mikä erityises-
ti ilahduttaa sinua nyt, kun vuosi on kulunut hyvin? Mitä teit tämän hyvän tulevaisuu-
den toteutumiseksi; keneltä sait tukea ja millaista? Olitko jostain huolissasi silloin 
vuosi sitten, ja mikä sai huolesi vähenemään? 
4. Asteikkokysymykset: 
 Missä kohtaan välillä 1…10 arvelisit ongelmasi olevan tänään? 
 Mitä olet tehnyt, kun olet jo näin lyhyessä ajassa päässyt ykkösestä kolmoseen?  
 Mitä sinun pitäisi tehdä/mitä pitäisi tapahtua, että pääsisit ykkösestä kolmoseen? 
5. Selviytymiskysymykset: 
 Voisitko kertoa, miten ylipäänsä jaksat päivästä toiseen? 
 Miten jaksoit nousta sängystä tänä aamuna? 
 Miten on mahdollista, että asiasi eivät ole vielä huonommin? 
(Sosweb: Kysymykset.) 
 
 
2.2 Vanhemmille ja lapsille sopivat haastattelumenetelmät 
 
Tähän osioon olemme koonneet erilaisia koko perheen kanssa tehtäviä haastatteluja. Näitä 
haastatteluja on mahdollista käydä läpi myös pelkästään vanhempien kanssa ilman lapsia. 
Jokaista keräämäämme haastattelumenetelmää on mahdollista muokata ja soveltaa. 
 
 
2.2.1 Menneisyysmatkailu 
 
Menneisyysmatkailulla, Solveig -terapialla, tarkoitetaan lapsen tai vanhemman kanssa hänen 
oman menneisyytensä läpikäymistä. Tämä mahdollistaa elämäntarinan hahmottamisen koko-
naisuutena sellaisillakin ihmisillä, joilta puuttuu käsitys omasta elämästään esimerkiksi 5-10 
vuoden ajalta. Menneisyysmatkailu perustuu samaan ajatukseen tarkan sukupuun tai ”tika-
puun” kanssa eli elämä laitetaan kronologiseen järjestykseen asiakirjojen perusteella. Tämän 
jälkeen tarkoituksena on kiertää kaikki paikat läpi, joissa henkilö on elämänsä aikana ollut ja 
tavata ihmisiä, jotka muistavat kyseisen ihmisen. Myös erilaisia esineitä, vanhoja leluja ja 
videoita voidaan hyödyntää menneisyysmatkalla. Koko prosessin ajan laaditaan kirjaa, jonne 
kerätään erilaisia dokumentteja asiakkaan elämästä. Myös asiakkaan kirjoittamat tarinat 
menneisyysmatkailun kulusta ja omista tunteista liitetään kirjaan. Menneisyysmatkailun tar-
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koitus on saada asiakkaalle tunne siitä, että hänen elämäntarinansa on hänen hallinnassaan. 
(Sosweb: Menneisyysmatkailu.) 
 
 
2.2.2 Elämän tärkeät asiat –kortit 
 
Elämän tärkeät asiat –kortit on menetelmä, johon kuuluu 36 kuva-/tekstikorttia, joissa on 
kuvattuna elämään kuuluvia tärkeitä asioita. Korttien tarkoituksena on tukea lasta tai van-
hempaa tuottamaan tarina omasta elämästään. Tarinaan kerätään myös asioita, jotka asiakas 
kokee itselleen tärkeiksi. Tavoitteena on löytää ja tuoda esille lapsen tai vanhemman omia 
voimavaroja ja vahvistaa näitä. Korteista on mahdollista poimia erilaisia asioita koskien esi-
merkiksi sitä, mitkä asiat ovat elämässä hyvin ja mihin puolestaan toivoisi muutosta. Korttien 
hinta on 30e ja niitä saa tilattua Pesäpuu ry:n verkkokaupasta. (Pesäpuu ry:n Internet-
sivusto.) 
 
 
 
2.2.3 Nallekortit 
 
Nallekortit sisältävät 50 nallekuvakorttia, jotka ilmentävät eri tunteita ja persoonallisuuden 
piirteitä. Kortit on tarkoitettu apuvälineeksi keskustelun tueksi käsiteltäessä lapsen tai van-
hemman kanssa perhe-elämää, ihmissuhteita, tunteita ja identiteettiä. Kortit helpottavat 
tunteidenkäsittelyä ja niiden avulla on helpompaa käsitellä esimerkiksi ongelmia ja tulevai-
suuden suunnitelmia. Nallekorttien hinta on 50e ja niitä saa tilattua Pesäpuu ry:n verkkokau-
pasta. (Pesäpuu ry:n Internet-sivusto.) 
 
 
2.3 Haastattelumenetelmät vanhemmille 
 
Seuraavaksi kerromme vanhempien kanssa tehtävistä haastattelumenetelmistä. Suosittelem-
me seuraavia menetelmiä käytettäväksi pelkästään vanhempien kanssa. Ne eivät välttämättä 
sovellu koko perheen kanssa käytettäviksi. 
 
 
2.3.1 Vanhemmuuden roolikartta maahanmuuttajille 
 
Vanhemmuuden roolikartasta on tehty alkuperäisen version lisäksi myös versio selkosuomella 
ja käännös viidelle eri kielelle: venäjäksi, englanniksi, ranskaksi, ruotsiksi ja somaliaksi. Näitä 
versioita voidaan hyödyntää maahanmuuttajavanhempien kanssa työskennellessä. Myös help-
potajuisia kuvallisia versioita vanhemmuuden roolikartasta kannattaa käyttää maahanmuutta-
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javanhempien kanssa. Nämä versiot toimivat hyvin ulkomaalaisten luku- ja kirjoitustaidotto-
mien vanhempien kanssa. (Lastensuojelun käsikirja: Vanhemmuuden roolikartta maahanmuut-
tajille.) Eri versiot vanhemmuuden roolikartasta on saatavilla ja tulostettavissa Sosiaaliportin 
Internet-sivustolta. Roolikartat eri kielillä löytyvät myös Vanhemmuuden roolikartta – Syvennä 
ja sovella -kirjasta, jonka on toimittanut Mari Rautiainen. 
 
Vanhemmuuden roolikartta maahanmuuttajille sisältää teemoja koskien asiakkaan oman maan 
ja Suomen yleisiä eroja: erot kasvatustavoissa, vanhempien ja lasten roolien muuttuminen 
uudessa maassa, naisen ja miehen aseman muuttuminen Suomessa sekä lasten nopea integroi-
tuminen suomalaiseen yhteiskuntaan. Vanhempien voi olla vaikeaa käsittää eroja entisen ja 
nykyisen kotimaansa välillä, joten perheen voimavarojen löytäminen on äärimmäisen tärkeää. 
Roolikarttaan on valittu selkeitä käsitteitä, kuvia ja termejä, jotka ovat universaaleja. Tulk-
kia on kuitenkin käytettävä, jos yhteistä kieltä ei löydy. Tällä vältytään väärinymmärryksiltä 
ja löydetään yhteinen toimintatyyli nopeammin. Työntekijän on myös hyvä ottaa selvää per-
heen taustasta ja haastatella vanhempia ennen roolikartan käyttöönottamista. Myös perustie-
dot maahanmuutosta ja eri maahanmuuttajaryhmistä tulee olla työntekijällä hallussa. (Las-
tensuojelun käsikirja: Vanhemmuuden roolikartta maahanmuuttajille.) 
 
 
2.3.2 Turvaa arkeen lastensuojelussa 
 
Turvaa arkeen –menetelmä, alkuperäiseltä nimeltään Signs of Safety, on australialaisten sosi-
aalityöntekijöiden kehittämä lastensuojelumenetelmä. Menetelmän avulla arvioidaan perheen 
tilannetta ja punnitaan perheen myönteisiä puolia suhteessa lasten hyvinvointia uhkaaviin 
tekijöihin. Perhe itse on mukana työskentelyssä ja antaa ideoita tilanteen korjaamiseksi. Tur-
vaa arkeen –menetelmän avulla hallitaan ennen kaikkea riskejä. (Lastensuojelun käsikirja: 
Turvaa arkeen -työskentely.) 
 
Työskentely aloitetaan riskien kartoituksesta. Siinä kerätään tarkat tiedot perheestä ja ver-
kostoista ja kartoitetaan perheen vaara- ja turvallisuustekijät. Jälkimmäisinä mainittuja var-
ten on olemassa oma lomakkeensa, johon nämä vaara- ja turvallisuustekijät kirjataan, kuten 
myös perheen omat tavoitteet asiakkuuden loppumiseksi. (Lastensuojelun käsikirja: Turvaa 
arkeen -työskentely.) Turva-arviointilomake on luettavissa seuraavalta sivulta. 
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Turva-arviointilomake: 
 
1. Keitä asia koskee? 
2. Mikä on hyvin? 
3. Mistä olemme eniten huolissamme? 
4. Kuinka vaarallista ja turvallista lapsilla on asteikolla 0-10? 
 
 
 
5. Mistä tiedämme että lapsilla on riittävän turvallista? (oma tavoite) 
6. Mitä lapset, vanhemmat / perhe haluavat? 
7. Mitä teemme nyt seuraavaksi? 
8. Mitä muuta + mistä kehua? 
9. Mitä ja miten tarvittavia muutoksia seurataan? 
(Sosweb: Turvalomake.) 
 
 
2.3.3 Väittämäkortit 
 
Väittämäkortit on menetelmä, jossa on 92 kappaletta erilaisia väittämiä ja täydennettäviä 
lauseita. Aihealueet liikkuvat vanhemmuudesta lasten kasvatukseen ja avioeroon sekä sijais-
huoltoon. Tarkoituksena on auttaa vanhempia ymmärtämään lapsen kokemusmaailmaa. Väit-
tämäkorttien hinta on 30e ja niitä saa tilattua Pesäpuu ry:n verkkokaupasta. (Pesäpuu ry:n 
Internet-sivusto.) 
 
 
2.3.4 Perheen yhdessäolo -haastattelu 
 
Perheen yhdessäolo –haastattelussa käydään läpi vanhemman kanssa kysymyksiä koskien asioi-
ta, joita perhe tekee tai on tehnyt yhdessä. Vastausvaihtoehdot ovat kyllä ja ei. Haastattelu-
runko sopii hyvin keskustelun apuvälineeksi ja lisäkysymyksiä on mahdollista esittää, kuten 
mitä lapsesi piti tai miten lapsi kommentoi tapahtumaa. (The Family Activity Scale 2007.) 
Haastattelurunko on luettavissa seuraavalta sivulta. 
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1. Oletko lukenut lapsellesi satuja viimeisen viikon aikana? 
2. Onko lapsesi ruokaillut yhdessä muiden perheenjäsenten kanssa vähintään kerran viimeisen 
viikon aikana? 
3. Järjestitkö jotain erityistä lapsellesi hänen viimeisen syntymäpäivänsä kunniaksi (juhlat, 
retki, synttärikakku…)? 
4. Oletko ollut lapsesi kanssa leikkipuistossa tai retkellä viimeisen kuukauden aikana? 
5. Oletko vieraillut perheesi/lapsesi kanssa jossain paikallisessa tapahtumassa viimeisen puo-
len vuoden aikana (esim. vapputori), missä?  
6. Oletko koskaan ollut äiti/lapsi-kerhossa (muskari ym.) tai vastaavassa ohjatussa ryhmätoi-
minnassa? 
7. Haluaisitko osallistua lapsesi kanssa johonkin ryhmätoimintaan? 
8. Oletko vieraillut lapsesi/perheesi kanssa toisessa lapsiperheessä viimeisen kuukauden aika-
na? 
9. Onko perheesi tehnyt yhteistä päiväretkeä viimeisen puolen vuoden aikana? (esim. Korkea-
saari, Suomenlinna yms.) 
10. Onko lapsellasi käynyt kaveria kylässä viimeisen puolen vuoden aikana? Mitä asioita lapsesi 
yleensä tekee kaveriensa kanssa? 
11. Onko lapsesi käynyt kylässä kaverin luona tai sukulaisissa viimeisen puolen vuoden aikana? 
12.  Mitä olette tehneet yhdessä koko perheen kanssa: 
– Viimeisen viikon aikana? 
– Viimeisen kuukauden aikana? 
– Viimeisen puolen vuoden aikana? 
13. Minkälaista yhteistä tekemistä lapsesi on toivonut? 
14. Onko lapsen toiveisiin mahdollista vastata, jos ei, niin minkälaista tukea tarvitsette? 
(The Family Activity Scale 2007.) 
 
 
2.3.5 HMI – Haastattelumenetelmä interventiona 
 
Haastattelumenetelmä interventiona, HMI, on Suomessa hieman harvinaisempi menetelmä, 
jonka Marjo-Riitta Mattus on kehitellyt alkuperäisestä USA:n mallista. HMI perustuu näkemyk-
seen, jossa asiakas itse osallistuu oman tilanteensa arvioimiseen ja ratkaisujen löytämiseen. 
Menetelmässä tehdään haastatteluja valmiin lomakkeiston avulla, mistä myöhemmin tehdään 
yhteenveto ja johtopäätökset perheen tilanteesta. Lomakkeisto koostuu seitsemästä perhear-
viointilomakkeesta, joiden teemoina ovat perheen voimavarat, yhteiset tuen tarpeet, per-
heen toimintatyyli, henkilökohtainen tuen tarve, lapsen hoito ja kasvatus, sosiaalinen tuki 
sekä henkilökohtainen tukiverkko. Tarkoituksena on arvioida puutteiden sijaan perheen yhtei-
siä ja yksilöllisiä tarpeita, voimavaroja, toimintatapoja ja tukiverkostoa. (Puonti, Saarnio & 
Hujala 2004: 252, 253.) Perhearviointilomakkeisto ja ohjeet menetelmän käyttämiseen löyty-
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vät kirjasta Haastatteluopas perhekeskeiseen työhön – HMI. Kirjan on kirjoittanut Marjo-Riitta 
Mattus. 
 
 
2.3.6 Perhetilannepuntari 
 
Perhetilannepuntari on Mannerheimin Lastensuojeluliiton eli MLL:n Lapsiperhe-projektissa 
(1996–2001) kehittämä menetelmä, joka auttaa kartoittamaan perheen kokonaistilannetta ja 
tuen tarpeita. Lomakkeen avulla saadaan esille perheen vahvuuksia ja voidaan tunnistaa per-
heenjäsenten erilaisia käsityksiä asioista. Lomakkeessa arvioidaan perhettä koskevia asioita 
asteikolla 1-5, mutta numeerisen arvioinnin lisäksi asioista kirjoitetaan myös omin sanoin. 
Perhetilannepuntarista on koettu olevan apua myös tavoitteiden laatimisessa varsinkin sellai-
sille perheille, joiden on vaikea kuvata sanallisesti omaa tilannettaan. Lomakkeen tarkoitus 
on myös tuoda esille perheen voimavaroja. Perhetilannepuntarin lomakkeita ja ohjeita mene-
telmän käyttöön voi tilata MLL:n tilauspalvelusta. (Häggman-Laitila, Ruskomaa & Euramaa 
2000.) 
 
 
2.3.7 Mielialalomake synnytyksen jälkeisen masennuksen tunnistamiseksi 
 
Alkuperäiseltä nimeltään menetelmä on Edinburgh Postnatal Depression Scale (EPDS). Mene-
telmä on kehitetty synnytysmasennuksen tunnistamiseksi lapsen syntymän jälkeen. (Sosiaali- 
ja terveysministeriön oppaita 2004: opas 14.)  
 
Ole hyvä ja ympyröi vaihtoehto, joka parhaiten vastaa Sinun tuntemuksiasi viimeisen kulu-
neen viikon aikana, ei vain tämänhetkisiä tuntemuksiasi. 
 
Viimeisten seitsemän päivän aikana: 
 
1) Olen pystynyt nauramaan ja näkemään asioiden hauskan puolen 
1. Yhtä paljon kuin aina ennenkin 
2. En aivan yhtä paljon kuin ennen 
3. Selvästi vähemmän kuin ennen 
4. En ollenkaan 
 
2) Olen odotellut mielihyvällä tulevia tapahtumia 
1. Yhtä paljon kuin aina ennenkin 
2. Hiukan vähemmän kuin aikaisemmin 
3. Selvästi vähemmän kuin aikaisemmin 
4. Tuskin lainkaan 
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3) Olen syyttänyt tarpeettomasti itseäni, kun asiat ovat menneet vikaan 
1. Kyllä, useimmiten 
2. Kyllä, joskus 
3. En kovin usein 
4. En koskaan 
 
4) Olen ollut ahdistunut tai huolestunut ilman selvää syytä 
1. Ei, en ollenkaan 
2. Tuskin koskaan 
3. Kyllä, joskus 
4. Kyllä, hyvin usein 
 
5) Olen ollut peloissani tai hädissäni ilman erityistä selvää syytä 
1. Kyllä, aika paljon 
2. Kyllä, joskus 
3. Ei, en paljoakaan 
4. Ei, en ollenkaan 
 
6) Asiat kasautuvat päälleni 
1. Kyllä, useimmiten en ole pystynyt selviytymään niistä ollenkaan 
2. Kyllä, toisinaan en ole selviytynyt niistä yhtä hyvin kuin tavallisesti 
3. Ei, useimmiten olen selviytynyt melko hyvin 
4. Ei, olen selviytynyt yhtä hyvin kuin aina ennenkin 
 
7) Olen ollut niin onneton, että minulla on ollut univaikeuksia 
1. Kyllä, useimmiten 
2. Kyllä, toisinaan 
3. Ei, en kovin usein 
4. Ei, en ollenkaan 
 
8) Olen tuntenut oloni surulliseksi ja kurjaksi 
1. Kyllä, useimmiten 
2. Kyllä, melko usein 
3. En, kovin usein 
4. Ei, en ollenkaan 
 
9) Olen ollut niin onneton, että olen itkeskellyt 
1. Kyllä, useimmiten 
2. Kyllä, melko usein 
3. Vain silloin tällöin 
4. Ei, en koskaan 
 
10) Ajatus itseni vahingoittamisesta on tullut mieleeni 
1. Kyllä, melko usein 
2. Joskus 
3. Tuskin koskaan 
4. Ei koskaan 
 
Masennus on merkittävä, jos asiakkaalla on vähintään viisi seuraavista oireista kahden viikon 
ajan. Yhden oireista tulee olla alakuloisuus ja tyytyväisyyden puute lähes joka päivä. Oireet 
on kerrottuna seuraavalla sivulla. 
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1) Alakuloisuus ja tyytyväisyyden puute 
2) Merkittävä ruokahalun muutos 
3) Painon nousu tai aleneminen 
4) Unihäiriöt 
5) Väsymys, vetämättömyys 
6) Keskittymisvaikeudet 
7) Omanarvontunnon heikkeneminen, riittämättömyyden tunne 
8) Lisääntynyt tai vähentynyt psykomotorinen aktiivisuus 
9) Itsetuhoisuus (harvinainen synnytyksen jälkeisessä masennuksessa) 
(Sosiaali- ja terveysministeriön oppaita 2004: opas 14.) 
 
 
2.3.8 Varhaisen vuorovaikutuksen tukeminen –haastattelu 
 
Varhaisen vuorovaikutuksen tukeminen –menetelmä auttaa vanhempia ymmärtämään tämän-
hetkistä elämäntilannettaan ja auttaa heitä tulevaisuudesta ja vauvan tuomista muutoksista 
keskustelemisessa. Haastattelun aikana on tarkoitus, että vauva on paikalla, jotta on mahdol-
lista havainnoida ja tukea samanaikaisesti vauvan ja äidin vuorovaikutusta. 
 
Synnytys: 
 Millainen synnytys oli? 
 Miltä synnytyskokemuksesi sinusta nyt tuntuu? 
 Myönteiset tunteet? 
 Kielteiset tunteet? 
 
Psyykkinen terveys: 
 Miltä sinusta nyt tuntuu kun vauva on kotona kanssasi? 
 Myönteiset tunteet? 
 Kielteiset tunteet? 
 Jos esiintyy kielteisiä tunteita, määrittele: pelkoja, ahdistuneisuutta, kyvyttömyyden 
tunnetta, omien kykyjen epäilyä, tyhjyyttä, turtuneisuutta, vihaa, ärtyisyyttä, laimin-
lyödyksi ja hylätyksi tulemisen tunnetta 
 Kohdistuvatko kielteiset tunteet lapseen vaiko itseen? 
 
Perhe: 
 Miten lapsen syntymä on vaikuttanut muihin perheenjäseniin? 
 Miten puolisosi/vauvan isä suhtautuu?  
 Puolison/lapsien/isovanhempien/muiden myönteiset ja kielteiset reaktiot? 
 
Äidin lasta koskevat huolenaiheet: 
 Miten lapsesi on mielestäsi kehittynyt ja kuinka hän voi? 
 Myönteiset tunteet? 
 Kielteiset tunteet? 
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Äidin näkemys lapsestaan: 
 Millainen vauvasi on? 
 Myönteinen näkemys? 
 Kielteinen näkemys? 
 Missä asioissa sinulla on eniten vaikeuksia lapsesi kanssa? (Syöttäminen, nukuttami-
nen, vauvan käsittely) 
 
Äidin ja vauvan vuorovaikutus: 
 Kuinka syötät vauvaasi? (Rintaruokinta, pulloruokinta) 
 Kuinka usein imetät/syötät vauvaasi? (Vaihteleva/joustava syöttöväli, erittäin tarkka 
syöttöväli) 
 Miltä imettäminen tuntuu sinusta? 
 Myönteiset tunteet? 
 Kielteiset tunteet? 
 Miltä imettäminen tuntuu puolisostasi? Mitä puoliso ajattelee? 
 Kuinka vauva nukkuu? (Vakiintunut rytmi, heräilee usein, vaikeus rauhoittua) 
 
Äidin ja vauvan välinen viestintä: 
 Tunnistatko vauvasi itkusta milloin hän on nälkäinen? (Erottaa eri itkut, ei erota eri 
itkuja) 
 Jutteletko vauvallesi? Kertoisitko siitä? 
 Kuinka tärkeää juttelu mielestäsi on? 
 
Äidin tunne-elämän voimavarat vastata vauvan tarpeisiin: 
 Itkeekö vauvasi koskaan siten, että sinun olisi vaikea lohduttaa häntä tai saada häntä 
rauhoittumaan? (Sietää lapsen pahanolon, ei pysty sietämään lapsen pahaa oloa) 
 
Taloudellinen tilanne: 
 Oletko huolissasi perheenne taloudesta? 
 
Asuminen: 
 Onko teillä asumishuolia? Jos on, millaisia? 
 
Elämäntapahtumat: 
 Viimeksi kerroit X-tapahtumasta, miltä se sinusta nyt tuntuu? 
 Myönteiset ajatukset? 
 Kielteiset ajatukset? 
 Onko elämässänne tapahtunut nyt muuta merkittävää synnytyksen lisäksi? 
 
Lopetus: 
 Onko vielä jotain, mitä haluaisit mainita? 
 
Haastattelun aikana tulisi huolellisesti tarkkailla äidin ja vauvan välistä vuorovaikutusta äidin 
käsitellessä tai syöttäessä lasta. Huomiota tulisi kiinnittää erityisesti seuraaviin seikkoihin. 
Ympyröi vaihtoehdoista se, joka parhaiten kuvaa havaintoasi. 
 
Lapsen pitely: 
1) Kaukana itsestä 
2) Lähellä 
 
Lapsen käsittely: 
1) Hellää 
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2) Kovakouraista 
 
Katsekontakti lapseen: 
1) Kyllä 
2) Puuttuu 
 
Lapselle puhuminen: 
1) Kyllä 
2) Puuttuu 
 
Lapsesta nauttiminen: 
1) Kyllä 
2) Puuttuu 
 
Lapsen pahanolonsieto: 
1) Kyllä 
2) Puuttuu 
 
Lapsen viestien ymmärtäminen ja niihin vastaaminen: 
1) Kyllä 
2) Puuttuu 
(Sosiaali- ja terveysministeriön oppaita 2004: opas 14.) 
 
 
2.3.9 Vauvaperheen arjen voimavarat –lomake 
 
Vauvaperheen arjen voimavarat –lomake auttaa vanhempia ymmärtämään tilanteensa ja 
suunnittelemaan siihen mahdollisia muutoksia. Lomakkeen tarkoitus on auttaa vauvaperhettä 
tunnistamaan omia voimavarojaan ja perhettä kuormittavia tekijöitä.  
 
Rengasta joka kohdassa neljästä vaihtoehdosta yksi, joka vastaa parhaiten elämäntilannetta-
si.  
 
Lomakkeen täytti:  
Äiti ___Isä___ Äiti ja isä yhdessä___ (Äidille merkintä X ja isälle O)  
Lapsen ikä:______kuukautta  
 
 
 
 
Täysin 
samaa 
mieltä  
 
Osittain 
samaa miel-
tä  
 
Osittain eri 
mieltä  
 
Täysin eri 
mieltä  
VAUVAN SYNTYMÄN JÄLKEINEN UUSI ELÄMÄNTILANNE  
1. Olen kyennyt riittävästi työstämään ras-
kauteen ja synnytykseen liittyviä asioita 
1  2  3  4  
2. Olen saanut riittävästi tietoa synnytyksen 
jälkeisestä masennuksesta  
1  2  3  4  
3. Olen osannut varautua vauvan tuomiin 
elämänmuutoksiin  
1  2  3  4  
4. Otamme vauvan tarpeet huomioon per-
heemme ajankäytössä  
1  2  3  4  
5. Työn ja perhe-elämän yhdistäminen sujuu 
vaivattomasti  
1  2  3  4  
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6. Kotimme sopii lapsiperheelle  1  2  3  4  
7. Asuinympäristömme on lapsiystävällinen 
ja turvallinen  
1  2  3  4  
  
 
VANHEMMUUS JA VAUVAN HOITO  
8. Minulla on riittävästi aikaa olla vauvan 
kanssa  
1  2  3  4  
9. Minun on yleensä helppoa ymmärtää vau-
van tarpeita  
1  2  3  4  
10. Uskallan käsitellä vauvaa kohtaan tun-
temiani kielteisiä tunteita  
1  2  3  4  
11. Vauvan luonne/temperamentti vastaa 
odotuksiani  
1  2  3  4  
12. Tietoni vanhemmuudesta ovat riittävät  1  2  3  4  
13. Minulla on monia mukavia hetkiä vauvan 
kanssa  
1  2  3  4  
14. Osaan hoitaa vauvaani  1  2  3  4  
15. Imetys sujuu odotetusti  1  2  3  4  
16. Pystyn käsittelemään epävarmuuden 
tunteitani  
1  2  3  4  
17. Vanhemmuus on odotusteni mukaista  1  2  3  4  
18. Tunnen olevani riittävän hyvä vanhempi  1  2  3  4  
19. Tunnistan itsessäni asioita, joissa voisin 
kehittyä vanhempana  
1  2  3  4  
20. Voin tarvittaessa keskustella omien van-
hempieni kanssa vanhemmuudesta  
1  2  3  4  
  
PARISUHDE  
21. Välillämme on hyvä keskusteluyhteys  1  2  3  4  
22. Meillä on riittävästi yhteistä aikaa  1  2  3  4  
23. Suhteemme on läheinen  1  2  3  4  
24. Pystymme keskustelemaan seksuaalielä-
mästämme  
1  2  3  4  
25. Osaamme riidellä ja sopia  1  2  3  4  
26. Osoitamme toisillemme hellyyttä  1  2  3  4  
27. Olen tyytyväinen parisuhteeseeni  1  2  3  4  
28. Kotityöt jaetaan perheessämme oikeu-
denmukaisesti  
1  2  3  4  
29. Vuorottelemme aika ajoin vauvan hoi-
dossa  
1  2  3  4  
30. Pyrimme tekemään mukavia asioita yh-
dessä  
1  2  3  4  
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PERHEEN TUKIVERKOSTO  
31. Saamme tarvittaessa apua isovanhem-
milta  
1  2  3  4  
32. Meillä on apua antavia naapureita tai 
tuttavia  
1  2  3  4  
33. Tarvitessani saan tukea läheiseltä henki-
löltä  
1  2  3  4  
34. Saamme tukea muilta lapsiperheiltä  1  2  3  4  
35. Meidän on mahdollista saada lastenhoi-
toapua  
1  2  3  4  
36. Paikkakunnallamme on riittävästi lapsi-
perheille tarkoitettuja palveluja  
1  2  3  4  
  
PERHEEN TERVEYS JA ELÄMÄNTAVAT  
37. Vanhempien terveys on hyvä  1  2  3  4  
38. Huolehdimme terveydestämme  1  2  3  4  
39. Kenelläkään ei ole huolta aiheuttavaa 
sairautta tai vammaa 
1  2  3  4  
40. Perheenjäsenet ovat enimmäkseen hy-
vällä tuulella  
1  2  3  4  
41. Perheemme elämäntavat virkistävät 
meitä  
1  2  3  4  
42. Kenenkään perheenjäsenen päihteiden 
käyttö ei aiheuta huolta  
1  2  3  4  
43. Tunnen itseni useimmiten virkeäksi  1  2  3  4  
44. Minulla on mieluinen harrastus  1  2  3  4  
45. Meillä on riittävästi perheen yhteistä 
aikaa  
1  2  3  4  
46. Nukun riittävästi  1  2  3  4  
47. Perheellämme on huumorintajua  1  2  3  4  
  
PERHEEN TULEVAISUUDENNÄKYMÄT  
48. Perheemme taloudellinen tilanne on 
turvattu  
1  2  3  4  
49. Perheessämme ei ole pelkoa työttömyy-
destä  
1  2  3  4  
50. Perheemme tulevaisuudennäkymät ovat 
valoisat  
1  2  3  4  
51. Hengelliset tai henkiset asiat antavat 
meille voimaa  
1  2  3  4  
52. Meillä on riittävät voimavarat selvitä 
tässä elämäntilanteessa  
1  2  3  4  
Mitkä muut tekijät antavat perheelle voimia?  
Mitkä muut tekijät kuormittavat perhettä? 
(Sosiaali- ja terveysministeriön oppaita 2004: opas 14.) 
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2.4 Haastattelumenetelmät lapsille 
 
Seuraavaksi kerromme erilaisista lasten kanssa tehtävistä haastatteluista. Lasten kanssa teh-
täviä haastatteluja voi tietysti soveltaa myös vanhempien kanssa tehtäväksi. Työntekijällä on 
mahdollisuus päättää, ovatko vanhemmat paikalla, kun lasta haastatellaan. Tällöin on kuiten-
kin mietittävä, antaako lapsi samoja vastauksia vanhempien läsnä ollessa kuin ollessaan kah-
destaan työntekijän kanssa.  
 
 
2.4.1 CAI - Kiintymyssuhdehaastattelu lapselle 
 
CAI eli Childhood Attachment Interwiev on puolistrukturoitu kiintymyssuhdehaastattelu, joka 
tutkii lapsen kiintymyssuhdetta hänen ensisijaisiin huoltajiinsa. Menetelmä on suunniteltu 
keskilapsuuteen eli noin 7 – 12-vuotiaille. Siinä lapselle esitetään kysymyksiä koskien hänen 
suhdettaan vanhempiinsa. Haastattelurunko ja vastausten analysointi perustuu kolmeen eri 
arviointimalliin, joista muokattiin CAI. Se sallii lasten poikkeavat vastaukset, sillä lapset eivät 
osaa muotoilla vastauksia samalla tavalla kuin aikuiset. Lisäksi se on tarpeeksi joustava, joten 
CAI:ssä arvioinnin lisäksi pystytään tukemaan lasta lapsen tarpeiden mukaan ilman, että arvi-
oinnin luotettavuus kärsii. (Shmueli-Goetz, Target, Fonagy & Datta 2008: 1, 4.) 
 
Childhood Attachment Interwiev keskittyy kiintymyssuhteeseen juuri kyseisellä hetkellä. Siinä 
käsitellään myös kiintymyssuhteen lähiajan tapahtumia, mutta muistoja varhaislapsuudesta ei 
käsitellä. Haastattelun alussa totutetaan lasta puhumaan vieraalle henkilökohtaisista ongel-
mista ja lapsen suhteesta vanhempiinsa ja itseensä. CAI koostuu 15 kysymyksestä. Ensimmäi-
nen kysymys on lämmittely kysymys, joka selvittää perheen rakennetta. Tämän jälkeen seu-
raa sarja kysymyksiä, jotka käsittelevät lapsen mielikuvaa itsestään, hänen ensisijaisista huol-
tajistaan, ristiriitatilanteita, lapsen ahdistusta, sairauksia, kipuja, ikävöimistä ja menetyksiä. 
(Shmueli-Goetz ym. 2008: 4.) 
 
Suomennettu versio lapsen kiintymyssuhdehaastattelusta: 
 
Haastattelu ei ole testi. Haluamme vain tietää, miten asiat sinun mielestäsi ovat perheessäsi. 
 
1. Voitko kertoa minulle henkilöistä, jotka kuuluvat perheeseesi? 
 Ketkä asuvat kotonasi? 
 Ketkä kuuluvat suurperheeseenne? 
 
2. Kerro minulle kolme sanaa, jotka kuvailevat sinua? 
 Voitko kertoa esimerkkitilanteita, miksi ne kuvaavat sinua. 
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3. Voitko kertoa kolme sanaa, jotka kuvaavat sinun suhdetta äitiisi? Millaista on esimerkiksi 
olla äitisi kanssa? 
 Voitko kertoa esimerkit, miksi ne kuvaavat suhdettanne? 
 
4. Mitä tapahtuu, kun äitisi ei ymmärrä sinua tai loukkaa sinua? 
 Kertoisitko esimerkin tällaisesta tilanteesta? 
 
5. Voitko kertoa tilanteesta, jolloin olit todella allapäin ja halusit apua? 
 Voitko kertoa esimerkin? 
 
6. Tuntuuko sinusta koskaan, että vanhempasi eivät rakasta sinua? 
 Millaisessa tilanteessa sinusta on tuntunut siltä? Tietävätkö vanhempasi, että sinusta 
tuntuu välillä siltä? 
 
7. Mitä tapahtuu, kun olet sairas? 
 Voitko kertoa esimerkin? 
 
8. Mitä tapahtuu, kun loukkaannut jostakin? 
 Voitko kertoa esimerkin tällaisesta tilanteesta? 
 
9.  Onko sinua koskaan lyönyt tai satuttanut teidän perheen aikuinen tai vanhempi lapsi? 
 Voitko kertoa tällaisesta tapauksesta? 
 Onko joku perheenne ulkopuolinen satuttanut sinua pahasti? 
 
10. Ala-asteikäiset: Onko sinun intiimialueitasi koskaan koskenut, joku sinua paljon vanhempi 
henkilö? 
Vanhemmat lapset: Onko sinua kukaan koskaan seksuaalisesti kosketellut, vaikka et olisi sitä 
halunnut? 
 Voitko kertoa sellaisesta tilanteesta? 
 
11. Onko jokin (muu) iso asia pahoittanut sinun mielesi, pelottanut sinua tai saanut sinut 
hämmentyneeksi? 
 Voitko kertoa sellaisesta tilanteesta? 
 
12. Onko sinulle tärkeä henkilö tai lemmikki joskus kuollut?  
 Miltä se sinusta tuntui? 
 Miltä se muista sinun läheisistä tuntui? 
 
13. Onko joku henkilö, josta välität, poistunut elämästäsi? 
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14. Oletko koskaan ollut vanhemmistasi erossa pidempään kuin päivän? 
 
15. Huostaan otetut lapset: Miltä sinusta tuntui, kun jouduit lähtemään vanhempiesi luota? 
 Voitko kertoa tilanteesta? 
 Miltä sinusta ja vanhemmistasi tuntui? 
 Millaista oli eron jälkeen taas tavata heitä? 
 
16. Riitelevätkö vanhempasi välillä? 
 Voitko kertoa tällaisesta tilanteesta? 
 Miltä se sinusta tuntuu? 
 
17. Missä asioissa haluaisit olla kuin äitisi tai isäsi? Missä asioissa et haluaisi olla kuin äitisi tai 
isäsi? 
 
18. Jos voisit tehdä vanhempana kolme toivomusta, mitkä ne olisivat? 
(Shmueli-Goetz ym. 2008: 18.) 
 
 
2.4.2 Avaintarinat 
 
Avaintarinoiden tarkoituksena on helpottaa lapsen kanssa keskustelua ja tarinan kerrontaa 
lastensuojelussa. Avaintarinoissa on kuusi kissaperhekuvaa tilanteista, jotka liittyvät haavoit-
tavissa olosuhteissa eläneen lapsen kokemuksiin. Aiheina ovat heitteillejättö, mielenterveys-
ongelmat, perheväkivalta, päihteiden käyttö, riidat ja turvallisuus. Avaintarinakorttien hinta 
on 18e ja niitä voi tilata Pesäpuu ry:n verkkokaupasta. (Pesäpuu ry:n Internet-sivusto.) 
 
 
3 Toiminnalliset menetelmät 
 
Toiminnalliset menetelmät ovat menetelmiä, joissa sananmukaisesti toimitaan. Toiminnalliset 
menetelmät ovat konkreettisia, tehokkaita, elämyksellisiä ja osallistavia. Ne sisältävät vä-
hemmän sanoja ja enemmän tekemistä. Tekemisen kautta asiakkaat tuovat tunteitaan, asen-
teitaan ja arvojaan esille huomaamattaan toiminnan yhteydessä. Monien asiakkaiden mielestä 
ajatusten esille tuominen onkin yleensä helpompaa toiminnan avulla kuin suoraan puhumalla. 
(Järvinen ym. 2007: 144–146.) 
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3.1 Vanhemmille ja lapsille sopivat toiminnalliset menetelmät 
 
Tässä osiossa esittelemme koko perheen kanssa tehtäviä toiminnallisia menetelmiä. Varsinkin 
uuden perheiden arviointi- ja tukiyksikön kannalta pidämme juuri näitä vanhempien ja lasten 
kanssa tehtäviä toiminnallisia menetelmiä tärkeimpinä. Niillä saadaan koko perhe toimimaan 
yhdessä ja samalla voidaan seurata vanhempien ja lapsen välistä vuorovaikutusta ja toimintaa 
helposti perheen huomaamatta. Tämä mahdollistaa myös neuvojen antamisen kesken toimin-
nan, miten esimerkiksi vanhempi voisi tietyssä tilanteessa huomioida lastaan toisella tavalla. 
 
 
3.1.1 MIM - Marschak Interaction Method 
 
Marschak Interaction Method eli MIM on jo 1960–luvulla kehitetty menetelmä lapsen ja van-
hemman välisen vuorovaikutuksen arviointiin. Siinä pyritään erilaisten tehtävien ja leikkien 
avulla arvioimaan vuorovaikutusta. Arviointi voidaan tehdä raskaana olevasta äidistä aina 
murrosikäisen lapsen ja tämän vanhemman väliseen vuorovaikutukseen. Arviointi keskittyy 
lapsen kehityksen kannalta merkityksellisiin alueisiin, joita ovat jäsentäminen, emotionaali-
nen yhteys, hoiva ja leikkisyys. (Niilo-Rämä: 1.) Menetelmän käyttöä varten järjestetään kurs-
seja. MIM–menetelmän käyttämiseen alle kaksi ja puoli-vuotiaiden lasten ja heidän vanhempi-
en vuorovaikutuksen arviointiin on oma kurssi, MIM–menetelmä vauvoille. (Psykologiainstituu-
tin Internet-sivusto.) 
 
Menetelmässä vanhemmalle annetaan yhdeksän korttia, joista jokaisessa on pieni tehtävä, 
joka vanhemman ja lapsen tulee yhdessä suorittaa. Tilanne videoidaan ja suorituksen jälkeen 
työntekijä haastattelee vanhempaa muutamin kysymyksin. Tämän jälkeen on palautekerta, 
jossa keskustellaan videolla näkyvistä vuorovaikutuksellisesti onnistuneista hetkistä. (Niilo-
Rämä: 1.) 
 
 
3.1.2 Kiikku-vauvaperhetyö 
 
Kiikku-vauvaperhetyö on vammaisten lasten ja nuorten tukisäätiön kehittämä työmalli vam-
mautuneille tai riskiryhmään kuuluville vauvoille (Vammaisten lasten ja nuorten tukisäätiö). 
Se on vauvaperheitä tukeva menetelmä, jonka tavoitteena on aikaansaada lapselle kasvuym-
päristö, joka tukee jokaisen lapsen kehitystä vammasta tai riskistä huolimatta. Vauvan ja 
perheen erityistarpeita tulee huomioida yksilöllisesti ja tavoitteena on kasautuvien riskien 
vähentäminen. Tärkeintä on muistaa, että kaikki lapset tarvitsevat rakastavan ja hoivaavan 
vanhemman. Tarkoituksena on siis tukea vauvan vanhempia ja heidän kauttaan lapsen kehi-
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tystä ja kasvua. Tavoitteena on vuorovaikutus, joka parhaimmillaan on spontaania vauvan ja 
vanhemman välillä. (Kalland & Maliniemi-Piispanen 1999: 5, 6.) 
 
Kiikku-vauvaperhetyö koostuu vuorovaikutusopastuksesta, jossa pyritään tukemaan vanhem-
man ja lapsen vuorovaikutuksen hyviä puolia. Lisäksi siinä keskitytään kehitysopastukseen, 
jossa autetaan vanhempia ymmärtämään lapsen kehityksen erivaiheisuutta, sekä korostetaan 
vanhempien merkitystä lapsen kehityksen tukijana. Perhetyö tapahtuu perheen kotona, jotta 
useampi perhe pystytään tavoittamaan, ja perheen kotona työntekijät saavat tärkeää tietoa 
lapsen kasvuympäristöstä. Perhetyöntekijät tarkkailevat vauvan ja äidin välistä alituista ja 
jatkuvaa vuorovaikutusta. (Kalland & Maliniemi-Piispanen 1999: 67–69.) 
 
Ensimmäisellä käynnillä tärkeintä on luoda luottamussuhde perheen ja työntekijän välille, 
sekä tutustua vauvan ja vanhemman vuorovaikutussuhteeseen. Aikaa on oltava paljon, koska 
täytyy edetä vauvan uni-valve-rytmin mukaan. Ensimmäisillä kerroilla kerätään paljon tietoa 
perheen voimavaroista, ongelmista, taidoista ja tarpeista. Ne kertovat, kuinka perhettä voi 
yksilöllisesti auttaa ja tukea. (Kalland & Maliniemi-Piispanen 1999: 72–74.) 
 
Perhetyöntekijän on tärkeää tukea ja vahvistaa kiintymyssuhdetta. Tukemisen mahdollisuudet 
ovat parhaimmillaan silloin, kun vanhempi tunnustaa jonkin ongelman ja pystyy puhumaan 
siitä. Tällaisia tilanteita voidaan esimerkiksi videoida ja pyrkiä tukemaan vanhempaa keksi-
mään ratkaisuja ongelmiin. Videon avulla perhetyöntekijä voi myös näyttää, mitä hyvää näkee 
vanhemman toiminnassa ja kertoa siitä yksityiskohtaisesti. Hän voi myös sanottaa vauvan 
tunteita ja tarpeita, mikäli vanhemmat eivät niitä tunnista. (Kalland & Maliniemi-Piispanen 
1999: 81, 82.)  
 
Vanhemman tunteita on tärkeää kuunnella empaattisesti ja lämpimästi ilman, että perhe-
työntekijä järkyttyy niistä tai antaa tunteidensa näkyä liikaa. Vanhempi saattaa muuten alkaa 
karttamaan tunteistaan puhumista. Perhetyöntekijän on tärkeää toimia, kuten äiti toimii vau-
van kanssa, esimerkiksi vauvan itkiessä. Perhetyöntekijän on hyvä säilöä, työstää tai peilata 
tunteita takaisin äidille omin sanoin. (Kalland & Maliniemi-Piispanen 1999: 86.) 
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3.1.3 Valovoimapeli 
 
Tutustumis-, tunne- ja voimavarapeli on lautapeli, jonka tarkoitus on toimia keskustelun yllä-
pitäjänä ja virittäjänä. Pelissä nostetaan erilaisia kortteja ja jatketaan lauseita. Kortit liitty-
vät huostaanottoon ja sijoitukseen, mutta niissä sivuutetaan myös päihde-, mielenterveys-, 
hyväksikäyttö- ja väkivaltateemoja. Pelin toimintaruuduissa tehdään erilaisia tehtäviä, ilmais-
taan iloa ja kannustetaan. Valovoimapelin hinta on 60e ja sen voi tilata Pesäpuu ry:n verkko-
kaupasta. (Pesäpuu ry:n Internet-sivusto.) 
 
 
 
 
3.1.4 Ajankäyttöni 
 
Ajankäyttöni on menetelmä, joka soveltuu sekä lapselle että vanhemmalle. Siinä tarkoitukse-
na on hahmottaa arkea ja tehdä ajankäytöstä näkyvää. Kellotaulujen ympärille kirjoitetaan, 
mitä asiakas mihinkin aikaan päivästä tavallisesti tekee. Samalla voidaan käydä helposti kes-
kustelua siitä, mikä ajankäytössä sujuu ja mihin asioihin tulisi kiinnittää huomiota. Työskente-
lyä voi laajentaa tehtäväksi yhdessä tunnepantomiimi- tai nallekorttien kanssa. Ajankäyttöni-
arkkeja voi tilata Pesäpuu ry:n verkkokaupasta ja niiden hinta on 5e. (Pesäpuu ry:n Internet-
sivusto.) 
 
 
3.1.5 Perinteinen aikajana 
 
Aikajana-menetelmä auttaa yksilöllisen historiakäsityksen rakentamisessa. Aikajana on konk-
reettinen työväline, joka mahdollistaa paremmin elämänhistorian riippuvuussuhteiden ja ta-
pahtumien ajallisen hahmottamisen. Perheiden kanssa työskennellessä aikajanan voi tehdä 
jokaisen perheen jäsenen kanssa. Aikajanoja voi verrata rinnakkain ja näin saadaan useampia 
erilaisia näkökulmia, mikä mahdollistaa perheen historian moniulotteisen tarkastelun. (Sos-
web: Aikajanat.) 
 
 
3.1.6 Elämänkaari 
 
Elämänkaari aloitetaan tietystä, etukäteen sovitusta ajankohdasta ja päätetään tähän päi-
vään. Se voidaan piirtää joko yhden tapaamisen aikaan pääpiirteittäin tai sitä voidaan tehdä 
pikkuhiljaa pidemmän ajanjakson aikana. Elämänkaari ei ole suora viiva, vaan siihen piirre-
tään koetut ylä- ja alamäet eli hyvät ja huonot jaksot elämästä. (Sosweb: Aikajanat.) 
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3.1.7 Vuorovaikutusleikki 
 
Vanhemman lapsesta iloitseminen on tärkeää vanhemman ja lapsen välisessä vuorovaikutuk-
sessa. Toisinaan vanhemman elämässä on niin paljon raskaita asioita, että vuorovaikutus kär-
sii. Tällöin vuorovaikutus voi muuttua kielteiseksi ja olla lapselle haitallista. Myönteisen vuo-
rovaikutuksen tukemisen ja vahvistamisen avuksi on kehitetty vuorovaikutusleikkiopas. Siinä 
kerrotaan, kuinka vuorovaikutusleikit tukevat vuorovaikutusta ja neuvotaan erilaisia vuorovai-
kutusleikkejä. Nämä vahvistavat lapsen ja vanhemman kiintymyssuhdetta ja lisäävät lapsen 
omanarvontunnetta. Leikit toimivat parhaiten pienille koululaisille ja leikki-ikäisille. Opas 
perustuu Theraplayn ajatukseen, että varhaislapsuuden puutteellisten kiintymyssuhteiden 
vaikutusta lapseen voi vähentää myöhemmällä iällä koettujen korvaavien kokemusten avulla. 
(Lastensuojelun käsikirja: Vuorovaikutusleikki.)  
 
 
3.1.8 Videoavusteinen perhe- ja vuorovaikutusohjaus 
 
Mannerheimin Lastensuojeluliitto on muokannut Suomen oloihin sopivan videoavusteisen per-
he- ja vuorovaikutuksen ohjaus -menetelmän. Sen avulla pystytään saamaan vanhemmat 
huomioimaan lapsen paremmin ja ymmärtämään syvemmin lapsen kommunikaatiota. (Lasten 
ja nuorten kuntoutussäätiön Internet-sivusto.) Videoavusteinen perheohjaus on ratkaisu- ja 
voimavarakeskeinen menetelmä, jonka tarkoituksena on tukea perheen myönteisiä vuorovai-
kutustaitoja arjessa ja löytää vaihtoehtoisia toimintatapoja lasten kanssa olemiseen ja toimi-
miseen. (Järvinen, Lankinen, Taajamo, Veistilä & Virolainen 2007: 153.) 
 
Menetelmä lisää aikuisten taitoa nähdä syvällisemmin lapsen erilaisia vuorovaikutustaitoja ja 
olla aidosti läsnä lapsen kanssa. Menetelmän tarkoituksena on tukea vanhemmuutta ja sen 
kautta lisätä lasten hyvinvointia. (Lasten ja nuorten kuntoutussäätiön Internet-sivusto.) Ohja-
us koostuu useammasta kuvaus- ja palautekäynnistä joko perheen kotona tai muualla. Tarkoi-
tuksena on kuvata perheen arkea mahdollisimman monipuolisesti. Tämän jälkeen työntekijä 
analysoi nauhan ja katsoo sitä yhdessä perheen kanssa, antaa palautetta ja perhe pääsee 
näkemään omia onnistuneita vuorovaikutustilanteitaan. Videokuvan avulla koko perhe voi 
tarkastella yhdessä perhetyöntekijän kanssa arjen vuorovaikutustilanteitaan, myös lapsen 
näkökulmasta. Menetelmä korostaa onnistumisen kokemuksia, jotka toimivat perustana myön-
teiselle muutokselle. (Järvinen ym. 2007: 153.) 
 
Menetelmä on tarkoitettu perheen kotona tehtäväksi, mutta yhtä hyvin sitä pystyy käyttä-
mään myös Tammirinteen uudessa yksikössä, Tammenterhossa, kuvaamalla normaalia perhei-
den arkea. (Järvinen ym. 2007: 153.) Menetelmän käyttöön vaaditaan erityinen VHT/VIG-
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koulutus, jossa perehdytään menetelmään. Koulutustasoja on orientaatio, perus- ja ohjaaja-
tasot. (Lasten ja nuorten kuntoutussäätiön Internet-sivusto.) 
 
 
3.1.9 Minun päiväni 
 
Minun päiväni –arkki on päivän kulkua hahmotteleva menetelmä, jossa asiakas saa piirtää tai 
kirjoittaa asioita, joihin käyttää aikaa eri vuorokauden aikoina. Samalla voidaan käydä kes-
kustelua yleisesti perheen arjesta. Tehtävän avulla tehdään näkyväksi lapsen kokemuksia 
arjesta ja hahmotetaan lapsen huolenaiheita. Menetelmää voidaan käyttää yhdessä eri kort-
tisarjojen kanssa. Minun päiväni arkkien hinta on 5e ja niitä voi ostaa Pesäpuu ry:n verkko-
kaupasta. (Pesäpuu ry:n Internet-sivusto.) 
 
 
3.1.10  Nelikartta 
 
Päivän rytmittämistä pystyy harjoittelemaan kirjoittamalla tai piirtämällä neliosaiseen päivä-
kaavioon eli nelikarttaan päivän ohjelma. Samalla voi miettiä lapsen tarpeita, aikuisen tarpei-
ta ja kuinka ne voisi saada sopimaan päivän rytmiin. (Pedan Internet-sivusto.) Nelikartan poh-
ja löytyy seuraavalta sivulta (taulukko 1. Nelikartta). 
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  AAMU              PÄIVÄ 
               ILTA                        YÖ 
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3.1.11 Verkostokartat 
 
Verkostokartta on menetelmä, jonka avulla selvitetään perheen verkostoja ja ihmissuhteita. 
Yksilön näkökulmasta tehdyssä verkostokartassa asiakas tekee listan ihmisistä, joiden kanssa 
on tekemisissä ja jakaa ihmiset lohkoihin. Lohkoina ovat: perhe, suku, koulu ja työ, viran-
omaiset sekä muut tärkeät ihmiset. Tämän jälkeen asiakas merkitsee henkilöä vastaavan mer-
kin keskeltä itsestään oikean tuntuisen etäisyyden päähän. Mahdollisesti voidaan vielä yhdis-
tää toistensa kanssa tekemisessä olevat henkilöt viivalla. (Seikkula 1994: 23.) Verkostokartta 
voidaan piirtää myös Wrightin & Leaheyn (2000) mallin mukaisesti vuorovaikutuskaavioon 
(ecomap). Tässä mallissa ympyrän sisään piirretään perhe ja sen ulkopuolelle perheenjäsen-
ten sosiaaliset suhteet. (Järvinen ym. 2007: 154, 155.) 
 
Kaikkien verkostokarttojen yhteisenä tehtävänä on tuoda perheen läheiset ihmissuhteet näky-
väksi. Kun verkosto tuodaan perheelle konkreettisesti näkyväksi, on siitä helpompaa keskus-
tella työntekijän kanssa ja työntekijän on helpompaa myös tukea perhettä tukiverkostojen 
vahvistamisessa. Kun asiakassuhde päättyy, on verkostokartta hyvä tehdä uudestaan, jotta 
nähdään perheen verkostossa tapahtuneet muutokset. (Järvinen ym. 2007: 154–155.) 
 
 
3.1.12 Vauvahieronta 
 
Vauvahierontaa voi kuvailla tavaksi kommunikoida ihon kosketuksella oman lapsen kanssa. 
Hieronnalla voi olla myös hoitavia vaikutuksia. Vauvahieronta voi esimerkiksi helpottaa koliik-
kivauvan oireita. Vauvahieronta on ollut vuosisatoja osana vauvan päivittäistä hoitoa monissa 
kulttuureissa. Näissä kulttuureissa on pidetty tärkeänä äidin ja lapsen ihon välistä kosketusta. 
Osassa kulttuureista vauvahieronta on perustunut maagisiin kuvitelmiin, ja monissa kulttuu-
reissa vauvahieronta ja fyysinen läheisyys lapsen kanssa on itsestään selvyys. (Lidbeck & Rydin 
1991: 11, 12.) 
 
Vauvahieronta on askel eteenpäin vauvan perushoidosta ja hellästä kosketuksesta, kuten silit-
telystä. Vauvahieronnalla voi laajentaa ja syventää vauvan ja vanhemman välistä suhdetta. 
Sen on oltava ihanaa, hauskaa ja nautinnollista yhdessäoloa. Mikäli vauvahieronta koetaan 
pakolliseksi, se täytyy lopettaa. Säännöllinen hierontahetki antaa mahdollisuuden tutustua 
lapsen kehoon ja keholliseen ilmaisukieleen. Vauvahieronta antaa lapselle ja vanhemmalle 
hyvin läheisen yhdessäolon ja katseyhteyden. Aikuisen ja lapsen luottamusside vahvistuu ja se 
antaa vanhemmalle myös itseluottamusta. Vauva saa tilaisuuden nauttia hyvinvoinnista ja 
turvallisuuden tunteesta. Vauva kokee saavansa vanhemman täyden huomion ja rakkauden 
täyteistä yhdessäoloa. (Lidbeck & Rydin 1991: 16–18.)  
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Vauvahierontaa on hyvä harjoitella etukäteen nuken tai puolison kanssa, jotta siitä saa miel-
lyttävän kokemuksen sekä itselle että vauvalle. Hieronnan voi aloittaa heti synnytyksen jäl-
keen, mutta se on hyvä aloittaa vain muutamalla sivelyllä kerrallaan. Tärkeää on muistaa, 
että vastasyntynyt ei pysty keskittymään aluksi kuin vain muutaman minuutin kerrallaan. Kun 
lapsi ja hieroja ovat pikkuhiljaa tottuneet hierontaan, voi hieronnan pituutta lisätä täyteen 
mittaan eli 20-30 minuuttiin. Hierontaliikkeissä on hyvä huomioida vauvan mieltymykset. Hän 
saattaa pitää joistain liikkeistä erityisesti ja toisista ei ollenkaan. Tällöin on hyvä keskittyä 
liikkeisiin, joista lapsi pitää ja jättää vähemmälle ne liikkeet, joista lapsi ei pidä. Tärkeää on 
myös huomioida lapsen keskittymiskyky. Hän saattaa toisena päivänä jaksaa keskittyä pidem-
pään kuin toisena. Hierontahetkeksi on hyvä valita hetki, jolloin vauva ja vanhempi ovat pir-
teitä ja levänneitä, sekä ympäristö on rauhallinen. (Lidbeck & Rydin 1991: 23, 25.) 
 
Ennen hierontaa vanhempi ottaa lapsen syliin ja istuu hyvään asentoon. Vanhemman on tär-
keää rentoutua ensin itse. Hän voi katsella vauvaansa tai pitää silmät suljettuina. Vanhempi 
hengittää syvään sisään nenän kautta ja ulos hitaasti suun kautta. Vanhemman on hyvä yrittää 
hitaasti hengitellen rentouttaa kaikki lihakset. Tämän jälkeen vanhemman tulee pyörittää 
olkapäitään muutamia kertoja eteen- ja taaksepäin sekä ravistaa käsiä. Vanhemman on tärke-
ää alkaa keskittää huomio rentoutuneista lihaksista vauvaan ja unohtaa kaikki muu. Tärkeää 
on myös keskittyä ulosantiin, sillä vauva kokee yhtä tärkeänä hieronnan kanssa vanhemman 
silmät, hymyn ja äänen. (Lidbeck & Rydin 1991: 26.) 
 
Hieroessa on hyvä käyttää vauvahierontaan sopivaa öljyä. On hyvä myös opetella erilaisia 
lauluja ja loruja vauvahierontaan. McCluren intialaiseen vauvahierontaan perustuva vauva-
hieronta aloitetaan rupattelemalla vauvalle, ja näin kerrotaan hieronnan alkavan. Hieronta 
aloitetaan hieromalla lapsen päätä sormenpäillä pienillä ympyrän muotoisilla liikkeillä. Tämän 
jälkeen otetaan hierontaöljyä käsiin ja aletaan hieroa jalkoja. Ensin hierotaan vasen jalka 
kokonaan ja tämän jälkeen siirrytään hieromaan oikeaa jalkaa. Tämän jälkeen hierotaan vat-
sa ja pyritään rentouttamaan vatsalihakset. Sitten siirrytään rinnan alueelle ja tämän jälkeen 
käsien hierontaan. Sitten hierotaan vauvan kasvot sormenpäillä. Kasvojen hieronnassa ei käy-
tetä hierontaöljyä. Hieronta lopetetaan selän hierontaan, ja sen jälkeen voi tehdä vielä lop-
puharjoituksia. Ne ovat erilaisia käsien ja jalkojen venyttely ja liikutusharjoituksia. (Lidbeck 
& Rydin 1991: 27–83.) 
 
 
3.1.13 Dialoginen vauvatanssi 
 
Dialogisessa vauvatanssissa tarkoitus on luoda yhteinen kieli lapsen kanssa toistamalla päivit-
täin samanlaista liikesarjaa. Siinä vanhempi ohjaa säännöllisesti rauhallisesti esimerkiksi vau-
van käsiä ja jalkoja tiettyjä liikeratoja pitkin. Hiljalleen vauva alkaa ymmärtää toistuvuuden 
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seurauksena liikekuvioita ja liikkeiden kulkua, ja yleensä tästä kertoo vauvan katse, hymyily 
ja jokeltelu. Harjoitus tuo sekä vanhemmalle että lapselle ymmärtämisen ja ymmärretyksi 
tulemisen kokemuksen. Hiljalleen heidän välilleen syntyy yhteisymmärrys. (Järvinen ym. 
2007: 147–152.) 
 
 
3.1.14 Perheen viikkokalenteri 
 
Perheen viikkokalenterin tarkoitus on selkeyttää koko perheen ajankäyttöä, ja tämän kalente-
rin avulla sitä on mahdollista suunnitella etukäteen. Kalenteriin voi merkitä kaikkien perheen-
jäsenten omat menot, perheen yhteiset menot ja tekemiset sekä myös vastuut kotitöissä. 
Perheen viikkokalenteri on ladattavissa MLL:n Vanhempainnetin Internet-sivuilta. (MLL Van-
hempainnetti: Työkalut koko perheelle.) 
 
 
3.1.15 Kahden viikon muutosmatka -pelilauta 
 
Pelilaudan tarkoitus on löytää perheessä olevat puutteelliset asiat, kuten siisteys, uni, sopu ja 
yhteinen aika, ja saada yhteisten tavoitteiden avulla asiat jälleen kuntoon. Pelilautaan merki-
tään yhteinen tavoite tai tavoitteet sekä kuka tekee, mitä tekee ja milloin. Ylös merkitään 
myös perheen yhteinen välipalkkio sekä loppupalkkio, jotka saadaan, kun saavutetaan tietyt 
tavoitteet kahden viikon jaksolla. Kahden viikon muutosmatka –pelilaudan voi ladata ja tulos-
taa MLL:n Vanhempainnetin Internet-sivuilta. (MLL Vanhempainnetti: Työkalut koko perheel-
le.) 
 
 
3.1.16 Meidän perheen arvot 
 
Meidän perheen arvot -taulukon tarkoitus on auttaa perhettä tiedostamaan ja mahdollisesti 
myös muuttamaan omia perhe-elämään liittyviä arvojaan. Taulukko voidaan täyttää esimer-
kiksi koko perheen voimin tai vain toisen vanhemman kanssa. Sarakkeille on merkitty arkisia 
periaatteita ja tekoja, joita arvioidaan ja merkitään tähtiä ympyröimällä, mikä kuvastaa par-
haiten perheen sen hetkistä tilannetta. Meidän perheen arvot –taulukon saa ladattua MLL:n 
Vanhempainnetin Internet-sivuilta. (MLL Vanhempainnetti: Työkalut koko perheelle.) 
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3.2 Toiminnalliset menetelmät vanhemmille 
 
Seuraavaksi kerromme vanhempien kanssa käytettävistä toiminnallisista menetelmistä. Mene-
telmät ovat nimenomaan vanhemmille suunniteltuja eikä niitä kaikkia pysty soveltamaan koko 
perheen kanssa tehtäväksi. Pääasiassa menetelmät koskettavat vanhempien omia ajatuksia 
omasta tilanteestaan.  
 
 
3.2.1 Elämän resurssitilkkutäkki 
 
Elämän resurssitilkkutäkissä tarkoituksena on kirjata taulukkoon ylös, mitkä asiat ovat anta-
neet vanhemmalle voimaa eri ikävaiheissa. Elämän resurssitilkkutäkkiä on helppo käyttää 
apuna keskusteltaessa vanhemman voimavaroista ja resursseista. Taulukossa on merkittynä 
yläsarakkeelle seuraavat kohdat: mukavat ihmiset, hienot oppimiskokemukset (kasvaminen ja 
kehittyminen), mukava toiminta (harrastukset ja aktiviteetit), lumoavat ja lämminhenkiset 
paikat ja maat. Pystysarakkeelta löytyvät eri ikäkaudet: alle 3 vuotta, 3-6 vuotta, 6-10 vuot-
ta, 11–13 vuotta, 14–16 vuotta, yli 16 vuotta. Tarkoituksena on kirjata taulukkoon esimerkiksi 
keitä mukavia ihmisiä vanhemmalla oli alle 3-vuotiaana, 3-6 – vuotiaana jne. Taulukon löytää 
Mannerheimin Lastensuojeluliiton Internet-sivuilta. (MLL Vanhempainnetti: Työkalut van-
hemmalle.) 
 
 
3.2.2 Vanhemmuuden puu 
 
Vanhemmuuden kuvaamiseen voidaan käyttää menetelmänä vanhemmuuden puuta. Puuta on 
helppo käyttää vanhemmuuden metaforana. Puu on tukeva, aina paikallaan ja seisoo juuril-
laan, kuten vanhemmuuskin. Puun kasvu riippuu ympäristöstä, kuten vanhemmuuskin. Puuta 
voidaan joutua tukemaan tukikepein, kuten vanhemmuuttakin. Puun oksat kuvaavat vanhem-
muuden osa-alueita: lapsen psyykkistä, fyysistä, sosiaalista ja henkistä huolenpitoa ja kasvat-
tamista. Kuten vanhemmuuskin muuttuu, myös puu muuttaa muotoaan vuodenaikojen mu-
kaan. Tätä puu menetelmää voidaan käyttää hyvin keskustelun tukemiseksi ja puun juurien 
avulla voi pohtia omaa taustaa, omia toiveita ja valmiuksia olla vanhempi. Juuria voidaan 
käyttää myös tukiverkoston kartoittamiseen. (Järvinen ym. 2007: 127–129.) 
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3.2.3 Parisuhteemme arvot 
 
Taulukon tarkoitus on auttaa tunnistamaan ja mahdollisesti muuttamaan oman parisuhteen 
yhteisiä arvoja. Taulukon voi täyttää yksin tai yhdessä puolison kanssa. Taulukossa on merkit-
ty sarakkeille arkisia periaatteita ja arvoja, joita tulee arvioida ja sen mukaan merkitä tähtiä 
ympyröimällä arvojen tilannetta parisuhteessa. Taulukon avulla on mahdollista myös oppia 
omista ja puolison eroavista arvoista parisuhteessa. Parisuhteemme arvot –taulukon voi ladata 
MLL:n Vanhempainnetin Internet-sivuilta. (MLL Vanhempainnetti: Työkalut vanhemmalle.) 
 
 
3.2.4 Vauvan vuorokausi –seurantalomake 
 
Seurantalomakkeen tarkoitus on auttaa vanhempaa ymmärtämään vauvan vuorokauden kulkua 
ja tekemään sen samalla vanhemmalle konkreettisesti näkyväksi. Merkitsemällä taulukkoon 
tietoja vauvan vuorokausirytmistä, vanhemman on helppo seurata siitä vauvan rytmissä ta-
pahtuvia muutoksia: miten esimerkiksi yöunien piteneminen tai lyheneminen on näkynyt vau-
van muussa vuorokausirytmissä. Vauvan vuorokausi –seurantalomakkeen saa ladattua MLL:n 
Vanhempainnetin Internet-sivuilta. (MLL Vanhempainnetti: Työkalut vanhemmalle.) 
 
 
3.2.5 Ajanhallintapäiväkirja 
 
Ajanhallintapäiväkirjaan on tarkoitus merkitä suunnitelma 1-3 päivälle, kuinka hallita omaa 
ajankäyttöä ja saada vuorokauden tunnit riittämään.  Päiväkirjassa on tarkoitus jakaa päivit-
täinen hereilläoloaika ihmissuhdeaikaan, virkistymisaikaan ja työaikaan. Tämän jälkeen suun-
nitelman perään on tarkoitus kirjata, kuinka hyvin suunnitelma toteutui sekä kuinka paljon 
aikaa kului eri asioihin yhteensä kyseisen 1-3 päivän aikana. Ajanhallintapäiväkirja on kehitet-
ty vanhemman hyvinvoinnin tukemiseksi ja edesauttamiseksi. Ajanhallintapäiväkirjan voi la-
data MLL:n Vanhempainnetin Internet-sivuilta. (MLL Vanhempainnetti: Työkalut vanhemmal-
le.) 
 
 
3.2.6 Ajatuspäiväkirja 
 
Ajatuspäiväkirja on kehitetty vanhemman hyvinvoinnin tukemiseksi ja edesauttamiseksi. Sen 
tarkoitus on laittaa vanhempi nimeämään omia tunteitaan, erottamaan toivottavat ja kieltei-
set ajatukset sekä tunnistamaan mistä kielteiset tunnetilat johtuvat. Tarkoitus on saada van-
hempi myös ymmärtämään, miten kielteisistä tunteista pääsee eroon ja miten ruokkia näitä 
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vaikeita tunteita vähemmän. Ajatuspäiväkirjan voi ladata MLL:n Vanhempainnetin Internet-
sivuilta. (MLL Vanhempainnetti: Työkalut vanhemmalle.) 
 
 
3.2.7 Nukkumispäiväkirja 
 
Nukkumispäiväkirja auttaa vanhempaa tunnistamaan, nukkuuko hän yön aikana riittävästi. 
Päiväkirjaa on tarkoitus pitää viikon ajan ja merkitä siihen muun muassa milloin on nukahta-
nut, millaista unen laatu on ollut ja mikä on ollut vireystila hereilläoloaikana. Näin taulukosta 
on helppo huomata, onko unen määrällä ollut tekemistä esimerkiksi mielialaan seuraavan 
päivän aikana. Nukkumispäiväkirjan saa ladattua MLL:n Vanhempainnetin Internet-sivuilta. 
(MLL Vanhempainnetti: Työkalut vanhemmalle.) 
 
 
3.2.8 Päihteettömyyspäiväkirja 
 
Päihteettömyyspäiväkirjan tarkoituksena on antaa vanhemman kokeilla päihteetöntä ajanjak-
soa itsemäärittelemälleen ajanjaksolle, jonka hän kuvittelee pystyvänsä olemaan ilman päih-
teitä. Päihteettömyyspäiväkirja on kehitetty vanhemman hyvinvoinnin tueksi ja tarkoituksena 
on vanhemman omaehtoinen päihteiden vähentäminen ja mahdollisesti myös niistä eroon 
pääseminen. Päiväkirjaan vanhempi voi merkitä ajatuksiaan, kun päihteitä tekisi mieli tai 
kokee muuten vaikeita tunteita. Myös myönteisiä, päihteettömyydestä johtuvia, ajatuksia voi 
merkitä päiväkirjaan. Päihteettömyyspäiväkirjan voi ladata MLL:n Vanhempainnetin Internet-
sivuilta. (MLL Vanhempainnetti: Työkalut vanhemmalle.) 
 
 
3.3 Toiminnalliset menetelmät lapsille 
 
Tässä osiossa kerromme lasten kanssa käytettävistä toiminnallisista menetelmistä. Lapsille 
suunniteltuja toiminnallisia menetelmiä voi käyttää helposti myös vanhempien tai koko per-
heen kanssa. Työntekijän kannattaa kuitenkin miettiä, onko lapsen helpompi kertoa kokemuk-
sistaan ja tunteistaan, jos vanhemmat eivät ole paikalla. 
 
 
3.3.1 Säätilakartta 
 
Lapsi voi pitää sääkarttaa tunnetiloistaan. Hän pystyy säämerkintöjen mukaan miettimään 
millainen olo hänellä on milloinkin. Lapsi voi pitää säätilakarttaa esimerkiksi perhetyön ta-
paamiskerroista. (Pedan Internet-sivut.) Säätilakartta löytyy seuraavalta sivulta (taulukko 2). 
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Taulukko 2. Tunteiden sääkartta (Pedan Internet-sivusto). 
 
ALKUTAPAAMINEN 
 
 
 
 
 
     
 
1. TAPAAMINEN 
 
 
 
 
 
     
 
2. TAPAAMINEN 
 
 
 
 
     
 
3. TAPAAMINEN 
 
 
 
     
 
YHTEENVETO 
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3.3.2 Elämäni puu 
 
Elämäni puu on verkostokarttatehtävä pienille lapsille. Siinä hahmotetaan ja jäsennetään 
läheisiä ihmissuhteita sekä niihin liittyviä tunteita. Tarkoituksena on liimata erilaisia tarroja 
puuhun. Elämäni puun hinta on 35e ja niitä saa tilata Pesäpuu ry:n verkkokaupasta. (Pesäpuu 
ry:n Internet-sivusto.) 
 
 
3.3.3 Maailmani kartta 
 
Maailmani kartta on pelkistetty verkostokarttatehtävä ihmissuhteiden tarkasteluun. Myös siinä 
on tarkoituksena löytää lapsen läheisiä ihmissuhteita ja keskustella niistä lapsen kanssa. Maa-
ilmani kartan hinta on 15e ja sen voi tilata Pesäpuu ry:n verkkokaupasta. (Pesäpuu ry:n Inter-
net-sivusto.) 
 
 
3.3.4 Kissanpäivät 
 
Kissanpäivät -menetelmä on tunne- ja muistipeli, jossa nimetään tunteita, harjoitellaan il-
maisua ja arjen kuvaamista. Kortteja on 24, joissa kissat ilmentävät erilaisia tunteita. Mukana 
tulevassa ohjekirjassa on esitelty 12 erilaista tapaa käyttää kortteja, ja sijoitetun lapsen 
kanssa työskenneltäessä kortit voi liittää Pesäpuu ry:n sijoituksesta kertovaan satukirjaan 
Miuku Pörröseen. Kissanpäivät –korttien hinta on 15e ja niitä voi tilata Pesäpuu ry:n verkko-
kaupasta. (Pesäpuu ry:n Internet-sivusto.) 
 
 
3.3.5 Vahvuuskortit lapsille 
 
Vahvuuskortit sisältävät 40 eläinvahvuuskorttia. Korttien tarkoitus on tukea lapsen itsetuntoa, 
luoda mahdollisuuksia lasta hahmottamaan omia vahvuuksiaan ja opettaa selviytymiskeinoja. 
Vahvuuskortit maksavat 50e ja niitä voi tilata Pesäpuu ry:n verkkokaupasta. (Pesäpuu ry:n 
Internet-sivusto.) 
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3.3.6 Tunnepantomiimikortit 
 
Tunnepantomiimikortit on 32 kortin sarja, jossa on kuvattu erilaisia ilmeitä lapsen kasvojen 
avulla. Niiden tarkoituksena on opettaa lasta tunnistamaan, nimeämään ja ilmaisemaan eri-
laisia tunteitaan ja löytämään omille tunteilleen sanoja. Pantomiimileikin avulla voi havain-
nollistaa korttien tunnetiloja. Tunnepantomiimikorttien hinta on 20e ja niitä voi tilata Pesä-
puu ry:n verkkokaupasta. (Pesäpuu ry:n Internet-sivusto.) 
 
  
 
3.3.7 Tunnesäätilakartta 
 
Tunnesäätilakartta on seinälle laitettava muovitaskuja sisältävä ”kartta”, johon voidaan lait-
taa lasten nimiä ja säätilakortteja. Tunteita kuvaavat aurinko, puolipilvinen, sade ja ukkonen, 
ja niiden tarkoituksena on auttaa lasta hahmottamaan omia tunnetilojaan. Koko paketin hinta 
on 90e ja sen voi tilata Pesäpuu ry:n verkkokaupasta. (Pesäpuu ry:n Internet-sivusto.) 
 
 
3.3.8 Minun kirjani 
 
Minun kirjani on sijoitetuille lapsille tarkoitettu kirja, johon voidaan koota lapsen oma elä-
mäntarina. Kirjasen avulla lapsen on helpompaa ymmärtää omaa elämäänsä kokonaisuutena, 
kun se kokoaa lapsen elämän yksiin kansiin. Minun kirjani on tehty yhteistyössä Pelastakaa 
Lapset ry:n ja Perhehoitoliitto ry:n kanssa vuonna 2005. Kirjasen hinta on 25e ja sen voi 
hankkia Pesäpuu ry:n verkkokaupasta. (Pesäpuu ry:n Internet-sivusto.) 
 
 
3.3.9 Pelkomittari tytöille ja pojille 
 
Pelkomittari on konkreettinen apuväline keskustella lapsen kanssa peloista, kun lasta pelot-
taa. Mittari auttaa lasta kertomaan tytön/pojan ilmeiden avulla kuinka paljon häntä pelottaa. 
Ennen pelkomittarin käyttöä lapsen kanssa on hyvä keskustella siitä, ettei ihmisiä aina pelota 
yhtä paljon ja että miten pitäisi toimia silloin kun pelottaa. Pelkomittariin on hyvä merkitä 
myös lasten kanssa läpikäydyt ”Näin selviän pelosta” –kohdat. Pelkomittarin tytöille ja pojille 
voi ladata MLL:n Vanhempainnetin Internet-sivuilta. (MLL Vanhempainnetti: Työkalut lapsel-
le.) 
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3.3.10 Pelonkesytyssuunnitelma 
 
Suunnitelmaan merkitään asiat, joita lapsi pelkää sillä hetkellä ja kenen kanssa hän on niitä 
kesyttämässä. Tämän jälkeen pelon määrästä on hyvä keskustella lapsen kanssa ja merkitä 
palloja värittämällä lapsen pelon määrä. Tarkoituksena on tehdä ja käydä läpi yhdessä lapsen 
kanssa kesytyssuunnitelma, miten peloista päästäisiin eroon. Pelonkesytyssuunnitelmapohjan 
saa ladattua MLL:n Vanhempainnetin Internet-sivuilta. (MLL Vanhempainnetti: Työkalut lap-
selle.) 
 
 
4 Yhteenveto 
 
Menetelmiä olemme onnistuneet keräämään tähän oppaaseen yhteensä 54 kappaletta. Toi-
vomme niistä olevan apua ja hyötyä Tammirinteen vastaanottokodin perhetyöntekijöille. 
Kaikkiin esittelemiimme Pesäpuu ry:n sivuilta keräämiimme menetelmiin on hankittava tar-
vikkeet ja välineet Pesäpuu ry:n verkkokaupasta. Sen sijaan kaikkiin Mannerheimin Lastensuo-
jeluliiton Vanhempainnetistä keräämiimme menetelmiin taulukot ja lomakkeet on ladattavis-
sa ja tulostettavissa MLL:n Internet-sivustolta. Toivottavasti oppaamme innostaa perhetyön-
tekijöitä hankkimaan myös itse lisää tietoa erilaisista menetelmistä. Lähdeviitteet ja lähde-
luettelo opastavat lisätietojen saamisessa esittelemistämme menetelmistä. Lisätiedon hake-
minen helpottaa menetelmien käyttöönottoa. Moni sähköisistä lähteistämme päivittää esitte-
lemiään menetelmiä, joten sivustoja seuraamalla voi löytää myös uusia menetelmiä. 
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